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a r ^ o <íe 1 8 8 7 . - S í i n t o s K a i m u m l o . f a n ^ ' d o r , y Tjnnsr'nos;, y s a i í t ú i i ^ f l d r o n a , v i r g e n . 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOST 
H E S - C O B 
DF, LA 
Üooipañía Trasatlántica 
ANTES D K 
IBUfiSiMAg FOR EL GANA 
DIARIO OE LA SftAiilNA.. 
A L D I A R I O D B L A MABINA, 
Habana. 
T E L K t í K Á M i S D E L S V U A D O . 
Nueva York, VI d¿ mareo, á las ) 
7 de la noche. \ 
T r e n c u b a n o s p r o s c r i t o s l l e g a r o n 
á C a y o H u e s o d e s d e T a m p a . 
E l p u e b l o de d i c h o C a y o l e s orde -
n ó que a b a n d o n a s e n l a p o b l a c i ó n . 
Parts , 12 (le mareo, á las ) 
1 y'Só ms. de la noche, \ 
E l v i é r n e s s e s i n t i ó e n M a r s e l l a 
u n fuer te t e m b l o r de t i e r r a , c a u s a n -
do g r a n p á n i c o . 
M u c b a s c a s a s s u f r i e r o n s e r i o s 
d e s p e r f e c t o s . 
T E L K G R A S I A Í ) E A Y E l t , D O M I J Í t t O . 
Nueva York, Í3 de mareo, á las 
7 de la mañana. 
L o s y a c b t s C o r o i u t y / M í m ^ e s * h a n 
s a l i d o p a r a h a c e r u n a r e g a t a e n t r e 
Nueva- 'STork y Q u e e n s t o w n . 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , l o s 
t r e s p r o s c r i t o s c u b a n o s r e c i b i e r o n 
l a ó r d e n do a b a n d o n a r á T a m p a y 
n o á C a y o H u e s o . 
E s t o s p e r t e n e c í a n d u n a p a r t i d a 
do a g i t a d o r e s , c o m p u e s t a de o n c e 
p e r s o n a s , o c h o do l a s c u a l e s a b a n -
d o n a r o n l a p o b l a c i ó n a l r e c i b i r l a 
n o t i f i c a c i ó n de l a j u n t a de c i u d a d a -
n o s . 
E m i l i o C a r c í a s e e n t r e g ó á l a j u n -
t a , P e d r o O j a s f u ó a r r e s t a d o y R a -
m ó n R u b i e r a p i d i ó q u e s e lo j u z g a s e , 
lo c u a l so lo c o n c e d i ó , y f i n a l m e n t e , 
s e l o s o r d e n ó q u e a b a n d o n a r a n l a 
p o b l a c i ó n . 
L a j t m t a de c i u d a d a n o s d e c l a r a 
q u e no t i e n e otro objeto q u e e l de 
c o n s e r v a r e l ó r d e n y l a p a z , a l e j a n -
do de l a p o b l a c i ó n á l o s p e r t u r b a -
d o r e s , y q u e s i s e e m p e ñ a n e n p e r -
m a c e r a l l í , t e n d r á n q u e s u f r i r l a s 
c o n s e c u e n c i a s de s u p e r t i n a c i a . 
L a j u n t a b a n o m b r a d o u n a c o m i -
s i ó n c o n e l e n c a r g o de v i s i t a r l o s 
p r i n c i p a l e s b a r r i o s de l a p o b l a c i ó n , 
v i g i l á n d o l o s , y h a d a d o ó r d e n t a m -
b i é n do q u e s e h a g a s a l i r á l o s 
a g i t a d o r e s . 
L o s t r e s i n d i v i d u o s á n t e s m e n c i o -
n a d o s h a n l l e g a d o á C a y o H u e s o , y 
e l Herald de T a m p a d i c e que e l C ó n -
s u l e s p a ñ o l p r o c u r ó q u e f u e r a n ex-
p u l s a d o s . 
Nueva York, 14 de mareo, á las 
8 de la mañana. 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a de M a d r i d , e n 
e l q u e s e d i c e q u e e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s , S r . S a g a s t a , 
y e l d e l C o n g r e s o , S r . M a r t e s , opi-
n a n q u e p o d r á n t r i u n f a r do l a opo-
s i c i ó n q u e e n e l S e n a d o s e h a c e a l 
p r o y e c t o de a r r e n d a m i e n t o d e l es -
t a n c o d e l t a b a c o , s i n c u y o t r i u n f o 
s e r í a i n e v i t a b l e u n a c r i s i s m i n i s t e -
r i a l . 
S I m i s m o t e l e g r a m a a n u n c i a quo 
b o y d e b e n p r e s e n t a r s e á l a s C ó r t o s 
l o s p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s de l a 
I l a c i ó n . 
L o s i n g r e s o s so c a l c u l a n eri 1 7 0 
m i l l o n e s do p e s o s , l o s g a s t o s e n 
1 8 0 m i l l o n o s . 
E l C o b i e r n o p r e t e n d o h a c e r f r e n -
te a l d é f i c i t c o n e l a r r i e n d o d e l m o -
nopol io d e l t a b a c o y o t r o s r e c u r s o s . 
L a d e u d a f lo tante a s c i e n d e á 3 0 
m i l l o n e s de p e s o s , l o s c u a l e s no h a n 
s i d o c o n s o l i d a d o s a ú n . 
Londres, 14 tte mareo, á las ) 
11 déla mañana. S 
U n p e r i ó d i c o do e s t a c i u d a d h a 
r e c i b i d o e n c i f r a , de a u t o r i z a d o c o n -
d u c t o , u n t a l o g r a m a s i n d e t a l l e s , e n 
q u e s e lo d i c e q u e h a ¡ f r a c a s a d o e l 
p r ó p ó s i t o de a a s a i i s a r a l C z a r do 
R u a i a . 
Varis. 14 <?s mars-i, <% las ) 
ü ¡i 15 ftts. dv la mañana \ 
C r i s t i n a N i l s s o n y e l C o n d e de 
C a s a M i r a n d a s e c a s a r o n c a n ó n i c a -
m e n t e , e l s á b a d o , e n e s t a c i u d a d . 
liorna, 14 de mareo, á l n s ' 
12 del día. • 
E l v i ó r n e s s e s i n t i e r o n t e m b l o r e s 
de t i e r r a e n l a c o s t a de I t a l i a , m u y 
f u e r t e s e n A l a s s i o . 
L e s e d i f i c i o s no o f r e c e n s e g u r i -
d a d . 
E n o t r a v i l l a c e r c a n a . 15 c a s a s 
f u e r o n d e s t r u i d a s p o r e l t e r r e m o t o , 
p e r e c i e n d o 2 p e r s o n a s . 
Nueva York, 14 de marzo, n las } 
12 p 15 »is del día. (, 
D i c e n do C a y o - H u e s o q u e R u b i e r a 
e r a S e c r e t a r i o do l a F e d e r a . c i o n C u -
bana- lSTac iona l de T a b a q u e r o s , y 
a n t i g u ? . m 3 n t e e d i t o r de Zk) ] t r ¡ n 1 -
bliat. 
L o s p e r t u r b a d o r e s f u e r o n á I b o r 
C i t y , c o r e a de T a m p a . 
L a e x p u l s i ó n f u é h e c h a á p e t i c i ó n 
de l o s s ó c i c s de l a f á b r i c a de t a b a -
c o s qu '3 t i e n e e l S r . M a r t í n e z Xbcr . 
C i r c u l a e l r u m o r de q u e e l Grarc ía 
t e n í a d i n a m i t a p a r a d e s t r u i r á I b o r 
C i t y . 
E l H e r a l d d i c e q u e l a J u n t a de C o -
m e r c i o de T a m p a , f u é l a q u e n o m -
b r ó l a C o m i s i ó n p a r a e x p u l s a r l o s , á 
p e t i c i ó n d e l C ó n s u l e s p a ñ o l . 
Nueva York, 14 de marzo, ? 
á la 1 de la tarde. \ 
T J n a p a r t e d e l t r e n do B o s t o n á 
P r o v i d e n c i a , caj'-ó dt3 u n p u e n t e c e r -
c a de l a p r i m e r a c i u d a d , r e s u l t a n d o 
3 3 n u i e r t o s y 4 0 h e r i d o s . 
Lóndres. 14 de marzo, á la ) 
1 y 15 ms. de la tarde. \ 
E n l a E m b a j a d a R u s a s e n i é g a l a 
n o t i c i a p u b l i c a d a p o r e l S t a n d a r d 
r e s p e c t o d o l c o n a t o de r e g i c i d i o 
c o n t r a e l C z a r . 
Varis, 14 de mareo, á la 
1 y 20 ms. de la tarde 
D í c e s e q u e e l C o n d e de C a s a - M i -
r a n d a h a s a l i d o p a r a M a d r i d c o n 
obje to de o f r e c e r s u s r e s p e t o s á S . 
M . l a R e i n a R e g e n t e . 
Lisboa, 14 de m:ireo, á la 
.1 y ííO ms. de ta tarde. 
E l G o b i e r n o h a r e n o v a d o s u s r e -
l a c i o n e s c o n e l s u l t á n do Z a n z í b a r . 
Soma, 14 de mareo, á la) 
1 y 35 ms. de la tardi. \ 
P e r m a n e c e a u n e n s e c r e t o o l r e -
s u l t a d o d e l C o n s i s t o r i o c e l e b r a d o 
n o y . 
C i n c o p r e l a d o s s e r á n p r e c o n i z a -
d o s c a r d e n a l e s , e n t r e e l l o s m o n s e -
ñ o r R a m p o l l a . 
T B L B a - H A M A B C D M 2 i ¡ H d A L B « 
N u e v a Y o r k , m a r z o 12, a l a s C % 
de l a t a r d e . 
Onzas espaüolas^A $3r»-;5. 
Descuento papel comcrciai, (50 tijv,, 6 íi 
6 por 1 0 0 . 
Cambios sobre Ltfn<Irofi, 60 d j T . (banqneros 
Mem sobre P a r í s , « 0 div. (banqueros) & 5 
francos 20 cte. 
Idem sobre Hnniburgo, G0 div. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, d 128% ex- in terés . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 6^, 
Centrífugas, costo y fleté, á 2^. 
Regular & btten refino, á 4 l l i l 6 . 
Judcar de miel, 4 4 4 5il6. 
E l mercado firme. 
Mieles nneTas, á 10 I j i e . 
tanteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.00. 
I / i n d r e s , m a r z o 12. 
izdcar do remolacha, 10|0. 
iztlcar centrífuga, pol. 06, 1 0 i 9 A IliSt 
Idem regular refino, l i d 11x6. 
Consolidados, á 101 7|16 ex-h i terés . 
Cuatro por ciento español, 64?^ ex-enpon. 
üesenento. Banco de Inglaterra, 8 ^ por 
100. 
r a r i n , m a r z o 1.2, 
Renta, 8 por 1 0 0 , á 81 fr. 6 0 cts. ex- interés. 
('Qiteda p r & h i M á a l a rfprodttccion fie 
•>B t e legramas que anteceden, con a r r « ' 
lo a l a r U v u l o <fl de l a L e y de f V ^ t c i 
'-• InieteMiit l . ; 
Colizíiciones de U Bolsa Oticial 
el dia 14 de marzo de 1887-
O R O 
DBL 
t Abrió il 228 por 100 y 
¡ cierra de 227 ?4 ft 228 
f m t i 0 0 A la* <«..-
E S P A Ñ A . . 
N m i , A T E R H A . 
C a m b i o s . 
; 3 4 6 pg i*- oro eep»-
Bol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
19i á 20 p g P., oro 
espafiol, ft 60 djv. 
' i i á 5 p g P., oro es-
pafiol, á 60 «V. 
61 á BJ pS P., oro es-
^ á 4 p g P. oro eB-
pafiol, á 60 div. 
' H 4 8í P8p-> oro 
pafiol, 60 d p . 
8! á H p g P., oro 
[ . eVaüol, adjv. 
HfSC'l'KNTO M K K l ' A N - S 6 gj'jg anUal 0r0 ̂  
HAN C I A . 
T-KMANJA. 
i - T A i M ) 8 - U N l I K ) 8 
Nominal. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
JLI!ÜCA.IIIW. 
Hlauoo, tionbí do Deroone y 
Itillieux, ba,jo á regular . . . . 
fdern, idom, ideni, idem, bue-
no í siipoiior 
Idem, idem, ídem, id . , florete. 
Cogucbo. inferior á regular, 
nrtniMO 8 á 9 (T. H . ) . . 
(dem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11, idem 
(¿iiobriMlo inferior á regular, 
nOmoro 12 á 14. idem 
Idem hucTii), n? 15 A IB id 
'dnn cui-orior, «9 17 á 18 id— 
«•em flcrnU, n " Ifi 4 ?« 1^ 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OKNTBIFTTOAB DE GUARAPO. 
Polari»acion 94 á 90. Sacos: de 4 9(16 á 4 13(16 rs 
iro arroba: bocoyes de 4 I j i e á 4 5i l6 real»».on) «rro-
ba, se^nr número. 
AZOOAk DB ftCTHTi 
Polariraoion 86 á 90. De á S J rs. oro arroba, según 
envaoo y niíraoro. 
*/,DOAP. MASOABADO. 
Comnti A rotular refino. Polarización 86 4 90. De 
3 á 3ji rs. oro arroba. 
OOSOBNTRA fK>. 
"Cominal. 
•saftores C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE C A M B I O S . — D . José Solo Navarro. 
í<: K W r T O K . — I ) . JOMS Conta y D . Miguel Co-
mella. auxiliar do corredor. 
KH coiiia.—Habana, M de marzo de 1887.—Kl Sin 
Ileo inl«n?io M. JVrT/;le.T. 
NOTICIAS M VALORES 
O H O 
del cufio enpañol fl . | 
Abrirt & 227?.í por 1 0 0 y 
cerrtíde 221% 4 228 
por 1 0 0 . 
PONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idom y 2 idom 
Idem de aunalidades 
Ilillcles del Tesoro de la Isls 
de Cuba 
Bonos dol Tesoro de Puerto-Ri-
co . 4 . . . . . . . 
Bonos del Ajnnt»niiOKtrt 
ACCIONES. 
Banco Rspafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco l:i<)uat,rial , 
Banco y O i n m t M á Almane-
nes de ííogia y del Comercio. 
Banco Afrrfcola 
Oomptif'íá íie AlmuceneB de De-
i>ó;.iro dn S:inta Catüliiaa . . . . 
Oaja de Aluirros, DcKr.iicntos j 
Otü'.'riit'r ú-? la Habana 
Cíédüo Tep-ritorial ITipal.ecario 
de la Isla d* Cuba a 
Smpresa de t'otaefato y Nave-
jáVüdD del .Sur 
^nftOfa CompaPía de Vaporee 
ir la Babia 
fjoií ii,iMÍa de Almacene» de 
j l^c i idadt tá 
Coa»pp.ftf«i iiu Alniaccnos df 
Doiió^'U. .ic U Habana 
Coruparn';, BaBy&Qlfl de Alnm-
bjfami de '"'as 
CoimtaSia Cubtna de Alambra-
do do 
Compañía Eopafiola de Alum-
brado de Cas de Matanzas.. 
Compañía do Oas Hispano-Ame-
rirana Coneolidada 
Compañía de Cambios de Hie-
rro de la Habana 
Coüipañí» de Caminos de Hie-
rro de Matanzas 4 Sabanilla 
'oía pañia do Caminos de Hiern 
do C4rdena8 y J á c a r o 
Compañía de Caminos de Hie rn 
de Cionfiiopos y Villaclara, , 
lomptóflla íffi ( íaminoí áfi Hiern 
•ie S;;g«ii la ("írsnde 
• .i¡>;.r>í • <!r Caminos do Hiern-
• i ' ' Cail'ilriiT; ií iSanctí-SpíritU! 
•ojupañía a<A (""errocaml de; 
C-irapañfa «<• Caminos de Hie-
rro de A HsBvOi á Matan <aí. 
(¡oiiiy.ií'f i ' ' . . ' . l l<Vrrocarril Dr-
hitto. 
j ' . irrooiirri l del Cobro 
Kerrocarril de Cuba 
|tethí«Tia d'&OjVrdéñati 
!ag<tnto ."Central Bedciioion''. 
O C M O A C J O N E S . 
Dei Crédito Territorial Hipóla 
t;ari.> de la Isla de Cuba 
C (!ul;i* Hipotecariafi al 6 p g 
«iteríf. anual 7. 
I'lem -¡o ios Almacenes do Santr 
í'«».(>"iTw con o) fr p g (IlIrrÍ! 
f i l ia l . , , T . , . , 
f f chiinft. ] l ii 
Compradores Vend'.' 
31 4 33 valor. 
44 4 46 valor. 
"'81 i ' f f i " Valor 
12? 4 13} P 
69 4 BSj D 
12J 4 12} ex-'.' 
7") á 05 D 
99 á r 2 D 
85 4 79 
99 á 95 
46 4 44 
70 4 6fÍ 
63 A 61 
•10 4 38 
62 
72 4 69 
62 4 Hl 
SOJ ¿ 30 
20 4 20i 
39 4 8fl 
!1 fi. Id 
7 4 6 . 
f-> 4 81} 
28 4 261 
94 4 9!) 
5 4 8 
75 
99 4 98 
85 
marzo de 1887 
D i OFICIO. 
L E Y D E E N J U I C Í A I Í I I E N T O M I L I T A R 
T r a t a d o p r i m e r o . 
O IS POSICIONES O KN E R A LES. 
(Co7ilÍ7t.ñn.J 
En el niisnio cafo re jcpúi'afa A los individuos do 1OH 
cuerpos de la Guardia Civil y Carabintros, ó de cual-
quier otro instituto que prest-i servicio análogo, s i e m -
pre que se encui'utreu en las condiciones señaladas en 
el párrafo anterior. 
6'.' Los de atentado y desacato á la» Autoridades 
militaros. 
Son Autoridades para rule efecto los militares que, 
por razón de su cargo y propia jurisdicción, ejer-
zan mando tuperior d tengan airibuciones judiciales 
ó gubernativas cu el territorio ó localidad de su desti-
no, aunque funcionen con dependencia de otras Auto-
ridades principales. 
Se reputa'an tambitn Autoridades loa Jueces y 
KÍ.-CÍIÍ! S iniliiares en el desemi-eflo de su cargo 6 con 
ocasión do él 
Eu tiempo do guerra, " prcv ¡niéndose para ella ofi-
cialmente, serán asimismo considerados como A u t o r i -
dades militares los Comandantes de Cuerpo de Ejer-
cito, División, Brigada y Columna, operando separa-
damente en lo que comprenda el territorioque ocupen 
dn continuo ó accidentalmente basta donde alcance su 
acción ínilUar, y los c-ficiales de cualquier clase des-
tacados para algún fervicio, siendo dentro de la loca-
lid ,d 6 •-«tía en que. deban prestarlo, siempre que allí 
no exista una Au(áridád ratlitar constituida. 
7'.' Los de incendio, robo, hurto y estafá de armas, 
pertrechos, municiones de bocá ó guerra, y de efec-
tos pertenecitntes á la Hacienda militar ó 4 los Cuer-
pos, verificándose en ios cuarteles, ambulancias, co J-
voyes, rampathenioa. obras militares y almacenes ú 
otros establecimientos del Ejército. 
¡J6 Los ci-inetidos en las plazas sitiadas d bloquea-
das que tiendan 4 alterar el órden público '6 compro-
mmer la seguridad de las mismas. 
9'.' Los que cometan los prisioneros de guerra y 
])erHonas de cualquier clase que sigan al Ejercito en 
campaña. 
Kl. Los que cometnn los asentistas del Ejérci to 
con relación 4 sus asientos y contratáB. 
11. Los de adulteración de las provisiones de boca 
que se tniuinistien 4 la» tropf.s, ó se vendan en los 
cuarteles, establecimientos militares 6 campamentos. 
12. LDS de reb'-lion, sedición y robo en cuadrilla de 
cuatro (i más, romcíidos en los ten ¡torios declarados 
en estado de guirra, y cualesquiera otros cuyo oolio-
cimienlo atribujan 4 los Tribunales militares las le-
yes vigentes 6 que íe dicten en lo sucesivo. 
13. Los comprendidos en los bandos que con arre-
glo 4las leyes dicten los Generales en Jefo de los E -
jércitos y (Gobernadores de plaías sitiadas t ú bloquea-
das, así como las faltas previstas fen los ñnsmos. 
14. Los que 'tíathelan los indivídaos de la Armada, 
' is t tódo en servicio de guarnic ionó de plaza, ó cuan-
do formen parte do los Ejércitos de operaciones en 
campaña 
15. Los que cometan dentro do los respectivos es-
tablecimientos los operarios de las fundiciones, maes-
tranzas, fábricas, parques de Artillería é Ingenieros y 
demás establecimientos militares, aunque no sean i n -
divídu-js del Ejército, 
Art . 11. También corresponde 4 la jurisdicción de 
Guerra el conocimiento de las faltas especiales que 
comet-m los militares en el ejercicio de sus funciones 
ó que afec.eu inmediatamente al desempeño de las 
mismas. 
Ar t . 15. Cuando resulten complicxdos en utia i i l is-
ma causa criminal itidivíduoñ del Ejército con otros 
no siyelos á la jurisdicción de Guerra, se observarán, 
Jiata establecer la competencia, las reglas siguientes: 
1? Do las causas cuyo conocimiento corresponda, 
por razón de la materia, .-i la jurisdicción ordinaria, á 
la do Guerra ú otra, conocerá contra todos los acusa 
dos la jurisdiocion á que la ley atribuya la competen-
cia. 
2^ En las causas por delitos espccialraento pena -
dos en las leyes militares,, cii>o conqcimieufo no co-
rresponda á la jurisdicciiüi tóilitál-, en Conformidad 4 
la regla ¡xtlteriór, cada jurisdicción juzgará 4 los ind i -
viduos que respectivamente de ella dependan, para lo 
cual se pasará por la ijue haya incoado el procedi-
miento el oportuno tamo do. culpa. 
3? D é l a s causas por delitos comunes que no estén 
especialmente penados en las leyes militares conoce-
rá la jurisdicción ordinaria. 
(Se cont inuará. ) 
COMANDANCIA G E N K K A L D K L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y O O B I E R N O n i L L l T A l l D E L A l ' L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciaáo dpi primer batallón del disuel-
to roginiient» infantoHa do la Corona Antonio Gómez 
Alvarez, cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en la Secretaría de este Gobierno Müitar, sita en 
los pabellones do este cuartel de la fuerza, con objeto 
do hacerle entn ga de uno? documentos quo lo perte-
necen. 
Habana, 11 de marzo de 1887.—De O. de S. _E.—El 
Comandante Capitán Secretario, Fe lpe de. Pena. 
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COMANDANCIA G U N E H A L D E L A P R O V I N C I A 
DK L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O B I I L I T A R DE L A P t A Z A . 
ANUNCIO. 
soldado licenciado dfd diauelto batallón cazado-
res de Baza Manuel Kernández Peuabad, se servirá 
presentarse en la Secretaría de. este Gobierno Mili tar , 
sita en los pabellones del cuartel do la fuerza, con ob-
jeto de hacerlo entregado unos documentos qu?lo con-
cierne n. 
Habana, 11 de marzo de 1887.—De O. de S. E . — E l 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de P ña . 
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C A P I T A N I A D E P U E R T O D E B A T A BAÑO. 
Debiendo fetier etecto en esta Capitanía de Puerto 
< 1 ¿ i i 30 del actual, los exámenes para prácticos t i t u -
laros de este puerto, se convoca á los pilotos, patrones 
ó indivíduoi de mar que deseen examinarse, me presen-
ten sus instancias detiidamente documentadas, 
Batabanó, 9 de marzo do 1887.—El Capi tán del 
Puerto, Enrique Fríes . 3-15 
COMANDANCIA G E ME R A L DE L A P R O V I N C I A 
D E LA HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta capital, D. Antonio Cervero, cu-
yo domicilio se ignora se sbrt'irá presentarse en la Se-
cretaría de este Gobierno, sita en los Pabellones del 
Cuartel de la Fuerza, con objeto de enterarle do un 
asunto que le eonoierue. 
l ía- ana, 12 de Marzo do ^ 7 . — D e O. de S. E., El 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de Peña . 
3-J6 
COUA;,ÜAM;IA G E N E R A L D É L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
V G O B I E R N O Í U L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta Capital, cuyo domicilio se ignora, 
1). Angel Mera Correa, so servirá presentarse eu la 
Secretaria déoste Gobierno, sita en los Pabellones del 
Cuartel de la Puerza. con objeto de enterarle do un 
asunto que lo concierne. 
Habana, 12 de Marzo de 1887 —De O. de 8. E., E l 
Comandante Capitán Secretario, Fc'ipe de Peña. 
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V O U J N T A R I O S D E LA HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N DE CAZADORES. 
jp&tátJu 
Ignorándose ol paradero de los V'olüntarios de la 
Compañía Tiradores de este 'íatyillon que á continua-
ción efi otpt-esau, se les lláriia por medio del presente 
aúun'ciu, á fi i do que en el término de diez día", con-
tados dotde la fechado su publicación, se presenten en 
esta oficina, Egido 2, en la inteligencia de que si no lo 
veriticin. serán piopucstod para la baja. 
D Luciano Astoviza Duinirau. 
BaltusH' Cué Fernández. 
. . José Fernández Fernández. 
Antonio Fcrreros Martínez. 
. . Juan M a n í Ortall 
. . Aguslia Cacab-.i Unnra. 
. . Kaniuii Pérez Carreño. 
. . Francisco Polunoo Valliciergo. 
Habana. 12 do Marzo do 1887.—El Coronel T. C. 
2? Jefe, Francisco Autrán . S-IT) 
>>«£338SM3 
A¡/adn^lía (le%7arina de B a h í a non<la.—DON JOSÉ 
CASAI.I-.S M: I.A CASA, ayudante militar de mari-
na 'del Distrito de 15. iio-jda.—Edicto. 
ILiHándiime instruyendo expediente de salbamento 
á consecuencia del naufragio del vivero español F l o -
rHu, ocurrido á tres iiiilb.s del E do Punta La Go-
bernadora, eu ci te Di^ir to, el dia 26 do Noviembre 
de 1886, y con el fin de poder dar cumplimiento 4 una 
órden tuperior recaída «Ii dicho Exp «líente, é igno-
rándose el parad-i o d lu^ individuos, D . Manuel Ca-
rrillo Ojeda, Agustín Rodrigue - y ACebedb, Luis Es-
pino-a y lUidri^urz, Santiago Carrillo González, Jesé 
M guc! Ac-sta Jo.-i^ IVraz». p itron y iripulant.s 
jespectivamente il--, dicho vivero, se les cita por este 
medio y térmisiii lío ir> dia?. para que por sí, ó por 
meoi-i 3c Apodi iii-lo deiml luiente autorizado, y t ajo 
l i s formalidades debidas, pasea á osla Fiscalía, á ¡o'-c-
ger sus docu-nent.i ÍOUÍ s, que censían unida» á dicho 
Expedienic 
Bahía Honda, Marzo l ' i d;; 188*.—Josñ C á n u l a . 
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DON CAKI.OS QUINTÍN DK I A TOIUÍB'V COBIAN, 
Juez de priimii-a instancia del Distri o de Belén 
de esta ciuilád. 
Por el presente edicto se sacan á pública subasta la 
c.isa mimeio ciento veinlities do la callo del Prado, 
acera Este, que mide una extensión do veinte y dos, 
veii.te metros lineales de frente por tres, cuanma y 
ocho de fondo, formando una superticíe do setenta y 
siete, veinte y cinco metros cuadrados, tasada en se-
tenta y cuatro mil odio -ivulo- treinta y ocho pesos 
cuarenia y nueve centavos oro; el Circo- teatro An Ja-
ne, situado eu la calle do Dragones esquina á la de 
Zulueta, acera Oeste, que mide treinta y cuatro, cero 
cinco, metros lineales de freute, por cincuenta y uno 
cero cinco metros de fondo, y tri-intay seis noventa y 
seis metros de frente de fondo, formando tula superfi-
cie de mi: ochocientos doce metros cuadrados y veinte 
y siete co':ti:ne|io , tasado ea cierno nueve mil veinte 
> MLie peros, euarenia y tres centavos en oro; la Vega 
La Mii j.igua con i-eís anexas, .situarla en el barrio de 
líio- ííoiido, término Municipal de Consolac on del 
Sur, provinchi de Pinar del l i i o , lasada eu ciento cua 
renta v ocho mil cuatrocientos Ireinia y siete pe^os, 
treinta y ocho ce'niaviM eu oro; y f.i V - g i Los Asta 
rhnoü, s.tu.uia un la misma piovii,ci . ' , icnnino Muñí 
el pal «le Consdlac'on del Norte y barrio de las Puen-
tes, tasad i cu veinte mil iio\ ecíei:tos i-osci;ta pesos 
veinte y dos centavos en «ro; M ñ.-.lándosc para que 
tenga efecto el remate de di ho- bicnesí el dia catorce 
de Abr i l priiximo. en los Ettiad'js il.j este Juzgado, 
situado t u la culle de Conde» de CVa Moré, antes 
Prido, námero cienfo «IOK.i adv ineo-i.isn á los lici.a 
dores que no se i.llmiiirán p.^ttiiü» que noculiian las 
dos tere ras par < s del ava 'úo, que ios ¡¡lulos de pro-
pi<;<b.d de dichos hieiics es 'án de manifiesto en ia Es-
cribanía del actuario para «ine puedan examinarlos los 
que se intereseu en la subasta, con los cuales tendrán 
que ron formarse los licitadores sin derecho á exigir 
ningunos otro», y que para tomar parte en la subasta, 
deberán los lidiadores consignar préviainente en la 
mesa del Juzgado Q eu establecimieuto destniado al 
efect-. un í cantidad igual por lo ménos al diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes que sirvió de 
tino para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.—Que así lo tengo dispuesto por providencia de 
dos «I d corriente en el juicio ejecutivo seguido por 
D. Jo sé Mirot y Sivilla Couto, cesionario de D? To-
masa Ozegucra, cor.tra D . Miguel J a n é y Ol 'é en co-
bro do. pesos.- í labami. Marzo ocho de mi l ochocien-
tos o' hen'a y siete.—Carlos Q. de la Torre.—Ante 
uú. Waldo Á. h'sua. 8134 3-12 
M O V I M I E N T O 
. aaa DE 
VAPORES DE TRAVEBiA 
S E E S P E R A N . 
Sr!a-;o 15 Ardandbu: G1»KKOW. 
15 (üty of Puebla: Nueva York. 
16 Manuola St. Thomas y escui JS 
16 Mascotte: Tampay Cayollucsn. 
16 Ciudad de Cá'liz: Cádiz y escalas, 
17 San Márcos: Nueva York. 
17 Morgan: Nueva Orloans y eeca'as. 
19 Panamá: Nueva York. 
22 City of Washington: Nueva York. 
22 Dee: Veracruz, 
24. Niágara: Nueva York. 
CU Pisaiec; Puerto ííi'-n Port-au-Prince, etc. 
29 City of Alexandria; Nueva York. 
31 Soratoga: Nueva York, 
S A L D R A N . 
Marzo 15 Veracruz: Coru5a y Sauiacder. 
17 Mnf cotle: Cayo Hueso y Tampa. 
17 Niágara: Nueva York 
17 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
17 Saratoga: Nueva York. 
18 Morgan: N . Orleans y escalas. 
19 City of Puebla: Nueva York. 
19 M. L . Vülaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Tboraae v escalas. 
12 City of Washington: Veracruz y escalas, 
5*2 Dee: Jamaica y escalas, 
2t San Márcos: Nueva York. 
26 Manhattan: Veracruz y escalas, 
30 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Mrz9 16 Gloria: (en Batabanó) de Cnba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Jáca ros , Túnas , Trinidad y 
Cionfuego". 
, . 23 Argonautar(cn Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jdcaro, Trinidad y 
Cienfuegos. 
, . 24 Pasajes: Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
M r í ? 19 M . L . Villaverde para Santiasro de Ciiba. 
. . 20 Manuelita y Ma K Naevitas, Gibara, Sagua 
de Táñame, ^ .a.j^aüamo y Cuba. 
PUERTO DE LA HABANA. 
De Liverpool y escalas en 27 días, vap. esp. Nicoto, 
cap. Ugarte. trip. 40, tons. 1,288: con carga gene-
ral á C. G. Saenz y Cp.—Pasajeros 12. 
Dia 13: 
De Cádiz en 19 «líis. vap. esp. Federico, cap (-íarieiz, 
i np . 38 tops. 1.459,: con carga getleral á Deti1of«n 
V Cp.—Pasajeros!, 
Liverpool y escalas en 20 dias, vap. esp. Hugo, 
cap. Mugica, tr ip. 40, tons. 1,771: con carga ge-
neral á Deulofen y Cp.—Pasajeros 2. 
Barcelona en 4 t dias, bca. esp. Fanny, car Rafe, 
trip 13, tons : <;ou carga general á -' IK ¡ y 
Comp. 
Buenos Aires en 53 dias, berg. esp. Amazona, ca-
pitán Roldis, trip. 11. tons, 445: con carga gene-
ral á J . Balcells y Cp, 
Dia 141 
De Tampa y Cavo Hueso en l i d i a s , vap. amor. Mas-
cotte, cap. Hanlon, trip.4n, tons, 520: en lastre, á 
Lawton y H?—Pasajeros 81. 
Liverpool y Santander en 21 dias, vap. esp. Mar -
ciano, cap. Luzárraga, trip, 37: tons. 1,552: con 
carga general á J . M , Avendafio y Comp. 
Colon y escalas en 12 dias. vap. esp. M . L . V i l l a -
verde, cap. Perales, tr ip. 61, tons. 950: con carga 
general á M . Calvo y Cp.—Pasajeros 7. 
l'hiladelpTtia en 14 dias, berg. amer. John Swan, 
cap. Huev, trip, 9, tons. 508: con ca-ga á J . Ba -
rrios y Cp. 
Galbeston en 18 dias gol. amsr. I lenry Wadding-
tnn, cap. Magee, trio. 8, tnss. 4?0: con carga, á 
Hiniry B . Hamol y Cp. 
Fíladelfia en 6 dias vap. ing. Cancona, cap. Me. 
Donsld, tr ip. 24, tons. 931: con bocoyes vacíos, á 
Luis V . Placé. 
Nueva York en 12 dias berg a mer. Carrie Heckle, 
c p G'allihs, t r ip, 10, tons. 473: con cargi, á L , 
V. P lacé . 
Nueva York en 18 dias gol. amer. Viola Reppard, 
cap, Sraith, t r ip, 8, tons. 387: con carga, á J . Co-
r-ill y Cp. 
Dia 13i 
Para Nueva lrork vap. ataer. City óf Alexandria, ca-
pitán Reynolds. 
Ca3m Hueso y Tampa vap. amer. Wbitney, capi-
tán Morgan. 
Dia 13: 
Para Veracruz y Progreso vapor-correo esp. España , 
cap. San Pedro. 
Nueva Orlaans bca. esp. María cap. Garran. 
Matanzas gol. amor. E. S. Newmaii, cap. Reyes. 
Cárdenas vap. ilig. Calvilla, cap. Webster. 
E N T R A R O N 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricano Maseolle: 
Sres. D . Juan F. Cosió—,1. Shorman—Srta. Sber-
m?.n—F. W . Palmer—N. W . Aldriloh—Srta. A l -
drich—G. A. G. Me Cofll—Srta. Roby—Srta. G, D , 
Wallace—K. J. B-iicr-k—F. 1). Mussuy—F. S, Car-
penter—W. E. Clareke—A. G. Gallov.ay é hijo— 
Chas. E. Fustnr—L, F. Manderson y señora—G. So-
loman—Oou Alien y oeño'a B, A, Shédd—J, S. 
Fuld—C. H . Hyannis y soSorá—í. C. P r i n c O - M . 
Boacdwan—J, F . Pierce—G. N . Pliilps—J. G. Ayar 
J . B. Áyor—.1. C, Philps, señora é hija—P, L . Ben-
nett—A. F. Rice—J! L . Bryce—L. Echemendra— 
Isabel Martí y i niños—Manuel S. González—Hoja-
rio P. González y 3 hijas—Andrés Bengochea y seño-
ra—Francisco á Pérez—.Tuliau P, Huerta, señora y 3 
niños—Candelarias Reyes—Francisco- Rodiíguez 6 
hijo—D -lores R. Rubiia—Dolores A. Torres—Isidro 
J . Valoran—Juana R. Díaz—Félix Hernández—Sil -
vio Barr.-to—Adolfo Medan—Mamml G. García—Ma-
nuel A. Casal—Gaspar del Pino—EnrUjue Cauals— 
Vicente G. Valdés—Bernabé Vargas—Lfo,-ailio F. 
Cahrera—Inocencio Pallás—A. Aebenson—Dolores 
R. Vega é hijo—P-; Bemetta. 
Do S A N T A N D E R , la C O R U Ñ A y P U E R T O -
RICO, en el vapor esp. Nicelo: 
«res D. Juan líodríjmez—Simón da Vila—Juan M. 
da Vila—Manuel Rodríguez—Marcial Rodríguez— 
Matías Paramos—Antoi lo J . González—Juan É o d r í -
íruez—Juan Martínez—Joaquín Troncoso—Francisco 
Beotegui—Juan B. Madariaga. 
De COLON, P Ü I Í R T O C A B E L L O y L A G U A Í -
l i A, en el vapor esp. Manuel ]J. Villaverdc: 
Sres, I) Felipe Mañero—Jusé Rosario Oliva—Juan 
Reyes—Luis Puig—Eítéban y Rafael Gotiüález—A-
demas, 1 de tr.ínsilo, 
DE S A N F Á N I - E R , en el víipor esp. É u é o i 
SIÍ S. D Hartolomc del Callado—Amallo Fumaros. 
De L I V E R P O O L , en el vapor esp. Federico: 
Sr. D . Afred I . Pocok. 
SALUCR. tN. 
Para CAYO HUESO y T A M P A en el vap. ame-
ricano Matcattís: 
Síes. D', calilo J. Oliva—Manuel Soto—Luis Co 
nejo—Eduardo J. Brown—G. W . Doano, señora é 
hijo—AV. J , Smitb—Fra-icisco Real—Inés Hernán-
dez y ó hijos—José A. Cabrera—Herbert D . Thomp-
son y señora—Jalms L Browu—Eradlo Vanma—Te-
resa Llanos y 2 hijos—Francisco Vaíli «lares -Perfec-
to Renc.iir el—Otrilo Miranda—Antotiío Calzada. 
Para N U E V A Y O R K en, el vap. amer. Cily i-f 
Alermidría; 
Sí es l l , Bonifacio í ' iñon—Alberto García—tie Vis -
conté de G. de Blauzay -Señora Agnes Rremer— 
Marcelino Galarza Zavala—Celestino Faoz—Gorman 
KrouCke. 
Para V K R A C l i U Z y PROGRESO, en el vapor 
español España: 
Sres. D . Frsncisco Sánchez—Hipólito Garraer— 
Bcrnardíno Oii>—Jos«: Sánchez, señora, hijo y 23 i n -
dividuos más—Meliton Biasco—A«lemás, 10 de t r án -
sito. 
S i U r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 11: 
De Mariel gol. Altagracia, pat. Morantes: con 80 bo-
eaves azúcar y efectos. 
Mariel g d, M? Mag>lalena, pat, Viilalonga: con 
8 0 sacos azúcar. 
SfaHol gol. Jóven Gertrúdis, pat. Vi l la longi : con 
fiXft •sacos azác i r y efecto?. 
Congojai g-d. Castilla, pat. Cabrera: coa 1,600 
sacos carlmn. 
Sagua gol. H? Andrea, pat. Otero; cou 800 sacos 
carbón. 
Batuco i gol. Gaspar, pat. Colomar: cou Í7 bo-
coyes azúcar y i l'ectos. 
Matanzjs go'. ÍSiailio, pdt. Pe'licer: con 2?>0 bo-
coyes, '"('7|2 pipas, l 'Ó^y 40 pipas aguardiente. 
Ma'au/.as gol, ^Iaría Josefa, pat. Calafell: con 900 
faoos azocar. 33 bocores aguardiente y efectos. 
Cuba y escalas vap, Manuelita y María, «!.)p. V a -
ca: con 2,<80 sacos azúcar, 70 sacos cacao, lio/ sa-
cos maíz y efectos. 
Yag-i-j iy gol. 2? Isabel, pat. Toro: con 51,110 
nfói madrra. 
Caralntns g-.l. T resita, pat. Pereira: con 1,200 
sacos azúcar, 
Santa Cruz gol. Dos Hermanas, pat. Macip: con 
5 bocoves azúcar v efect-os. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e 
Dia 14: 
No hubo. 
^ ú ^ t i s s c o a r e g i s t r o ab ier to . 
Rara Baicelona berg. esp. Pi'ar, cap. Alsina, por J . 
Gincrés y Cp. 
Del Breafewator bca. amer. Sarah Doe, capitán 
Merrymni: por C. E Beck. 
Filadellia gol. :imer. Jplfn H. Ilamel Jr., capi-
t -n Feiiiiimore. por H . 15. l l . i ruoly Cp. 
Del Broikwiitc; iva. nmer. O-orgietta. capitán 
Forbes: por Hmley y Cp. 
Nueva York vap. esp. México, capitán ^armona: 
por M . O ;lvo y Cp. 
-De! Brc-ikwau-i ir-d. amer. Quaker City, capitán 
Me. VélUyipóí H idey y Cp, 
Coruña, Sajita'-iler y escala- vapor correo espa-
ñol Vciacniz, cap; Jaureguizar por M . Calvo y 
Comp. 
^ i i q . u s 3 q u s s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva York vap. amer.' Ciiy of Alexandria, ca-
pitán Reynolds: por Hidalgo y Cp.: cou 4 tercios 
tabaco; 629,500 tabacos torcidos; 1,000 cajetillas 
cigarros; 322 kilos picadura; 260 bocoyes miel do 
purgi y efectos, 
Mrtiauias gol. amer. E. S. Newman, cap, Keyes: 
por Rafael P. Santa María: en lastre. 
Cárdenas vap. ing. Calvilla, capitán Wcster: por 
Luis V. Placé: en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Hanlon: por Lawton y linos: con efec-
tos. 
Del Urcakwater bca. amer. Nen-id. cap. Cliffonl; 
por Francke, hijos y Co.: con 7. t0U sacos luúcar . 
Cárdenas gol. amor. Edward Vvhite, cap. Lee: 
por el capitán: cu lastre. 
S n q a e s q u e h a a . a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Tara Montevideo berg. esp. Frasquita, cap. Sust: por 
Albertí Dowliug y t -p. 
Santander y St. Ñazaire vap. francés Saint Ger-
main, cap. Boyer: por Bridat, Moutrós y Cp. 
Jistracto de l a c a r g a de b u q u e s 
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LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él ] 2 ¿te mareo de 1887. 
$3? qtl, 
$4i qtl . 




500 qtlea. cebollas del p a í s B [ B . , . . 
200 sacos papas del país B^B 
200 id. id. id B i B 
52 pipas vino Balaguer 
[602 cajas velas grandes Rocamora. 
200 cajas latas 1 arr. galloticas amer, 
170 s. cafó Puerto-Rico corriente.. $22 qt l . 
500 garrafones vinagre Sol 10 rs. uno. 
150 garrafones ginebra Vencedora. $5 uno. 
10 cajas cerveza Plisen Beer Es-
t r e lh .$18 caja. 
100 tabales bacalao Halifax,...... $5i qtl. 
3 
m m letras á corta v krga vista 
iSOB&S tíiSW-VOajf.RL. «KW-«>W.LBASM, L O N -
Í.-T?.''<, P í í f l g , OAYOKMK, ROK.SHÍAIJX, WE'ÍV 
xv. iíjt,xm,\'vv., T.YON, MAIÍSPÍLI .H , 8ATMT 
S*. A..- P l E D OE PfíR'J1. OLOÍtOlS. O B T U R A , 
•i? 5. • mQW, t f E R L I Nf, FH.AMCK031T,ÍIA ltrBlf?B>. 
OOl TTKSA, L I S B O A Y PORTO, M R.TIOO, VE-
K . i : . i ü Z . SAN JÜATÍ WR PCKRTO HTCO, M A -
MM íJKZ, PONCB Y SOBRE TODAS L A S CA-
PTTW LES D i l P B O V B I C I A S V PUEBLOS B E 
mi %m\m mam 
p r i K c i P A j í'J.AXAM íiK EBTPA ISLA. 
ai a-s t * 
a S , O B H A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por si cable, giran letras ú corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New Orleans, San Francisco, Lóndres , París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobro todos loa pueblos do España y sus perteneocias, 
I n. 11 15S-1K 
Antonio López y Comp. 
HACEN1'PACHOS POR El. CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobie [jíindres, New-York, New-Or-
lean», Milán, Turin, Roma, Venecia, Elorencia, Núpo-
les, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Brémeu, Tíamburgo. 
Paria, Havre. N.intes, Burdeos. Marsella, Trille, Lyon, 
Méjico, Veíacrua, San í t inu ds Pnefto-Kii-o- & , &.. 
Sobro tíídaslas eapitalco y pueblos: sobre Prilmadf-
Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de Tenorifo. 
sobre Matánzaa, Cíinlenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibaricn, Sagua la Grande, Cienfuecos, Traiidad. 
Sancti-Spíri tus, gani'a^o de Cuba. Cis^o de A Win, 
Maníianlílo, PinAr dnl V.ia, Giljara. Pa«ri.(v-Principa, 
Nuevit.HS. ¿. I n. 10 156-1 E 
*J5 9- t'k e 12 
B A N Q U E R O 
OBISPO 11, EABAM. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidader. á r u -
ta y larga vista sobre todas las principaloR pla-
zas v pueblos de esta ISLA v í a de P U E R T O -
RICO, SANTO D O M I N G O y St. T H O M A 8 , 
T s l a . s B í a t e a r c s , 
F p l a s D í i n a r i a s . 
También sobre las principies placas do 
F r a n e l a , 
f i í g - l a t o r r a , 
M é j i c o y 
Udá E . Unidoí?. 
2 1 , O B I S P O 2 1 . 
I n . 12 1S6-1E 
MEROADERKa 
imrn nm% m m. mi% 
Y m W l m cartas de crfdUf? 
y 
g i r a n l e t r a K ( i co r t a , y larsfa v i s t a 
SO'ÍRE K E W - Y K R K . BORTON. CHIÓAOO.BAÍI 
roANOTSCO, NUEVA ORLEANS, VEKACRtTX, 
•« Í ' .UCO, S*N J U A N Ol? PUEHTO-RrCO, VON-
f.Z'' M A Y A « « » 2 1 , L«»VJ>n.F.S, P A R I S , BIJR-
5?<íOS, l ,VOS, BAA Í2XNE, HArHHIJK<J<>, HSEK-
" M f B K R I i l N , VÍT.NA, A ¡ U S T l í l l D A N B H . C -
•"iKí.t.S, H.6"MA, Si&VGl.XR, . (Un.AN, tíÍJfOVA, 
R-rc!., E T C . , A S I m i n o B O B R B T O B A S I,AS 
r - ^ p i T A L E s y prTRi t í . j íS JÍF. 
A O B n i A » C O W P R \ W VVETfDEN WENT.', ' RS-
I M l í O r A S . FHANCKSAM R I N f í l . E S A S , BONOS 
» « l-ÍÍS ESTADOS.UNTDDS Y f!i;AI.<!UTE«A 
In ISO ir,fi-F1 
España é 
E X T U E O B > 8 F O Y O B i l Á i 
Giran letríia ii rr-:^íi v l-.'f-c'. Wstít (*nbí* todas í i» «M^ 
vit>W y jraeWoo'má? ímpoft-untcs de U Península, TSJE» 
PARA O I B A E A 
goleta Seis Mahf.etas, pátfoís Vázquez. Adinile carga 
y pasajero? por el muelle «le Pa^la: doniís pormenores 
fu ptiron :í líenlo. '.W2d 5,1-11 fíd-12 
OA"KA"TTA XA RUS—SALDRATARA KL"í5 OB 
I mar/o próximo, directamente para S:aita Cruz rio 
Tt-mo-ife y Las PatruuR, la e6Ma y v(-|.-ra barca F E -
L I C I A N A , capitán íluarez. AdniU-d u i resto de carca 
c pusajcrop. QltioncH recibirán el trüto (|iie tiene acre-
ditado eu capitán. Impondrán sus consignatarios San 
Ignacio S6. Galban, Kius y C? 
2nK3 air. 1 .115 
C o m p a ñ í a g^n^ral 
t r a s a t l á n t i c a d© 
S T . H A ^ . A X H B . mmu 
S a l d r i i3.nya d i c h o » puearto* á \í<~ic. 
in rr ̂ r '. r; 17 :le maarzo, e l v a p o r -
correa fr£%r.cép 
- T i 14' 
AdKüite car i?» parí ; HA.̂ TAff?>}• 11 y 
•.oda B u i o p a . Tí ic J a n o i r o . Bvi<?nop 
&.ixo& y MczítGviá&o cor* coxioel-
naientos diaroctot?. JLbk « o s i o c i m i e n » 
toa d s c a x g a p a r n £?io J a n e i r o , M o n -
t ev ideo c- 33-a.enos Airas*, d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b m t o e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a fac t t i ra . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ft'Hir.rcm enf* e l 
l i a 1 5 de m a r z o e n « l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c u n i e n t o s de-
b e r á n , entregartse e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c l o n d e l p e s o b r a t o de l a m e r c a n c í a . 
T-os b n l t o s de t a b a c o , p i c a d o r a , 
d e b e r á n e n v i a r e © a m a r r a d o s y s e » 
l i a d o s , s i n cuyo veqt i i s i to Xa Oorcapa-
BÁ¿ rxo s e / h a r á r a s p ' o ñ s ^ b l e á l a s 
fa l tas . 
17o se a d m i t i r á niné-Vin b u l t c 4 « í ¡ -
p n e s d e l d i a s o ñ ^ l f t á o . 
Líos v a p o r e a de o s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r a s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato q n e t i e n e n a c r e d i -
tado á p r e c i c a m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
s o á l o s de t e r c e r a . 
L o s v S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a X t ó n d r e s e s entre -
g a d a e n 1 6 ó 1 7 d i a s . 
F l e t o íSyS p o r m i l l a r de t a b a c o s . 
ÍTOTA.—INO s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a e o í s de m ó n o s de l l k i k i l o s 
bruto . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
sus c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5. 
ITRTDAT, WONT'RO*! Y C? 
3150 7a-10 7 t l - l l 
L í n e a s e m a n a l e n t r e l a H ' a b a n a y 
S í u e v a O r l e a n s , c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Loe rapores de esta línea ha rán sus viajea, ealiendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mafiana y 
de la Habana loa vidrnea á. laa 4 de la l arde ou el ó r -
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples viárnea Febr'.' 4 
H U T C H I N S O N . Ll Baker „ 11 
M O R G A N Staplea 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker 25 
M O R G A N Staples Marzo 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker . , . , 11 
M O R G A N Staples ... 18 
H U T C H I N S O N . .- Ba.ker . . 25 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntes del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los prjstoo 
arriba mencionados, para San Francisco de Ca'üforuia 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, Obina. 
L a carga se recibirá eu el muelle de oaballería hasta 
as dos de la íarde, ol «lia df M 'i-la. 
De más pnrmeiiOrea {ñfpondrén ¿os '/-"níignatatioi, 
L A W T O N HScaMAWOa, MgrcadereuSS. 
CB 153 60-289 
E L V A P O R - C O R R E O 
capitán D. Francisco Jauregúiear. 
Saldrá para la C O R U r í A , S A N T A N D E R y el 
H A V R E el 15 de marzo llevando la corresponden-
cia pública y de oñeio. 
Admite pasiyeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vtgo, Gyon, 
San Sebastian y Bilbao. 
Los pasaportoe so entregarán al recibir los billetts 
de pásale. , ' 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonslgnata-
rion iates de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
llecibo carga á bordo el dia 12. 
De más pormenores inirondríta sus consignatarios, 
M , C A L V O Y C í . O F I C I O S 28. 
I n. 8 S ia - IH 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
P a r a M e w - T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 19 do marzo las 4 de la tarde 
«1 "apor-eorreo americano 
City of Puebla, 
c a p i t á n D e a k e n . 
Admite í iu^apara todas parte» y pasajero» 
Do má.- ¡.lormenorea- inipoudrán sus consignatario, 
•»«i!tÁp;A » , linrvMj-K» 
i . 9^2 15M 
C o n K E A I J P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e s . 
Aparato sia rival, ouiro Iba «onocldog hasta hoy, para extraer el jugo de la caña. 
E l único que li;iy ou la ísLi ()3t:l funcionando en el in í en io "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p § de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § , 
Vista hace fó. Vóanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha do reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á J O S E 
A N T O N I O P E S A N T , Obrapía n. 51.—Habana. Cn 354 2G-9Mz 
P l a n t S t e a m s h i p l i i n e . 
S h o r t S e a R o u t e , 
P A S A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A K N C A Y O - H U R S O . 
Los hermosos vapores de esta línea «aldrán de este 
puerto en el órden tdguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lfines Marzo 14 
M A S C O T T E . cap. Kanlóu, Jtiéves . . 17 
W I I I T N E Y . . cao. Horgañ . mado 19 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Ltines . . 31 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juévcs . . 24 
W H I T N P Y . . cap. Morgan. Sábado . . 26 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Limes . . 28 
M A S C O T T E . cap Hanlon. Juéves . . 31 
Kn Tanipa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril d é l a Klorida) cuyos trenes están 
cu combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N P O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C I l A R L E S T O N , W I L -
W I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H Í L A D E I v P H l A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , H O B l L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T . 
v lodas las ciudades importantes do los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
i Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en oone-
don con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddoutscber Lloyd. 8. 8. C9, Hamburg-
American, Packet C1.', Monarch y State, desde Nueva 
Vork para los principales puertos do Europa, 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
morcadores 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J , D . Haubagen, Asente del Este, 281 Broadwav, 
Mueva York. 
n 257 2«-19W" 
OOMPAITIA DE VAPORES 
DE LA MALA KIÍAL INGLESA. 
K l vapor-corroo inglés 
" D E J E , " 
c a p i t á n J . E L B u c k l e r . 
Saldrá para 
C H E R B U K G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a u - r r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m A í c a . 
E L D I A 22 D ¿ L C O R R I E N T E , A L A S OCHO 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA,—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Soulhainpton á 2i!>. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pacl-
fleo, tiene que ser entregada con dos días de auticlpa"-
cion, expresando en los conocimientos el valor y ol peso 
Urdió cn kilos. 
Tumpien admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Aiuberes con conociinientOH directos A (i chelines eí ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton, 
PRECIOS D E PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá eu la Administra-
ción General de Correos. 
De máspormeiiores informará G. R. R U T U V E N , 
A G E N T E , OFICIOS 16, ALTOS. 
KOTA,—No se admito carga para lo» puertos de 
| Portugal, fíraSily Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
La carga para Colon se entrega cn dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salbla de este puerto, flgilleudo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga «leí Pacífico y Colon so recibe eneste puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todo» losfúnea, 
.l«l rtlUmo OTI«M< 8154 7-12 
NBW-YORK AND CUBA. 
Maíl Rtoatn 8hip Oompany, 
I IABAISTA T N E W . - S T O K K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HEKMOSOS VAPORES D E f l I E R B O , 
capitán T . S. C U R T Í S , 
capitán BENN1S. 
S A H M - A H C O S , 
capitán B U N O U G H 8 . 
Con matrníScas cámaras p»rR pai>aieroR, saldrán de 
dlchoe puni ioB ooiuo «igue: 
S A X - S I - T E>53 N J S W - Y O R K 
lce¡ s á l s a d o s á l a s t r e s de l a t a r d e : 
SARATOGA Sábado Marzo , . . . 5 
SAN MARCOS 12 
N I A G A R A Ii» 
SARATOGA 215 
S J Á B Í f í D S L,A . H A B A N A 
l o s J u é v e s á l a s c u a t r o de l a t a r d e 





SAN M A R C O S . . . 
KlA.OA.BA 
SAKATOGA 
SAN M A R C O S . . . 
N I A G A R A 
líptoa hermosos rapofes tan bi in conocidos por la 
ra .M:-z y seguridad de sus viajes, tionéu escelentos co-
10 ¡(ii'i'uien para pasaieroa en sua espaciosas cámaras. 
i . : ; carga se recibo cn el muelle de Caballería hasta la 
: i i b - l dia «bí la salida y se admito carga para I n -
,••:>!a, Hainluirgo, Brémeu, Amsterdam, Rotterdam, 
i"!avr-j y A-mbcrea, cen conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración Oeneral «ie Correos. 
•Se dan boletas de via.je por los vapores de esta línea 
dlreotannS&&S á Livarjuiol, Lóndrch, Sonthamptou, Ha-
rrc y París, on couex:on con loo líneas Cunard, White 
-Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Si. Nazáire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Par^ más porinenores dirigirse i la casa oonsignata-
r : . i ' Jbrüpta25. 
LiiGa entre ííew-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A N T I A G O D K 
C U B A . 
Loa nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán F, M , F A I R C L O T H . 
S i k H T I A G - O , 
otpitan L . C O L T O N . 




VNTtAGO . . . . 
. . . . Juéves 
Pe Cienfuegos 
Marzo . . . 
Marzo 
De 8. de C aba. 
Marzo. 
A b r i l . . 
Piwnjee por ámbas Ifncati á opción dol viajero, 
•'ara ftele «iirpriree á 
L U Í S Vi P L A C E , O B R A P I A 25. 
¡>o P iás porwnonrea iropomlrá!) BUS coiiRignaiarloB 
O B R A P I A «B n i O A L O O & C P . 
I 98;? 19 Jilo. 
YOEK. HáBAMA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vaporas de esta acreilitada línea 
C11;y o i P u e b l a , 
capitán >J. Deaken. 
C i t y ol Alesandsrisi, 
capitán J . W, Reynolds. 
C i t y ol W a s h i n g t o n , 
capitán W . Kettig. 
Manhattan5 
capitán P, A, Stevena. 
B a l e n de l a B l a b a n a todos l o s s o b a -
dos á l a s c u a t r o de l a t a r d e y de 
Í T e w - ' S ' o r k toden l o s j u ó v o s a l a s 
t r e s de l a t a r d a . 
M I S T S A S S M A W A X . 
e n t r e j ^ e w - Y o r k y l a H a b a n a . 
SaAeí i cíe N e w - Y o r k . 
. . . . . . Marzo 3 M A N H A T T A N 
CITY OP P U E B L A 
CITY OE W A S H I N G T O N . 
CITY OP A L E X A N D R I A . 
d e l a H a b a n a . 
Marzo 
S a l e 
C Í T Y OE W A S H I N G T O N 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 12 
C 1 T Y O P P U E B L A 19 
M A N H A T T A N 26 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, cn cone-
xión con los vapores francenes que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
Eaii;;! todos los miércoles. 
Sa dan pasajes por la l í rea de vapores franceses (vía 
Burdocs, hasta Madrid, eu M OO Currency, y hasta Bar-
celona en $115 Currency deslíe New-York, y por los v*-
porcB de la linea W 4 I I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluao precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeBas en 
los vapores C I T Y OP P U E B L A , C I T Y OP A L E -
X A N D R I A y C I T Y OP W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, aaí como también las nuevas 
literas colgantes, en las oualesno se experimenta mo-
yimienlo alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas so reciben en el muelle de Caballería has-
ta l a i iapors del dia do la sr.lida, y se admito carga para 
Inglaterra. Mamburgo, Brémen , Amsterdam. Kotter-
i s m , H avre y Amberes. BUS cococimieutos directos, 
Rus wrjsiffoatarios Obrap ía número 25. 
CID A L G O y CP. 
I 982 po-
es m 
Vapor "Bahía Honda" 
A V I S O . 
Con motivo de las fiestas que se celebrarán en V i -
nales los días 19, 20 y 21 del corriente y á petición de 
varias personas que «lesean concurrir á ollas: diebo va-
por saldrá de esto paierto para los de su carrera, el 
viérnes 18 por la noebe y l legará el )9 A San Cayeta-
no, cuyo ferriMiarril las conducirá inmediatamonte, 
grátis, al mencionado' Vifiales. Lo que se avisa por 
este medio para general conocimiento. 
Habana marzo M de 188?, 
17 3-15 
Empresa do Fomento y Navegación 
del Snr. 
A V I S O 
Teniendo que bacer algunas reparaciones en la m á -
quina dol vapor L E R S U N D I , suspende sus viijefl, 
tomando su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá diebo buque loa lúncs 
cn lug.-ir «le loscábadoRquc lo liücía basta la IVcba, 
Para mán normenoreH «lirigirso al escritorio de 1» 
K.mpresa, Oficio 38. 
í labann, febrero 2 de 18S7.—Kl A<lminÍ8lrador, 
C IS'J «0 'Í V 
EMí'ílESA í>fe VAl'«Iit:.S K S P A S O l i E S 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
T 
T R A O P C I 3 T Í 5 S M I L I T A R E S 
»* 
Uamon de í lerrera . 
V A P O H 
IMTA r 
capitán D. José María Vaca. 
Este rápido vapor saldrá <k est« puerto ol dia 20 de 
marzo á las 12 del «lia por sor «lia feKtivi>, para los do 
N u e v í t á s , 
G i b a r a , 
B a r a e o a , 
G u a i i t á i i a i i n o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
M a y a g u e z , 
AV;Í l a d i l l a , 
P m e r t o É i c o y 
St . T h o i n a s . 
Las pólizas para la «'.arga «le travesía, oílo se admltsD 
hasta ol dia antorior ni do «n salida, 
C O N S I G N A T A R h l S 
Nuevitad,—8r. D. \'icente Rodiiguo». 
Gibara,—Síes. Silva y Rodríguez, 
Baracoa.—Sn*. Mpnéfi y Cp. 
Guaiilánaruo.—SÍCS. J . Bueno y Cp, 
Cuba.—Srefi. Ros y Cp. 
Santo Domingo. M. Pon y Comp. 
Ponce.—Sres. Paflor. Márquez y C!'1 
Mayacilez.—Síes, I 'atxot y C'.1 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisc)) y Comp. 
Puerto Rico,—Sres. Iriarte, l i n o , «le Caraecna y C? 
St, Thomas,—Sres. W , Bromlstod y C? 
Se despacha por R A M O N D K H K K R E R A . - íáA^ 
PKD :{0 N'.125. P L A X A nV. L U / . 
i l V I S O . 
Con motivo «lo venir atrasado el vapor Manuela & 
causa de babor tenido que esperar el rorreo do la Pe-
nínsula en Puerto-Rico, á ni»8 do los m í n o i diaa que 
trae el mes de febrero, DO saldrá el 20 como «lebía, 
mistitiM índole r l Manuclila y María nuedu'ndo. por 
consiguiente suprimido en cite mea el vlnjo del dia 10 
que habla «le efectuar este vapor. 
Lo «nie ec iíKbá á Ion señores cargadoios y al público 
eñ K«:tuT;il para su debido conocimiento, 
8 I , , . fí 812-1K 
V A F O K ) 
o¿prit«i) U R K U T I P E A S C O A . 
Este bormoso j¡ r ígido vi.por b a r í 
Vsajes ^ o r u a u a l c » A. 
Oílríí í i í t iaH, S o ^ u a y C á l b H r i e i i » 
f3alida. 
Saldrád^ la I l ibana los sábados í las seáis de latar-
doyl logará A ( lárdouasy Sagua Ion (lominnos y A Cal-
barloa loo UVin- a) amaneoor. 
Hafcorno. 
He. Caibarleo saldrá todos los utlércolof. «lirectamen-
le parala Habana después de la Pf>gf4a ilej primer 
tren de la mañana. 
Además de las huanas condiciones «le este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las enpecialcs «|uo tiene para ol trasporte «íe 
TARJPA R K K O K M A 1 M , 
á CArdenao. á Sagni. á Caibarleo 
C o m p a ñ í a Anónima de ferroearriles 
de Caibaricn á Santi Sp ír i tus . 
Eutendiéndose en el reparto de la Memoria de la» 
operacioiiea do esta Compañía cn ol año pasado de 
1886, se suplica á los seiiores accionistas que no la ha-
yan recibido, por ignorarse su domicilio, pasen á re-
cogerla á las Oficinas do la Empresa, Amargura n ú -
mero 13, donde se les ent regará inmediatamente. 
Habana, 12 de Marzo do I««7.—El Secretario. M a -
nuel Antonio Romero. C 382 fi-15 
C O M P A Ñ I A 
da Caminos de Hierro de Ja Habana. 
Secretaria. 
Pordisiiodcion del Sr, Piesidonte so cita á los 
Sres. acoionistris para celebrar Junta general extraor-
dinaria el mártes 29 dol corriente, á las 12 del dia, en 
la lístacion do Villaoueva, para: VI «lar cuenta del 
informe de la Comisión do glosa de las cuentas del 
año social de 1885 á 188i?, 2? acordar sobre la reforma, 
de los artículos 10, 11, 10, 23 y 33 del Reglam' íu^ , 
tomada en OoniUtoaotoá en la .Imita general ordina-
ria de 15 de diciembre do 1886; y S? elegir Admlnis-
trailor general en reemplazo dol saliente. 
Habana, marzo 12 de 1887.—Jb*(f ^KsrcHio Bcrnal , 
Secretario. Cn 383 l a - U Ud- lBMz 
COMPAÑIA 
d e A l m a c e n e s d e l l e g l a y B a n c o 
d e l C o m e r c i o . 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, so cita á loa se-
ñores accionistas para celebrar Junta General extraor-
dinaria el día diez y seis d«d corriente, á las doce de la 
mañaaa, en la casa dol Banco, callo de Mercaderes 
n. 36, para tiatarde la reforma de los Estatutos, de-
terminando cada uno «le los objetos sociales que en la 
actualidad tiene la Compañía; así como para la elec-
ción do un Vocal y un Suplenlo<iiic resultan vacantes; 
y so advierte (iue para lo primero es imtispensable la 
concurrencia «le la mayoría dol capital social, y paralo 
segundo se celebrará cualquiera (iuo sea el numero de 
««'icios concurrentes.—Habana, 4 «le Marzo de 1887.— 
Arturo Amhlard. Cn 310 10 5 
COMPAÑIA 
A L M A C E N E S D E DEPOSITO 
d e l a H a b a n a . 
Para evitar las desagradables ocurrencias, que á 
causa tic la excesiva «glomeracion do gente, y á pesar 
¿o los esfuerzos de la Policía, tienen lugar cn loa mue-
lles de estos Almacenes, á la entrada y salida de loe 
vaporea que conducen pasajeros, la Directiva de esta 
Compañía ba detcrminailo establecer un Anden ó pa-
so «le muelle, lo que se verificará en la forma siguiente: 
P R I M E R O : Tres boras ántes «le la entra«iay sa-
lida de cada vapor, solo se permiti iá la entrada á los 
Almacenes y muelles por la puerta contigua á la igle-
sia de Paula. 
S E G U N I K ) , En la misma puerta se expenderán 
piipelctas de entrada al precio de c¿ncu«HY(t ccuíat'o» 
Dilíetes cada una. 
TERCERO. Dicbas papeletas se entregarán en el 
anden; quedando probibblo el paso al que no las en-
tregue, 
C U A R T O . Quc«lan excluidos de esta probibicion, 
y lemlrán, por tanto, entrada libre 4 todas lloras, las 
personas y vobículos que vayan á bacer operaciones 
i n Ion Almacenes, y al efecto se los proveerá de una 
papeleta especial, 
Q U I N T O . También so proveerá do «lidia papeleta 
especial, para que tengan libro entrada, á ¡os reprc-
sentantei do la Prensa periódica. 
BEXTO. Los pasajeros que vayan á embarcarso 
potlrán pasar el anden cxbibiendo el billete «le pasaje. 
S K P T I M O . Mióntras esté cfirra«io el anden,ya 
.u-a á l a llegada, ya á la salida do cualquier vapor, la 
Ba(ida «le los niuelles y Almacenes, tanto do personas, 
como «le cquinajes y vebículos, se verificara exclusi-
vráiueltte 1""' 1* puerta que ría 6 la «•alie «le las Dama^ 
Etábuí&¡ Marzo 19 «le 1887.—El Director, ./oeif JTMÍ-
bal. C n 8 3 » 15- tM 
COMPAÍíIA CUBANA 
ñ u 
A I JU M I * l l A I ) O D E G A S . 
En cumplimiento de lo que «lispone ol art. 90 m i 
Reglamento de esta Empresa, ba dispuesto el señor 
Presidente se ponga en conocimiento de los señores 
accionistas por este medio, quo desde esta fecha y por 
«•I li''i iiiino quo aquel marca, están á su disposición 
para su exámen loa libros do contabilidad de ta Com-
pañía en las oficinas de la C«>iitailuría, Tonicuto Rey 
mimorií 71,—Habana, fobiero 27 do 1887.—El Secre-
tario, i / ' . M.Carboncll i / l iá is . 
at>56 15-3 
I s l a d© C u b a . 
En cumplimiento ilo lo provenido cn el artículo 52 
do loa Estatutos y da lo acordado por el Consejo do 
Gobierno del Banco, cu BU tOBion «lo esta fecba, so 
convoca á lo» señoros accionn-ti-s para la Junta gene-
ral ordinaria, «iito debo efe:tuai*c el «lia "i-l do Maizo 
p r ó x i m o venidero, á las doce «le su miuiana, cn la sala 
do sesiones del Eslablcoimieiito (calle de Agolar n ú -
mero 81); advlrtiendo que solo so permitirá la ontrada 
en dlcba sala á los señores accionisluB quo, con arreglo 
á lo dispuesto en ol artículo 80 «leí Ri'glamcuto, pre-
8«mten la papeleta do asistencia á la Junta, do la cual 
podrán proveerse en la Secretaría dttl llanco de8«le el 
,lia 16 dol mismo Marzo, en ud-ilante.—Di sde el mis-
ino 10 de Marzo, tam bien en adetantc, de una á trea 
do la tardo y con arreglo al artículo 80 dtól Reglamen-
to, fo satirtfarán en 'as dopemlcncum del Banco, las 
picgunta» que tengan á bien hacer'loa seGores acoior 
nistas facultados para asistir á las j iu i tas eeueraleB.— 
Habana 21 do Febrero do 1887.—El Gobernador.— 
P. 8.—Jitiir. Uamon de Unro. 
In 13 20-221.' 
V i m c í y forretería. 
^TorcanciV,» 
$0 -20 $0-25 $0 20 
..04."! .,0-40 ,,0-35 
C O N S I G N A T A R I O S 
Cárdenas: Sres. Kerroy ( lp. 
Sagua: Sres, GarcfayCp. 
CaTbarien: Mcníudcx, Sproino y Cp. 
.«edospacbapor R A M O N D E H K K R E R A , SAN 
P K D K O 26, P L A Z A D E L U / - . 
In 8 1-W 
V A . T O m 
m J í 4 
capitán ü. B O M B 1 . 
Kald'•í,. los juéves do cada semana á las seis do la 
••¿rde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viórnes y i Caibaricn los sábados. 
Saldrá de Caibarien lodos los dominjíos á las once 
de la mañana con encala en Cánleuas , saliendo do est« 
nuerto los lánc? á las cinco do la tarde y l legará á la 
Habana los mártes por la mañana . 
Precios de pasajes y Uetes los do costumbre, 
TarU'n reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y forreterfa $ 0-20 $0-25 S 0-20 
Mcrcanctas. .- O-ÍO „ 0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zaza 
ee despachan conocimientos especiales para los parade 
ros de ViSaa. Colorados y Placetas 
O T R A , — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo 6 infonuí rán O-JKoilly 60. 
OfiSM 1-M 
ANTICUA ALMONEDA PÜBLICA 
F U N D A D A E N E í . A Ñ O 1839. 
de S i e r r a y Q o m e z . 
Situada en la calle dfl Baratillo t i , 5, esquina 
á Jusliz, bajos de la L o n j a de víveres. 
E l már tes 15, á las doce, se rom atamán cn el nuielle 
de San Erancisco 93 sacos arroz semilla en el estado 
en que se hallen,—Sierra y Gómez. 
3173 3-12 
R E G I M I E N T O D E 5.A R E I N A , 
29 DR C A B A L L K I M A . 
Xoccüilamlo ail<iuirir o^n Uégiuijeilto '.'1 UtUnero do 
p r e n d i | a ü so mnnilií'Htan á rontincacion, se bace 
haber por este medio, para «piólos setl'ÓTé's quo deseen 
bacer propoíioioaes lo efccnieli ápt09 'le laa «loco del 
ia 21 «leí actual, <iuo tou<U'li efecto la subasta unto la 
Junta cconómii'a «leí Cuerpo, sita cn la calzada do 
IVrri miiiicro t22j ''squina á ISspíritu Santo, estando 
la niaiiilii'slo (•! pliego de c«iiidicioucsy mudólos aprn-
'.aibwco Sub-Ii.upi¿«'ion dol Arma, en esta Mayoría 
y n i la de lo» demás Regimientos, y á las cuales dt-bc-
i ,in siigetarse los Ih-iladorcs: 
niKNDAH. 
Guerreras de bolanda 
Fontal' n de id . con franja.. 
Gorros de id, 
Cbaqnetas do coleta ». 
raiitalones do id 
Camisas de hilo 
Cal/.oiicill«)R 
Bolsas de asco 
Toallas «le pair>l 
Pañuelos de instrucción 
Camisetas -
Kundaa de almolnula 
Cabezales 
(.'«irbataa de seda 
forros de catre hamaca 
Hicaduras 
M.iiitas poncbo 
Mal.ni/.as, 8 de marzo de 18S7,-























a i i . l ícpnhüca Mejicana.—Tfihuaca 
Almaceniflla de produotos agrícolas. 
Aliendí! pedido «le lodos loa punios de la Isla de 
'"uba, l 'uf . i lo-Rico y Efiliulos-Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes:. Ai03. Anís , Alpiste, Café, Cebada. Vrijoles uc-
gi-os. l ía r ina . Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esqnifaoion de ¡ngenioa. Lentejas y otros productos 
de la Repúbl ica Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes so le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier morcancía de este país . 
Dirección: "Tehuacan" Repúbl ica Mejicana. 
"Tchuacan." 
Por cable, A L D A M A . 
C 248 312-17 P? 
Se ha recibido una partida de quesos de Canarias, 
lo mejor que hasta la fecha ba venido y se detallan 
enteros á 60 centavos billcles libra cn la fonda Santa 
Catalina, O'Reilly-11), entre Compostcla y Aguacate. 
2963 8-9 
E l que suscribe hace presente, que no adeuda en 
esta plaza ni fuera de ella suma alguna bajo ningún 
concepto, por lo que se reserva el uso do sus acciones 
criminales contra los quo posean y negocien pagarés, 
cuentas y vales firmados por el que suscribe como si 
no estuvieran pagados; pues según consta en el Juz-
gado de Primera Instancia del Monserrate de esta 
ciudad, no hace mucho tiempo que le fueron sus t ra í -
dos documentos de importancia recojidos en su opor-
tunidad, sin du«la con la intención de volverlos á la 
circulación, como ha sucedido ya con uno, por cuyo 
motivo se está sustanciando causa criminal eu el Juz-
gado del Cerro, 
l l á b a n a . Marzo 1? de 1887.—iüawton Balsinde. 
2618 I5-2M 
n A M V N A . 
L Ü N E S U D K MARZO D E 1887. 
Renuncias. 
Keunida la Jun ta Di rec t iva de Union 
Const i tuc ional en la tarde del s á b a d o 12, 
h izo renuncia de la Presidencia de la mis-
m a el r e s p e t a b i l í s i m o Excmo. Sr. Conde de 
Capa-Moré. E n su v i r t u d , todos los voca-
les de la Jun ta renunciaron sus respectivos 
cargos, y se a c o r d ó por unanimidad convo-
ca r á la general del par t ido que ha de reu-
nirse en la Habana deMtro de cuarenta 
d í a s , quedando entretanto la Di rec t iva en-
cargada de l l evar á cabo este importante 
acuerdo y de la g e s t i ó n de los asuntos de 
nuestra c o m u n i ó n po l í t i ca . 
Sobre la industria del tabaco. 
E l semanario E l Industr ia l , consagrado 
especialmente á la indus t r ia tabaquera, ha 
p ib l i cado hace algunos dias (el 3 del pre-
sente mes) un a r t í c u l o t i tu lado " A l Go-
bierno" , en el cual se contienen curiosos 
datos acerca dol desarrollo que ha tomado 
y va tomando progresivamente esta impor-
tan te indus t r i a en los vecinos Estados-Uni-
« i o 3 . E l t í t u l o que l leva al frente dicho es-
c r i t o da á entender que las entidades fabr i -
les á quienes representa el mencionado se-
ta mar io desean que sus observaciones, apo-
yadas en loa referidos datos, que tenemos por 
fehacientes, l leguen á not ic ia de los Pode-
res P ú b l i c o s de la n a c i ó n , y por lo mismo 
r e p r o d u c i r é m o s s i parte m á s sustancial, 
<iue es como sigue: 
•Suplicamos la a t e n c i ó n de todos h á c i a 
los hechos que vamos á r e s e ñ a r en el presen-
te escrito, por la trascendental impor tancia 
q w revisten para esta Isla en par t icu la r y 
para la nacional idad e s p a ñ o l a especialmen-
te. 
Como el tabaco elaborado en Cuba paga 
á su entrada en los Estados Unidos un pro-
medio de derechos que raya en $40 por m i -
l l a r y el tabaco en rama paga $35 el q u i u -
l a l , ó soase $8-50 cada mi l l a r que con ello 
se elabora en los Estados-Unidos, calculan-
do que cada qu in t a l produce cuatro, resul-
t a evidentemente una diferencia de $31-50 
con t r a la f ab r i cac ión cubana y en favor de 
la indus t r i a americana. 
Esto, que no p o d í a ocultarse á la p r á c t i c a 
o b s e r v a c i ó n de nuestros vecinos, ha llegado 
a l fla á cons t i tu i r un ramo impor tan te de 
e x p l o t a c i ó n para ellos y una fundada ame-
naza de nuestra d e s a p a r i c i ó n del ramo co-
mo sin-rivales productores. 
Nuestros fabricantes, generalmente tienen 
su p r inc ipa l mercado en la r e p ú b l i c a veci-
na; pero conservan t a m b i é n u n predominio 
bastante apreciable en algunos mercados 
europeos y sud-americanos que vienen cul -
t ivando con especial cuidado, y aunque los 
Estados-Unidos p a r e c í a n l lamarlos á gozar 
de las ventajas que les r e p o r t a r í a el benefi-
cio de $32 50 en mi l l a r por la diferencia de 
•derechos, solamente algunos pocos se deci-
d ieron á establecer al l í sucursales de sus fá-
bricas habaneras con el consumo barato; pues 
exis t iendo en aquel p a í s un derecho de $35 
« o b r e la i m p o r t a c i ó n del qu in ta l de la ma-
te r ia p r ima , no p o d í a n pensar en trasladar-
se a l l á por completo, dado que t e n d r í a n sus 
productos un recargo de $8-50 por mi l l a r 
entre derechos, fletes, etc. s ó b r e l o que se 
embarca a q u í con d i recc ión ú otros países . 
De modo que al establecerse en la o t r a 
or i l l a t e n d r í a n que circunscribirse al merca-
do americano y renunciar á todos los otro?: 
ó circunscribirse, aunque no totalmente, á 
los otros mercados y renunciar al america-
no. He ah í el dilema. 
Y a hemos visto en el ú l t i m o mensaje pre-
sidencial, que se t ra ta de impor ta r la rama 
l ibre de derechos siempre que esto no pro-
dujera a l t e r a c i ó n en los servicios n i grave 
b^ja en las rentas aduaneras: pero c r e é m o s 
que a l fin se i m p o n d r á la solución t ransi to-
r i a que piden los í io r idanos y se nos d a r á , 
d « ese modo, la estocada mor ta l sin afectar 
en nada los intereses del vecino, por d e m á s 
p r á c t i c o , h á b i l y experto. 
Las consecuencias de esta medida se pre-
ven bien claramente. P o d r á fabricarse en la 
F lo r ida el tabaco necesario para el consu-
mo americano y al mismo t iempo para ex-
por ta r lo elaborado desde al l í sin n i n g ú n 
nuevo g r a v á m e n , esto es: p o d r á venderse 
igua l tabaco que el que hacemos a q u í (ob-
teniendo igual beneficio) $31-50 el mi l l a r 
m á s barato que el nuestro y obtener inmen-
samente mayor consumo por su baratura; 
conservando, al propio t iempo, l a l iber tad 
de exportar a l extranjero en mejores con-
diciones e c o n ó m i c a s que nosotros. 
Vamos á probarlo. 
Los derechos de e x p o r t a c i ó n en nuestro 
puerto son los siguientes: $1-68^ el m i l l a r 
de tabacos, m á s $0-50 de t imbre y el qu in-
t a l de rama $3-62^. 
A h o r a bien: como cada qu in ta l de rama 
produce unos 4,000 tabacos aproximada-
mente, viene á suceder que cuatro millares 
elaborados en los Estados-Unidos l levan 
u n recargo de $3.G2i de nuestras aduanas, 
mient ras los cuatro que fabricamos a q u í 
van recargados con $8.75, cuya diferencia 
en cc ín t ra nuestra sube muv p r ó x i m a m e n t e 
á 142 p o r ] 00. 
X o hemos sido, n i lo somos, n i lo se rémos 
nunca contrarios al desarrollo de nuestra 
p r o d u c c i ó n ag r í co l a , n i estamos en condi-
ciones de poder emplearla toda en la ma-
nufac tura del p a í s en la actual idad; pero 
se nos alcanzan m u c h í s i m o s medios para 
evi tar que el extranjero haga que nuestros 
fabricantes se establezcan en el l i t o r a l por 
expresa v o l u n t a d ó por mero beneficio. 
No nos quejamos del ma l sin verlo, sino 
e n s e ñ á n d o l o de un modo evidente y mos-
f-nndo á los poderes p ú b l i c o s los caminos 
b ien á las claras. 
Respecto á la ce r t idumbre de si la indus-
t r i a del tabaco se extiende ó no en la r e p ú -
b l i ca del Nor t e y si se t rasladan á ese p a í s 
nuestros conciudadanos expondremos muy 
pocos detalles que b a s t a r á n . 
No copiamos la l ista, que tenemos de to-
das las f á b r i c a s de F lo r ida , por no hacer 
este escrito demasiado largo; pero podemos 
asegurar que en su inmensa m a y o r í a son es-
p a ñ o l e s de origen. 
E n 1876 e x i s t í a n en Cayo-Hueso 29 fábr i -
cas de tabacos que daban empleo á unas 
2,100 personas. E n primero de enero de 
1887 e x i s t í a n 170 fáb r i cas debidamente au-
torizadas que elaboraron en el a ñ o de 1886 
m á s de 90.000,000 de tabacos, á pesar de las 
inmensas desgracias all í ocurridas, á causa 
del fuego y sus consecuencias. 
Desde primeros de a ñ o hasta G de febrero 
ú l t i m o , el n ú m e r o de fábr icas ha subido á la 
cifra de 1S0, de las cuales 142 pertenecen á 
e s p a ñ o l e s . 
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L a industria del tabaco ha pagado al Go-
bierno de la Flor ida en 1886 cerca de seis-
cientos cincuenta m i l pesos por derechos de 
materia pr ima y fabricación, llegando su 
importancia á ta l extremo, que Cayo-Hueso 
paga diez y nueve de las veinte partes de la 
con t r ibuc ión del Estado, con Una población 
de 18,000 habitantes." 
Como se expresa en el a r t ícu lo , cuya par-
te m á s pr incipal hemos dejado copiada, que 
no se proponen sus autores formular una 
solución, nos limitamos por lo tanto á dar 
publ ic idad á las consideraciones y datos 
que en el mismo se contienen. 
P U N T O E N B O C A 
novela escrita en Í V a n c ^ 
POK 
F O R T U N É D S B O I S G O B E " S r . 
(CONTINUA.) 
Pervencho se h a b í a arrimado al muro y 
Teresa no le veía ; pero vió á Pelican que 
atravsaba la calle para venir á encontrarse 
con ella, y se detuvo de repente. 
E n el mismo instante, Pomme d 'Amour, 
que la p r e c e d í a , d ió un salto de lado y 
g r t ó : 
—¡Ah! ¡Dios miol No es el s eñor vizcon 
do. S a l v é m o n o s , s e ñ o r i t a . 
Pelican, que le odiaba, d ió u n salto para 
caer encima de ól, pero Pomme d 'Amour 
s o r t e ó el movimiento y le d ió un punta 
p i ó en las piernas, cuyo efecto fuó no 
t a b l ó . 
Pelican c a y ó de espaldas y el pi l luelo 
so e s c a p ó corriendo h á c i a el bulevar sin 
g r i t a r . 
Teresa p e r m a n e c i ó en presencia de Per-
venche, que sal ió de repente de la sombra 
que le escondía . 
— E l miserable, en lugar do responder, l a 
c o g i ó por el tal le y la s u s p e n d i ó en sus 
brazos. 
Teresa se desas ió . E l peligro le daba 
fuerzas. Pervenche no usó de las suyas pa-
ra mal t ra ta r l a . Sin duda su amo le h a b í a 
dado ó r d e n de no proceder brutalmente. Se 
l i m i t ó á retenerla por las m u ñ e c a s y l lamar 
á Pelican sin alzar mucho la voz. 
E l repugnante malvado que Pomme de 
A m o u r h a b í a derr ivado por t ie r ra no se 
J i a b í a puesto a ú n de p ió , pero procuraba i n -
corporarse ó iba á acudir en s e m ^ n 4 pyu-
d a r á su c o m p a ñ e r o . 
Taj)or-correo. 
S e g ú n telegrama recibido en la Coman-
dancia General del Apostadero, á las diez 
y cinco minutos de la m a ñ a n a de hoy, lú-
nes, p a s ó por Materni l los el vapor-correo 
Ciudad de Cádiz. 
Distinguidos viajeros. 
A bordo del vapor americano Mascotte, 
que procedente de Tampa y Cayo-Hueso 
e n t r ó en puerto en la m a ñ a n a de hoy, lú-
nes, han llegado M M . John Sherman; Chas 
F . Mandersen; T . W . Palmer; N . W . A l -
dr ich y el General Anson G. Me Cook, 
miembros del Senado de los Estados-Uni-
dos; el General L l o y d Bryce, miembro de 
Congreso por el 7o distr i to de Nueva-York 
M M . F ranck Carpenter, representante de 
la Asoc iac ión Americana de la Prensa; T . 
D. Mussey, redactor de la Gaceta Comer-
cial de Cinncinnaty; Al ien Thoudite Rice, 
editor de la Bevista Norte-Americana, de 
Nueva-York; E. J . Babcock, Secretario 
par t icular de M r . Shermann; A . J . Gallo-
way é hijo, representantes d é l a Compañía 
del ferrocarr i l del At l án t i co , y Chas. E. Fus-
te, representante de la Plant Steamship li-
ne, a c o m p a ñ a d o s de algunos miembros de 
sus familias. 
Dichos señores se hallan hospedados en el 
hotel Pasaje. 
D á m o s l e s la bienvenida. 
Vapor francés "Saint Gemain." 
S e g ú n telegrama recibido por los señores 
Br ida t , M o n t r ó s y Ca, consignatarios en 
esta plaza de los vapores de la Compañ ía 
T r a s a t l á n t i c a francesa, el Saint Germain 
sal ió de Veracruz para este puerto ayer, 
domingo, á las cuatro de la tarde. Dicho 
buque se h a r á nuevamente á la mar, el j u é -
ves 16, para Santander y Saint Nazaire. 
sion del n ú m e r o de las mismas: se ha acor-
dado decir á V . S. que el citado decreto de-
jó vigentes todas las disposiciones que re-
gían sobre la materia, entre las cuales se 
cuenta el art. 15 de la Ins t rucc ión de 13 de 
febrero de 1880, que p revée la posibilidad 
de que el n ú m e r o de reses comprendidas en 
un pase sufra a l t e rac ión en alguno ó algu-
nos de los puntos del t r áns i to ; que cuando 
haya aumento, el Alcalde del barrio en que 
se efectúe la compra del nuevo ganado, de 
be expedir el oportuno pase de las reses 
compradas y dar el consiguiente aviso pre-
venido por el mencionado decreto de 1885; 
que cuando, por el contrario, haya dismi-
nución porque al dueño de las reses con-
venga vender algunas de ellas como ya i n -
dica V . S., debe igualmente el Alcalde ano-
tar en su registro las vendidas, haciendo 
constar en el pase la baja y dando t a m b i é n 
aviso de és t a al Alcalde de barrio á que 
van dirigidas las restantes, con expres ión 
de la Alca ld ía que expidió el propio pase 
de la persona interesada en él y del n ú m e -
ro de reses que de las comprendidas en el 
mismo llegaran á su demarcac ión : y que, 
por ú l t imo , si las reses vendidas en a lgún 
paraje del t r áns i to son todas las subsisten-
tes en el pase, el Alcalde del lugar en que 
se haga la venta debe recoger este docu-
mento y dar el correspondiente aviso á la 
Alca ld ía del barrio á que iban destinadas, 
expresando siempre los detalles expuestos 
en el caso anterior inmediato." 
Lo que he dispuesto se haga púb l ico por 
medio del Boletín Oficial de la provincia 
para general conocimiento y á los d e m á s 
efectos oportunos. 
Habana, marzo 8 de 1887. 
L u i s Alonso Martin. 
Union Constitncional. 
En Junta general celebrada por nuestros 
correligionarios del comité de C a b a ñ a s , re-
sultaron electos para formar su Junta D i -
rectiva los señores siguientes: 
Presidente: D . Manuel López y Porto.— 
Vice: D . José R a m ó n de Barbe r í a .—Secre -
tario: D . José Gerónimo Lombana.—Vice: 
D . A n d r é s G a r c í a . 
Vocales: D . Eduardo ü z a b i a g a , D . J o s é 
Mar ía Souto, D . Antonio Zap i ruñ i y D . Re-
gido Mendivi l . 
Suplentes: D . Juan Amador, D . Antonio 
Cortina, D . Antonio Tojeiro y D . J o s é Ma-
r ía Santos. 
BAREIO DEL CRISTO. 
Habiéndose ausentado algunos miembros 
de este Comité y renunciado otros el cargo, 
se cita por este medio á todos los afiliados 
al Partido para una j u n t a que t e n d r á efecto 
* el d ía 18 del corriente, á las doce del día , en 
punto, en la calle de Compostela n ú m e r o 48, 
con objeto de proceder á la elección de un 
vice-presidente, seis vocales y secretario.— 
E l Presidente, I Alonso. 
Deuda de Cnba. 
En co r roborac ión de la noticia publicada 
en el n ú m e r o anterior del DIARIO , acerca 
del nuevo plazo fijado para la convers ión 
de la deuda do esta Isla, vemos inserto 
en l a Gaceta Oficial de ayer, domingo, el 
siguiente telegrama dir igido con fecha de 
s á b a d o por el Excmo. Sr. Minis t ro de U l -
t ramar al Sr. Gobernador General: 
"Por decreto del 10 se abre nuevo plazo 
convers ión Deudas de 15 corriente á fin 
abr i l con arreglo tipos a r t í c u l o 2? Decreto 
19 noviembre. Instrucciones del 26, S í rvase 
anunciarlo Gaceta y disponer admis ión t í -
tulos que se presenten.'7 
Incomunicado. 
El vapor de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
.4f. L . Villaverde, que procedente de Colon, 
Puerto Cabello, L a Guaira y escalas e n t r ó 
en puerto en la m a ñ a n a de hoy, l únes , ha 
quedado incomunicado por ó rden de la Sa-
nidad, hasta tanto sea resuelta la consulta 
elevada al Gobierno General. 
L a correspondencia a ú n permanece á 
bordo del M. L . Villaverde, y en caso de 
que el buque quede en obse rvac ión se rá de-
sembarcada d e s p u é s de fumigada. 
Escrito lo que antecede, ee nos informa 
que el vapor M . L . Villaverde, ha sido ad-
mi t ido á l ibre p l á t i c a á l a s dos y media de 
la tarde de hoy, atracando á los pocos mo-
mentos á uno de los espigones de los alma-
cenes de la Habana, para efectuar sus ope-
raciones. 
Tabaco para las fábricas nacionales. 
En los d ías 4, 5 y 6 de abr i l p r ó x i m o se 
c e l e b r a r á en Madr id , en la Di recc ión Ge-
neral de Rentas Estancadas, la subasta pa-
ra el suministro de 952,000 k i lógra raos de 
tabaco habano, Vuelta-Abajo, en rama; 
680,000 de Part ido y 2.224,000 de Vuel ta-
Arr iba , necesarios en las F á b r i c a s Nacio-
nales. 
L a Gaceta Oficial de ayer, domingo, pu-
blica los pliegos de condiciones, con suje-
ción á los cuales se ha de efectuar la su-
basta. 
Propiedad Pecuaria. 
Por el Gobierno C i v i l de la provincia se 
ha di r ig ido á los Alcaldes Municipales la 
siguiente circular acerca de la Propiedad 
pecuaria y cuyo conocimiento interesa á los 
ganaderos: 
GOBIERXO C I V I L DE LA PROVIJÍCIA.— 
Indicada por este Gobierno á la Superiori-
dad, l a conveniencia de que se dictase a l -
guna d i spos i c ión que expresamente permi-
t iera á los propietarios de ganado realizar 
las ventas ó traspasos de los mismos, en 
todo ó en parte, cuando al conducirlos de 
un lugar á o t ro se les ofreciere oportuni-
dad de ver i f icar aquellas operaciones en 
a l g ú n pun to del t r á n s i t o ; dicha Superiori-
dad, con fecha 4 del que cursa, se ha ser-
vido comunicar á este Gobierno la resolu-
ción siguiente: 
"Por consecuencia de su comunicac ión 
n ú m . 14,086, de 26 de febrero p r ó x i m o pa-
sado, con la que eleva consulta de la A l -
c a l d í a Munic ipa l de Bauta á la cual le ocu-
rre la duda de si deben anotarse en el re-
gistro de propiedad pecuaria reses que l le -
guen allí de t r á n s i t o como comprendidas 
en pases expedidos para otros puntos, á pe-
sar de cuyas circunstancias sus dueños las 
venden á veces porque se presentan com-
pradores, f u n d á n d o s e aquella duda en el 
hecho de que el Alcalde de barrio donde 
se expida el paso, da, cumpliendo el decre-
to de 13 de octubre de 1885, aviso directo 
de la exped ic ión al Alcalde del barrio á 
que tales reses van destinadas, con expre-
Teresa comprendió que estaba perdida, 
poro no adivinó que el falso suizo del hotel 
de Helder estaba de acuerdo con los mise-
rables, y sin explicarse como el vizconde 
de El ven no se hallaba allí, creyó, á pesar 
de este, que no debía estar léjos. 
—¡Andrés , á mí, socorro!—gri tó con to-
das sus fuerzas. 
Su voz se perd ió en el ruido que hizo un 
carruaje lanzado á galopo que llegaba á lo 
alto de la calle. 
Volvió la cabeza y vió detenerse el coche, 
abrirse la portezuela y saltar precipitada-
mente un hombre á t ierra. 
—¿Era el amigo á quien llamaba? 
No tuvo tiempo de reconocerlo, porque 
Pervenche se arrojó violentamente sobre 
ella, y en un instante Pe l icán la puso enci-
ma sus recias manos. 
—¡Salvadme!—gri tó forcejeando. 
E l salvador llegó oportunamente. 
Pelican recibió en el c ráneo un bastona-
zo que le hizo caer á t ierra. Pervenche, es-
pantado, dejó su presa y se l ibró por una 
retirada r á p i d a de los palos que sobre él l lo-
v ían . 
Teresa, l iber tada de su odiosa presión, 
vaci ló y cayó desvanecida pobre el suelo 
polvoroso de la calle Corvisart. 
Aplanada por la emoción, pe rd ió comple-
tamente el conocimiento, y no supo cuanto 
tiempo h a b í a estado sin sentido. 
Cuando le recobró , su primera palabra, 
murmurada entre dos sollozos, fué: A n -
drés ! 
No imaginaba que pudiera ser otro su 
salvador. 
Volvió á abrir los ojos; vió arrodillado 
ante ella á un hombre q u é la h a c í a respirar 
un frasquito de sales, y aunque no dist in-
g u í a bien sus facciones, bien pronto advir-
t ió que aquel hombre no era el vizconde de 
Elven. 
Quienquiera qus fuese, ella lo deb ía re-
Se nos remite. 
Güira de Melena, 10 de marzo de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió y distinguido correligiona-
rio: Ruego á V . publique en el per iódico de 
su digna dirección la adjunta carta que hoy 
remito al Sr. Director de E l Badical, por lo 
que doy á V . las m á s expresivas gracias, 
quedando suyo afectísimo amigo y S. S. 
Q. B. S. M.—Marcelino F . Domínguez. 
Güira de Melena, 10 de marzo de 1887. 
Sr. D . Manuel Linares. 
Muy Sr. mío: He leido en el n ú m e r o 122 
del periódico que V . dirige correspondiente 
al d ía 8 del corriente, un a r t ícu lo cuyo epí-
grafe es: "De la Gü i r a , " en el cual se con-
signan hechos que no son del todo exactos, 
y que por aludir á mí algunos de ellos debo 
esclarecer. 
No es cierto que el Dr . D . Manuel Ca-
rrascosa se haya dirigido á mí en la forma 
que el citado ar t ículo "De la Gü i r a " se ex-
presa. L o único que ha pasado ha sido, que 
al hacer yo una visita al Sr. Carrascosa, la 
que en nada se rozaba con la pol í t ica, este 
señor me h a b l ó de su proyecto de hacer una 
calzada desde el pueblo de la G ü i r a hasta 
la v i l l a de San Antonio, y me expl icó todo 
el plan de la obra, que él consideraba muy 
út i l á á m b o s pueblos, y yo no pude ménos 
de aplaudirle el proyecto y de ofrecerle m i 
personal cooperac ión , pues siempre la pres 
to á toda obra que reporte u t i l i dad á la j u 
risdiccion en que vivo y tengo mis intere 
scs. 
Nada hablamos sobre las listas electora 
les de G ü i r a de Melena; m i visi ta era pura 
mente amistosa, y no quise tocar cuestiones 
que son siempre desagradables, m á x i m e 
cuando no creo que el Sr. Carrascosa haya 
tomado pa r t i c i pac ión alguna en lo que se 
haya hecho en ese t é r m i n o con violación de 
las leyes vigentes, y tampoco debí ocuparme 
de ese part icular porque hace a lgún tiempo 
que permanezco alejado de la pol í t ica . 
Por estas circunstancias, muchas perso-
nas han interpretado que mis hermanos, 
mis amigos y yo hemos dejado de pertene-
cer al part ido en que hemos mil i tado; pero 
debo declarar que esto no es cierto, que mis 
hermanos, mis amigos y yo hemos pertene 
cido á n t e s y pertenecemos ahora al part ido 
Union Constitucional. 
Suplico á V . se sirva insertar esta carta 
en el pr imer n ú m e r o de su bien redactado 
periódico, y en la misma columna en que se 
publ icó el t i tulado "De la Güi ra , " por lo 
que anticipo á V. las gracias, y me despido 
como su atento servidor Q. B. S. M.—Mar-
celino F . Domínguez. 
C R O N I C A a E N E R A L . 
El s á b a d o ú l t imo se hicieron á la mar 
los vapores americanos Whitney y City of 
Alexandría, con rumbo á Tampa y Nueva-
York , respectivamente. 
—Resoluciones del Ministerio de Marina, 
recibidas en la Comandancia General del 
Apostadero por el vapor correo España: 
Disponiendo que se destinen á este Apos-
tadero dos practicantes del departamento 
de Cartagena en reemplazo de D . Angel 
Núñez y D . Gabriel Lo rcay que venga otro 
del departamento de Cádiz. 
Accediendo á instancia del practicante 
D . Gabriel Lorca. 
Disponiendo se expida licencia al mar i -
nero Gabriel Bonch. 
—Para Veracruz y Progreso, salió en la 
m a ñ a n a de ayer, domingo, el vapor-correo 
nacional España , con 46 pasajeros. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
acuerdo con lo informado por la Junta Su-
perior de Ins t rucc ión P ú b l i c a , ha declarado 
út i l para la enseñanza la obra publicada 
por la maestra D? Mar í a Antonia Reyes de 
Herrera, t i tulada "Indicaciones sobre la 
necesidad de estudiar urbanidad las n i -
ñ a s . " 
—Ha sido declarado apto para servir des-
tinos de policía, D . Juan Garc í a Rey. 
— U n periódico de Santiago de Cuba, E l 
Mentor, ha consagrado la siguiente expre-
siva despedida á nuestro querido amigo el 
Sr. General D . Francisco de Acosta y A l -
bear, al abandonar la expresada ciudad, 
cuyo Gobierno Civi l ha desempeñado con el 
c a r á c t e r de interino: 
"Feliz viaje. Se lo deseamos de todo co-
razón á nuestro Gobernador Civ i l el Excmo. 
D. Francisco Acosta y Albear, que embarcó 
el s ábado ú l t imo para la Habana, y hace-
conocimiento, puesto que h a b í a puesto en 
fuga á los bandidos que la atacaron, y no 
pensó en rechazarle. 
T r a t ó de darle gracias por sus cuidados, 
pero el generoso desconocido la dijo dulce-
mente: 
Xo os fat iguéis , señora . Recobráos y no 
t e m á i s nada; no correréis peligro alguno. 
No ora aquella la voz de A n d r é s , pero 
era una voz grave y armoniosa, una voz 
s impá t i ca . 
Teresa comprendió en seguida que podía 
fiarse de aquel defensor que la h a b í a caído 
del cielo. 
Seguramente no h a b í a representado él, 
socorr iéndola, una odiosa comedia, pues só-
lo la casualidad le h a b í a llevado al lugar 
del atentado. 
El pasaba en carruaje por el bulevar de 
I tal ia , y nada le obligaba á bajar para i n -
tervenir, con peligro de su vida, en una p i -
cha desigual. 
Cuántos en su s i tuac ión hubieran conti-
nuado su camino, sin preocuparse de los 
gritos que daba una mujer, y de una esce-
na callejera, que no era acaso otra cosa que 
una disputa de borrachos, ó quien sabe si 
algo peor. 
Este protector improvisado no podía ser 
sino un caballero, y su aspecto daba buena 
prueba de ello. 
Elegantemente vestido de un g a b á n de 
verano, llevando nn sombrero bajo, como 
hombre que viene de una excurs ión cam-
pestre, t en ía en su mano un sólido junco 
que acababa de esgrimir con un vigor poco 
común. 
Era moreno, á lo que p a r e c í a en la semi-
oscuridad que llenaba la calle Corvisart, y 
sus ojos eran grandes y bril lantes. 
Con sus manos enguantadas a y u d ó á la 
jóven á levantarse con una delicadeza que 
acabó de probar á é s t a que estaba delante 
de un hombre bien educado. 
mos votos para que le veamos manto á n t e s 
de nuevo entre nosotros. E l Mentor, que 
ha palpado el in te rés de S. E. por la ense-
ñ a n z a ; que igualmente ha palpado sus ser-
vicios á la misma y que conoce su iuterés 
imponderable por todo lo que se relacione 
con el bien y el progreso de esta provincia, 
fa l tar ía á su conciencia si no hioíera públ i -
co su sentimiento." 
—En el d ía de ayer, domingo, y en la ma-
ñ a n a de hoy, lúnes, han entrado en puerto, 
procedentes de Liverpool y escalas, los va-
pores mercantes nacionales, Niceto, Federi-
co, Hugo y Murciano, con carga gent-ral y 
pasajeros. T a m b i é n han llegado los vapo-
res Mascotte, americano, de Tampa y Cayo 
Hueso, y Caucona, inglés, de Filadeífia. 
— L a Dipu tac ión Provincial en sesión ce-
lebrada del d í a 10 de febrero ú l t imo, acor-
dó dis t r ibuir la suma de $280,714.17 so-
brantes de presupuestos anteriores en la si-
guiente forma: 
Palacio Provincial $ 120.000 . . 
Caminos y calzadas 135.692 67 
Gabinete Bromato lóg ico \ 5.000 
Escuela Provincial de Artes y 
Oficios.—Material I 21 50 
Escuela Normal de Maestros. 20.000 . . 
$ 280.714 17 
—Ha entrado en puerto ayer, domingo, 
procedente del lazareto del Mafiel , el ber-
gan t ín mercante nacional Amazona, donde 
ha cumplido siete dias de observación, por 
ser su pr imi t iva procedencia Buenos Airee. 
— E l Ayuntamiento de esta ciudad ha 
acordado sacar á púb l i ca subasta los servi-
cios de limpieza púb l i ca y conducción de 
basuras de és te t é rmino municipal bajo los 
tipos máx imos de $90,000 oro anuales para 
la l impieza y de $28,000 para la conducción, 
debiendo celebrarse la subasta el d ía 12 
del entrante mes de abr i l en la Sala Capi-
tular y en la Secre ta r ía del Gobierno Gene-
ra l , con sujeción al pliego de condiciones 
inserto en el Boletín Oficial de la provincia 
de ayer, domingo. 
— E l vapor inglés Aysldre, se encuentra 
en el lazareto del Mariel cumpliendo una 
observación de siete dias, por proceder de 
Buenos Aires, con cargamento de tasajo á 
la consignación de los Sres J. Balcells y Ca 
— E l d ía 9 de abri l p róx imo, á las doce de 
la m a ñ a n a r s e e fec tuará en la Sec re ta r í a del 
Gobierno General la subasta del suminis-
tro del pan que se necesita en el Presidio 
Departamental de esta ciudad, durante el 
año económico de 1887 á 88. 
—Se ha efectuado en G u a n t á n a m o una 
importante reun ión de propietarios, convo-
cada por el Sr. D . Márcos F io l Cabrisas, 
con objeto de realizar el ferrocarril de Pal-
ma, en dicha provincia. 
—Ayer, domingo, ha salido de Liverpool 
para este puerto, vía Cádiz, el vapor mer-
cante nacional Eduardo, según telegrama 
que han recibido sus consignatarios en esta 
plaza, los Sres. Deulofeu, Hijos y Compa-
ñía . 
—Dice E l Eco Mili íar que noticias tele-
gráficas de los Abreus hacen conocer que la 
part ida de Matagás -Esp inosa , m á s reducida 
que en los d ías anteriores, es tá perseguida 
muy de cerca por el teniente de la Guardia 
Civ i l D . José Grandal, en combinación con 
fuerzas de cabal le r ía del Ejérci to que man-
da el oficial Sr. Barrote, ámbos muy p r á c -
ticos en el terreno. 
E l bandido tomó caballos en la colonia 
San Miguel y dejó 5, que fueron recogidos 
por las fuerzas perseguidoras. 
— E s t á n muy adelantados en Sancti-
Spí r í tus los trabajos para la buena coloca-
ción de las c a ñ e r í a s para el alumbrado p ú -
blico, que pronto será un hecho en dicha 
población. 
—Para los d ías 18, 19 y 20 del presente 
mes se preparan en Colon grandes fiestas 
en honor del patrono de aquella poblac ión, 
San José . 
Para esos d ías se dispone la apertura de 
un colegio de Ia y 2R e n s e ñ a n z a , r e p a r t i -
ción de limosnas á los pobres, carreras de 
caballos, rancho extraordinario á los pre-
sos, etc., etc. 
—Leémos en E l Bien Publico do Santia-
go de Cuba: 
"Me escribe desde el Caney un amigo 
mani fes tándome, que en aquel poblado re-
side una morena llamada Luc ía Mogena, 
que el d ía 25 de febrero actual ha cumpli-
do ciento diez y nueve años de edad, con 
la circunstancia casi fenomenal, de que ese 
mismo día le han salido dos colmillos. Es 
m á s part icular a ú n , que la citada Luciano 
tiene una sola cana, y goza de la misma 
agilidad que una persona de cuarenta 
años . 
Cuando le hablan á L u c í a de la muerte, 
dice que salvo un accidente imprevisto, se 
considera con fortaleza y salud* bastantes 
para llegar á los ciento cincuenta años. 
Dios la oig^, á ella." * sjf* 
—Los periódicos de Ma tánzas publican 
los siguientes pormenores respecto del n iño 
Castillo, secrestrado en Colon y devuelto á 
sus padres: 
"Ampliado los detalles que dimos ayer 
sobre la l iberación del niño . Justo Castillo, 
podemos añad i r los siguientes: 
E l que lo en t regó fué el vecino de Colon 
D . Alejandron Gabril l , que fué comisionado 
por el padre para su rescate, mediante m i l 
pesos oro y m i l pesos billetes, que el men-
cionado Sr. Gabri l l en t regó al individuo 
que fué en su busca. 
E l padre dice que h a b í a recibido doce 
cartas por el correo, una de ellas el 3 del 
corriente y otra el 6, en las que le ped ían 
diez mi l pesos oro y en las que se les mani-
festaba que mandase un individuo al t é rmi -
no do Guamutas y que ésto fuera vestido 
de blanco con sombrero negro y un pañue lo 
rojo al cuello. Esta carta fué la primera, 
y comisionado el Sr. Gabri l l , para el objeto, 
pasó al punto que se le indicaba, pero sin 
resultado, pues no encontró á nadie. E l d ía 
5 recibió Castillo osra carta en la que se le 
amenazaba con quitarle la vida al niño, sino 
mandaba la suma indicada. Vuelto al pun-
to que se le indicaba, el Sr. Gabri l l encon-
t r ó en el camino que l inda con los ingenios 
" P i ñ ó n " y "Te légrafo ," á un individuo que 
tenía un pañuelo azul al cuello, de estatu-
ra baja, barba escasa, t r igueño , á caballo 
y armado de rifle, revólver, machete y pu-
ñal , cuyo individuo se dirigió á él pregun-
tándole si t r a í a los diez m i l pesos y como le 
dijera ol Sr. Gabri l l que le era imposible 
dar dicha cantidad, el de pañue lo azul le 
dijo que le traje mil pesos oro y mil billetes 
al mismo punto. Vuelto el comisionado 
con el dinero, encont ró á las ocho de la no-
che á un individuo alto, l ampiño , montado 
y armado como el anterior, y el cual le pre-
g u n t ó si t ra ía el dinero, á lo que habiendo 
Gabri l l contestado afirmativamente, su Í Q -
terlocutor le m a n d ó esperar un momento y 
se marchó , apareciendo al breve rato, otro 
individuo montado en una yegua, que en-
t regó el niño, recibió el dinero y se marchó . 
E l potrero en que se encontraban, so halla 
entre los ingenios J e s ú s Mar í a y Angeli ta , 
termino de Guamutas; el oro fué entrega-
do en centenes, y los billetes, en uno de 500 
y los d e m á s pequeños . 
Interrogado el niño, dice que el dja que 
lo llevaron, anduvo toda la noche á caballo 
y que lo metieron en las maniguas donde 
estuvo b á s t a l a noche del d ía 10; que dor-
mía encima de unos sacos y que comía ba-
calao, yuca, boniato y conservas, y que lo 
cuidaba un individuo que se pintaba la cara 
y las manos y que se nombraba E l Mu-
lato." 
— E l jefe, d é l a Gilafdia Civ i l del Cristo 
con fuerzas á sus órdenes y en unión de 
otras del ejército y las autoridades locales. 
Supo sostenerla sin tocarla apenas. 
No era preciso m á s para infundir la con-
fianza completa, y en cuanto estuvo Teresa 
de pié tuvo sangre fría bastante para in-
tentar daree cuenta de lo que acababa de 
sucedi'v. 
En un principio no se expl icó nada, y pa-
reció creer todav ía que el criado, vestido 
de verde, venía verdaderamente de parte 
dol vizconde de Elven. 
El picaro h a b í a s e dado á la fuga sin i n -
tentar defenderla, pero su edad escasa era 
una excusa de su conducta que no parec ió 
á Teresa r ec r imínab le . 
D e s p u é s se p r e o c u p ó de la suerte que 
h a b r í a corrido A n d r é s . 
P r e g u n t á b a s e cómo no estaba él allí y si 
los miserables que se h a b í a n arrojado sobre 
ella no h a b í a n comenzado la obra infame 
por asesinar á su amante. 
Y como que no pensaba en preguntar á 
su salvador, que esperaba sin duda á que 
ella hablase. 
Como p e r m a n e c í a inmóvil y muda ante 
él, se dec id ió á decirla: 
—Soy muy dichoso, señora , por haber 
podido libraros de estos tunantes. Los he 
tratado de ta l manera, que no vo lverán 
más . Pero es t á i s sola, y estos barrios son 
peligrosos por su soledad. Os exponéis á 
tener otros encuentros desagradables á n t e s 
do llegar á vuestra casa. Os d a r é , pues, es-
colta si me lo pe rmi t í s . 
—Acepto, señor—respondió Teresa agra-
deciendo una oferta" hecha con tanta dis-
creción. 
Se puso á sus órdenes , y llevó su reserva 
hasta tal extremo, que no le p r e g u n t ó q u é 
hac ía allí en ta l hora, entre dos ganapanes 
que la maltrataban. 
Teresa le deb ía una expl icación, y se pro-
nititiu dái sola, poro la interesaba m á s saber 
q u é U; h . ib i ía aronicc ido á ArHr^frde l í l -
ven. 
desplegaron los mayores esfuerzos para 
c o n t r a r r e s t a r un gran incendio que se inició 
e n a q u e l poblado casualmente, en la tarde 
d e l 9 del actual, quemándose diez casas y 
continuando todos trabajando sin reposo 
para evitar v m l v a á tomar cuerpo el fuego 
ínterii se exiinara en los escombros. 
También la fuerza del puesto de Navajas 
cont r ibuyó á la ext inción del fuego declara-
do en los cañavera les del ingenio San Mi 
quel dti Azopardo; una vez extinguido como 
á, las cuatro horas y hechas averiguaciones 
do la cansa del mismo, se crée ser por a lgún 
descuido de los operarios, pero sin inten-
ción. 
I igualmente la fuerza del puesto de Los 
Güinca, á las órdenes del teniente D. Sera-
fin Mayans, pres tó los más eficaces auxilios 
para extineruir un incendio casual que se 
declaró en ol ingenio F l o r de Cuba, ayuda-
da por los vecinos y trabajadores de la 
finca. 
—Vacante la Esc r iban ía do actuaciones 
que d e s e m p e ñ a b a en el juzgado de Puerto-
Pr ínc ipe D. Juan Bautista de Herrera, en 
v i r t ud de haberle sido admit ida por la Sala 
de Gobierno de aquella Audiencia la re-
renuncia que p resen tó , la propia Sala ha 
acordado se convoque á los que deséen op-
tar á dicha vacante, que d e b e r á n presentar 
sus solicitudes en la Secretaria de dicho 
Tr ibunal dentro del t é rmino de 30 días na-
turales contados desde la fecha del ú l t im o 
anuncio. 
— Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme á los tenientes de Voluntarios D. 
Leopoldo Mar t ínez , D. Miguel L á z a r o y D. 
Evaristo Moré García , y al alférez D. Ru-
perto Crespo. 
—Se ha concedido el empleo de c oman-
dante de Voluntarios á D. Manuel Garc ía 
Bonachea y el de teniente coronel á D. R i -
cardo Narganes. 
—Se han dispuesto las bajas en el Ins t i -
tuto de Voluntarios del teniente D. Manuel 
Valle y alférez D. Manuel Taradell . 
—Hatj sido consultados á la Cap i t an ía 
General por la Subinspeccion del arma de 
Infanter ía para el ascenso en la propuesta 
del corriente mes: para cap i tán el teniente 
D. Eduardo Guardado Corras; para tenien-
te, el alférez D Julio VTiranda Sajarra, y 
para alférez, el sargento primero D. Ma-
nuel J iménez Marín. 
—Á la edad de ochenta años ha fallecido 
en el Ferrol el brigadier de la armada don 
Ramón Piñeyro y Capelo, que figuraba entre 
los oficiales generales exentos de todo ser-
vicio. 
—Cont inúan rec ib iéndose noticias de los 
preparativos que se e s t án haciendo en todas 
partes para celebrar debidamente las bodas 
de oro de León X I I I . 
En Bélgica se e s t á disponiendo un l ibro 
de oro, que será una verdadera maravi l la 
de t ipograf ía , y c o n t e n d r á todos los hechos 
relativos á este insigne pontífice, defensor 
y propagador de la doctrina ca tó l ica , pro-
tector de toda suerte de estudios, gran so-
berano y notable hombre de Estado, celo-
sísimo del progreso cristiano en todas las 
esferas de la humana actividad y esperanza 
suprema del mundo. 
E l profesor de historia de la Universidad 
de Lieja, Mr . Godefroy, ha sido el encarga-
do de resumir en elocuente compendio, la 
historia del gran pontífice que hoy rige 
los altos designios do la Iglesia universal. 
—Leémos en los periódicos de Messina 
que la comisión de a n t i g ü e d a d e s y de Bellas 
Artes de aquella ciudad ha procedido pocos 
días h á á descubrir el sepulcro Real en que 
se encierran los restos de Isabel de Bohe-
mia, hija del Rey Enrique I I y mujer que 
fuó consecutivamente de D . Pedro I I de 
Aragón, del Rey Federico I I I de Ñápe les y 
de los duques Guillermo y Juan de Rau-
dazzo. 
E l esqueleto de la Reina se ha encontrado 
en muy buen estado de conservación: no 
así los de los otros pr ínc ipes , de los que 
apénas se han hallado a lgún cráneo y algu-
nos fragmentos de huesos. 
ECOS DE LA MODA 
ESCKITOS EXVUESAMENTE PARA E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
Madrid, 18 de febrero. 
Con la cabeza del icadís ima y el pulso más 
débil todavía , tomo la pluma, mis queridas 
sonoras, para aunque sea á costa de un su-
premo esfuerzo de mi voluntad, hablar un 
rato con vosotras. 
La Carta que por este mismo correo os 
envío, r e s u l t a r á algo atrasada, pues estaba 
casi escrita cuando la enfermedad dejó pa 
ralizada mi mano; una bronquitis aguda 
complicada con una intensa fiebre cerebral, 
me ha tenido en grav ís imo peligro, como 
me sucedió hace cinco años, que t a m b i é n 
estuve d e s b ó r r e o s sin poder comunicarme 
con vosotras. 
Ahora dichosamente, sólo ha pasado uno: 
hace dos dias solamente que he dejado el 
lecho, y me apresuro á remitiros lo que os 
t en ía escrito, y lo que m i pluma pueda t ra -
zar penosamente hasta la hora del correo y 
en los siguientes os indemniza ré escr ibién-
doos con m á s ex tens ión de lo que por m i 




Hay en P a r í s y en la plaza V e n d ó m e un 
círculo escogidísimo y en el cual no hay pe-
ligro de encontrar esas señoras de ocasión 
que todo lo invaden y que deslumhran con 
nn lujo insolente, dejando oscurecidas con 
su fausto á todas las mujeres honradas. 
Allí se eligen los socios con el mayor cui-
dado y sólo pueden presentar á sus esposas, 
sus hijas ó sus hermanas: la modestia y la 
elegancia dominan en el a tav ío de las seño-
ras y generalmente reina en todos los trajes 
el m á s exquisito buen gusto. 
En la ú l t ima sesión se estrenaron dos pie-
zas d r a m á t i c a s , escritas por el m a r q u é s de 
Massa, l i terato a r i s t óc ra t a y que alcanza 
sus triunfos en los salones m á s elegantes de 
Par í s : se t i tu lan sus comedias Le mont I d a 
y L a Czarina: al propio tiempo que estas 
obras se estrenaban en Paris, so represen-
taban t a m b i é n en San Petersburgo, asis-
tiendo al estreno los emperadores que feli-
citaron por te légrafo al i lustre autor. 
Entro la bri l lante concurrencia se dis t in-
guía por la elegancia y sencillez de su t r a -
je, la graciosa venezolana hija dol general 
Guzman Blanco, hoy duquesa de Morny: su 
vestido, á la Pompadour, era de raso cre-
ma, sembrado de rosas de colores vivos y 
estaba sób r i amen te guarnecido de r iquís i -
mos encajes antiguos: en el hombro izquier-
do llevaba un lazo de cintas crema, conste-
ladas de brillantes. 
L a madre pol í t ica de la duquesita, du-
quesa de Sexto, llevaba un vestido elegan-
t ís imo do paño de Lyon gris-plata, guarne-
cido de magníficos encajes negros: su cabe-
za fina y a r i s toc rá t i ca de un rubio platea-
do, estaba adornada con peinecillos de b r i -
llantes y rub íes : nada m á s elegante y gra-
cioso para aquel a t av ío . 
Digno de menc ión entre los m á s ricos, es 
el traje de boda de Mlle . Elena de Roche-
foucauld que acaba de casarse con el duque 
de Plaisance de Maille: este traje de un ter-
ciopelo blanco sumamente fino llamado ve-
hitim estaba combinado con espléndidos 
volantes de encaje de Alenzon, que t en ían 
estampadas las armas del imperio, y que 
estaban prendidos con lazos de perlas y 
brillantes: completaban el adorno del vesti-
do guirnaldas de hojas de mir to y ramas de 
azahar: por pendientes llevaba la nueva du-
quesa dos perlas de valor inestimable, que 
el emperador Napoleón I , r ega ló al padre 
—Os doy gracias por haber venido á 
mi socorro. Sin vos estaba perdida 
Dios sabe lo que esos miserables hubie-
ran bocho Y tiemblo ante la idea de 
que so hayan arrojado t a m b i é n sobre 
cierta persona que me esperaba en esta ca-
lle. 
-No he visto á nad i e—respond ió el des-
conocido sonriendo levemente;—es decir, 
no he visto m á s que á dos hombres que os 
atacaban, y los dos se hallan fuera de com-
bate 
E l uno ha huido E l otro se ha 
quedado pero creo que nó se m e n e a r á . 
—¡Ah, Dios mió! ¿pero es tá muerto?—ex-
clamó Teresa. 
L a señor i t a Valdieu acababa de advert i r 
que un hombre yac ía casi á sus piés sobre 
el piso de la calle. 
Ret rocedió con horror. 
El recuerdo de A n d r é s la pe r segu ía , y se 
preguntaba á sí misma si acaso no era aquel 
que veía tendido, sin movimiento, el rostro 
contra tierra. 
Olvidó la escena de violencia á que el 
desconocido h a b í a puesto fin de una mane-
ra tan enérg ica . 
Este so incl inó para examinar de cerca 
al bandido que h a b í a tumbado de un bas-
tonazo. Le sacudió, y de spués de haberse 
convencido de que no se movía : 
—No creo que es té muerto—dijo f r íamen-
te,—pero poco impor t a r í a . 
—Es preciso socorrerle—dijo vivamente 
Teresa.—No podemos abandonarle. 
—¡Cómo, señora! ¿Os in te resá i s por es-
te miserable que ha estado á punto de 
asesinaros? Soy yo el que le ha puesto en 
el estado en que se encuentra, y os asegu-
ro que me importa poco lo que pueda so-
brovonirle. Si se queda ahí me consolaré 
fáci lmente, y £i recobra la vida, estad 66 
g a r a de que no rceiafriaríl á la policía, 
porque le ser ía muy difícil explicar satis-
del novio y que és te colocó, entre otros 
magníficos reKalos, en la canastilla de boda 
de su futura. 
Es una cosa sabida que las novias se po-
nen p.ira firmar su contrato de boda, traje 
de color de rosa: parece como que este ce 
lor es una alu?ion á sus esperanzas para el 
porvenir: la señor i ta de la Rochefoucauld, 
ofreció una diferencia en su vestido con to-
dos los d e m á s vistos hasta el d ía : era de 
crespón de China color aurora, es decir, de 
un blanco rosado con viso de faya de igual 
color: la falda redonda, llevaba en su parte 
inferior, cinco filas de rosas pá l idas ; entre 
cada dos hileras y separando las flores, ha-
b ía cosido un ruche de t a fe tán color de ro-
sa pál ido. 
Os aconsejo, mis queridas señoras , que os 
fijéis en este vestido, uno de los m á s boni-
tos y m á s inéd i tos que han inventado las 
grandes modistas. 
En los grandes casamientos se vé en las 
señoras de las familias de los novios, un l u -
jo deslumbrador: la vizcondesa de Tredern, 
llevaba en la boda de su hi ja Diana, que se 
ha casado con el p r ínc ipe de Ligue, una 
polonesa de felpa azul Sevres antiguo, 
guarnecida de marta cibelina, levantada á 
lo Luis X V , y un sombrero grande de aque-
lla época, copiado del Louvre de un retrato 
antiguo. 
L a madre del novio, vestido de terciope-
lo heliotropo: la princesa de Broglie lleva-
ba vestido de felpa gris, bordado de oro 
sobre raso azul: la condesa de Brissac, t ra-
je de terciopelo encarnado guarnecido con 
hermosas pieles. 
«** 
Llegan ya los modelos de entretiempo, 
aunque el invierno se halla en toda su cru-
deza: la nieve nos envuelve, y después de 
algunos días primaverales con que empezó 
Febrero, el cambio ha sido tan brusco que 
muchos delicados organismos se han resen-
tido profundamente, como el mió. 
No obstante, las grandes modistas, las 
mejores casas del extranjero envían y ex-
ponen sus modelos sabiendo que de un d ía 
•á otro la temperatura va r i a rá , y h a r á n fal-
ta abrigos ligeros; que sustituyan á los pe-
sados modelos que hasta ahora hemos l le-
vado, como libertadores del gran frío que 
se siente en Madr id . 
Los modelos recien llegados son peque-
ños: el m á s bonito de cuantos he visto es 
de peluche, y tiene la forma de un chai: 
baja un poco de la cintura y se redondea 
en el borde, llegando sólo á la s ang r í a del 
brazo: en cada hombro lleva una pinza, pa-
ra dar forma al escote: las puntas son lar-
gas, y es tán fruncidas en sus extremos bajo 
un lazo con grandes ca ídas . 
Este mismo modelo se reproduce en raso, 
en faya, en terciopelo calado, etc. y es de 
un gusto muy sencillo y muy bonito para 
señor i t a s y señoras jóvenes . 
Pero lo que m á s preocupa actualmente la 
a tenc ión de las señoras , son los trajes de 
noche por el gran n ú m e r o que hay de re-
cepciones y banquetes: en el baile que ano-
che dió la condesa de Catres, se han visto, 
s egún me ha explicado una amiga trajes 
preciosísimos, con tándose entre los m á s 
bonitos, el de una jóven condesita que aún 
se halla en la luna de miel: era de m o a r é 
rosa, cubierto de t u l blanco bordado de 
oro: los cabellos empolvados de blanco, y 
sembrados de magníficos brillantes. 
Muchos vestidos color de rosa marchita, 
cubiertos con t u l blanco bordado de rosas 
en sedas de colores vivos; much í s imos en 
las señor i tas , de crespón liso y de t u l blan-
co, prendidos con ramas de flores del cam-
po, ó con grupos de violetas. 
Se asegura que en el p róx imo marzo se 
d a r á en casa do unos condes muy conocidos 
por la esplendidez de sus bailes, uno que 
ee l l amará de las violetas, á causa de que 
todas las señoras t e n d r á n que i r vestidas 
de blanco con adornos de aquellas flores, 
pero naturales: este baile s e r á una imi ta -
ción del que ha dado en P a r í s hace un mes 
la baronesa de Rouvós: todas las señoras 
llevaban violetas naturales, y cada una se 
hab ía esmerado en elegir las especies m á s 
e x t r a ñ a s , y por consiguiente las m á s caras: 
como todo lo ruso e s t á en boga, las viole-
tas rusas eran las que estaban en mayor ía : 
las h a b í a rosadas, color malva, azules y 
amarillas: los caballeros al i r á saludar á la 
señora de la casa, tomaban de una inmensa 
canastilla un r a m í t o de violetas que se co-
locaban en el ojal del frac: el aroma del 
salón era tan fuerte, y el ambiente estaba 
de tal suerte embalsamado con el perfume 
de tantas flores, que de vez en cuando ha-
bía que abrir los balcones. 
L a fiesta r e s u l t ó muy cara por que las 
flores naturales se venden hoy á precios 
e levadís imos: en cambio las artificiales es-
t á n abandonadas por la moda y por el buen 
gusto de tal suerte, que han desaparecido 
hasta para los vestidos de baile y sólo se 
ven en las mesas que los fondistas de poca 
importancia preparan para los banquetes 
de boda. 
N i a ú n en los sombreros hacen ya papel 
como adorno las flores art if icíales: se han 
susti tuido con grandes lazos de cinta cog i -
dos por el centro con una presilla. 
Me despido, señoras mía s , hasta el p r ó -
ximo correo; que espero tener m á s fuerzas 
que en és te . 
MARÍA DEL PILAR SiNtnés. 
G A C E T I L L A S . 
COMPAÑÍA LÍRICA FRANCESA.—La de 
Mr, F , Mangó se embarcó el s á b a d o en Nue-
va Orleans, á bordo del vapor Morgan, con 
rumbo á la Habana, según telegrama reci-
bido por la casa consignataria de dicho bu-
que, que debe llegar á este puerto el miér-
coles próximo. 
El abono á las funciones de dicha com-
pañia con t inúa abierto en la c o n t a d u r í a 
del gran teatro de Tacón hasta el dia 17 
del corriente. 
FIESTAS MALOGRADAS.—Las nubes se em-
peñaron en remojar tanto y tanto á la Sar-
dina carnavalesca desde ol s ábado por la 
noche, que la descompusieron por completo, 
malogrando las diversiones dispuestas en 
honor de ese tradicional pescadito. No hubo 
paseo, á causa de la continua l luvia y del 
mal estado de las calles; y en cnanto á los 
bailes anunciados para ayer, unos fueron 
suspendidos y otros se efectuaron con poca 
animación y no muy crecida concurrencia. 
URGE SU COMPOSICIÓN.—El tramo de la 
calle de San José , entre Galiano y Agui la , 
e s t á intransitable. Urge su composición. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Hemos te-
nido el gusto de recibir por conducto de su 
activo representante en esta Isla, el n ú m e r o 
5 de tan interesante revista, cerrespondien-
te al d ia 20 del pasado. 
Contiene un texto escogido y grabados 
muy notables, entre los que se distinguen 
una a legor ía representando el Carnaval, por 
Comba, el p a t í o de los Leones en la Alham-
bra (Granada) y el retrato de D . Manuel 
Becerra, ex-ministro de Ultramar. 
A L a Ilustración Nacional se suscribe en 
la Agencia general. Oficios n ú m e r o 7, y en 
las principales l ibrer ías , en donde t a m b i é n 
hay números á la venta. 
ENCERRONA.—La que varios aficionados 
al toreo hab ían anunciado para hoy, en la 
plaza de la calzada d é l a Infanta, no t e n d r á 
efecto hasta el lúnes 21 del corriente. 
HOSPITAL DE SAN LÁZARO.—En la ca-
pi l la de este benéfico Asilo, t e n d r á n efecto 
los d ías 19 y 20 dol corriente, á las 8 de la 
m a ñ a n a y 4 de la tarde, solemnes fiestas 
en celebración de San José , 
So suplica la asistencia de los fieles á tan 
religioso acto. 
factoriamente para é el accidente que le ha 
ocurrido. 
Sus camaradas se e n c a r g a r á n de recoger-
le, y á propósi to me permito haceros 
notar que acaso no e s t én léjos de aqu í , y 
que ta l vez puedan volver á atacarnos. He 
tenido la ventaja en la primera embestida, 
porque no eran m á s que dos; pero no res-
pondo de poder resistir á una par t ida de 
malhechores. 
Así, pues, si me creéis , señora , no per-
manezcamos m á s en esta calle. 
—Tené i s r azón . Yo v ivo cerca de aqu í . 
Os habé i s ofrecido á a c o m p a ñ a r m e hasta 
mi casa y he aceptado; pero no p o n d r é á 
larga prueba vuestra amabil idad. Dentro 
de algunos instantes es ta ré i s l ibre para 
continuar vuestro camino, y yo p o d r é en-
viar eocorros á este desgraciado. 
F u é esto dicho en t a l tono, que el salva-
dor se apresuró á protestar contra nna i m -
putac ión que no merec ía . 
—¿Creéis sin duda que tengo miedo?— 
replicó con sequedad.—Imaginaba haberos 
probado lo contrario, pero puesto que du-
dáis de mí, pe rmanece ré aquí todo el t iem-
po (|ue querá is . En cuanto á dolerme de la 
suerte de ese picaro á eso sí que no 
me comprometo. Convengo en que ser ía 
muy desagradable verse mezclado en este 
asunto, del que se ocupa rá probablemente 
la justicia. 
¿Acaso no habé i s pensado, señora , en las 
consecuencias que puede tener para vos es-
to e x t r a ñ o acontecimiento? 
En efecto, la señor i ta Valdieu no h a b í a 
pensado en esto, 
-Ven id , señor, dijo bajando la cabeza. 
E! desc onocido, que ee h a b í a constituido 
en su g u a r d i á n temporal, la ofreció el bra-
zo, que ella acep tó . 
Mi carruaje e s t á á vuestra disposición 
añad ió él mos t r ándo la un cupé , á que es-
taban enganchados dos caballos, y que se 
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efectuado á causa de la excesiva l lov ía de 
ayer, domingo, el baile de disfraces anun-
ciado para la noche de dicho d ía , se ha tras-
fer ído esa fiesta para el p r ó x i m o j u é v e s , 
prometiendo verificarse con el mayor l u c i -
miento. 
No lo olviden los bailadores: el j u é v e s se 
celebra la Sardina en el P i lar . 
L o s ALEMANES Y LA FRANCIA,—Ent r e 
las publicaciones de la casa de B a í l l y - B a i -
Uieri, de M a d r i d , que se anuncian en ot ro 
lugar de este pe r iód ico , se c u é n t a l a qne l leva 
t í tu lo igual al de la presente gacet i l la . Es 
una obra hoy m á s que nunca interesante, 
en vis ta de la actual s i t u a c i ó n po l í t i ca de 
Francia y Alemania , 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Sección de de-
recho Civil, Penal y Canónico.—El m á r t e s 
15 del actual, á las ocho de la noche, cele-
b r a r á sesión p ú b l i c a ordinar ia en su local. 
Mercaderes n " 2, con objeto de que lea el 
Ldo, D . Emil io Iglesias una memoria sobre 
el tema siguiente: Expos ic ión histórico-crí-
tica del derecho patrio en ma teria de bienes 
reservables. 
Habana, 14 de marzo de 1887.—El Secre-
tario, José Sedaño y Agramonte. 
TEATRO DE A L B I S U . — L a compañía , bufa 
de Salas ha entrado de lleno en la v ía de los 
estrenos. Para m a ñ a n a , m á r t e s , anuncia 
el de L a novia disputada, y dispone para 
dentro de pocos d ías el de la revista deno-
minada L a Habana cosmopolita. V é a s e el 
programa de las funciones de tanda de ma-
ñ a n a : 
A las ocho,—Caneca torero. 
A las nueve.—La novia disputada. 
A las d i e z . — E l triunfo de un tabaquero. 
VACUNA.—Mañana, m á r t e s , de 12 á 1, 
se a d m i n i s t r a r á el virus vaccinal en la sa-
cr is t ía de la iglesia parroquia l del Esp í r i -
tu-Santo y en la del Monserrate, por D . 
Santiago L l u i i a y D , Ju l io Cisneros. 
PUBLICACIONES VARIAS,—Con su acos-
tumbrada puntua l idad nos han vis i tado 
Laurac-Bat , L a Habana Elegante, E l H i s -
pano, E l E c o de Canarias , U Almogaver, 
L a s dos Castillas, E l Heraldo de Astur ias , 
E l Eco de Galicia, L a Bibliografm y L a 
Bevista de Almacenes. T a m b i é n hemos 
recibidos el n ú m e r o de Don Eleuterio, co-
rrespodiente á ayer, domingo, con sus ar-
t ículos y caricaturas de costumbre. 
¡QUÉ LÁSTIMA!—La l l u v i a de ayer nos 
impid ió admirar á la torera Gloria en l a p la -
za de la calzada de la Infanta. ¡Pac ienc ia ! 
¡Será otro d ía! 
FUNCIÓN BENÉFICA.—El p r ó x i m o mié r -
coles 16 se e fec tua rá en la Colla de Sant 
Mus una interesante y var iada func ión , or-
ganizada por la secc ión d r a m á t i c a de d i -
cho ins t i tu to y puesta bajo el acertado y 
excelente patrocinio de las Excmas, Sras. 
D* Dolores M a r t í n e z V i ñ a l e t de Callejas y 
D* Mati lde L e ó n de M a r í n . E l objeto que 
motiva ese e spec t ácu lo no puede ser m á s 
benéfico. Se t r a t a de proporcionar a l g ú n 
auxilio á la v iuda de un jefe del e j é r c i t o , 
que hace algunos meses m u r i ó asesinado 
en las calles de la Habana. 
Así por este objeto loable, como por el 
patrocinio que tiene la función, se v e r á n en 
extremo concurridos los salones de la an i -
mada sociedad, que tan acertadamente 
preside nuestro entusiasta amigo el Sr. D . 
Ventura Trotcha; cuanto m á s que el espec-
t á c u l o , como se v e r á d e s p u é s por el pro-
grama que insertamos, es interesante y 
ameno y los aficionados de la Colla de Sant 
Mus son verdaderos actores. 
Las papeletas para esa fiesta pueden ob-
tenerse desde luego en la morada de las 
distinguidas patrocinadoras de la función, 
y el d í a de és ta , en la misma Colla, que ge-
nerosamente coadyuva á su mejor é x i t o . 
Nos es grato consignar que el Sr. Vi l l a su -
so, almacenista de g é n e r o s para el e j é rc i to , 
ha dado $100 en billetes por su local idad 
para dicha función, cuyo programa es co-
mo sigue: 
Io Sinfonía, 
2? L a comedia en tres actos t i tu lada : 
L a s Blendas del Gobierno, 
original de D , Enrique Zumel. 
Beparto. 
Da C la ra . . . . . . Sra. Zarza de Delgado. 
Emilia Sra. Delmonte . 
Rosa.. . Sri ta. F e r n á n d e z . 
D . Bruno Sr. Aya la , 
Eduardo ,, Morena. 
Federico . ,, Delmonte. 
Benito „ A l c á z a r . 
3? L a graciosa pieza en un acto, t i t u -
lada: 
L a Epís to la de San Pablo, 
or ig inal de D . Lu i s R o d r í g u e z . 
Beparto. 
Jul ia Sra. Roldan, 
Amal ia Srita. F e r n á n d e z . 
Si lvestre. . - Sr. G ó m e z , 
Becerril ,, Delmonte, 
P é r e z , , A l c á z a r , 
Criado , , Babot. 
Nota.—Se suplica el abono de tres pesos 
por entrada y silla, y 1-50 por entrada ge-
neral. 
TARJETAS DE NOVEDAD.—El " A s i l o de 
Huér fanos" á cargo de las Conferencias de 
Caballeros de San Vicente de Paul , situado 
en la gran casa que concedió en Guanaba-
coa para el objeto la piadosa Sra. Da Ger-
t rúd i s Pedroso de Espelius, tiene en la ca-
lle de Cuba, n ú m e r o 129, una imprenta , en 
la que aprenden algunos alumnos el noble 
arte de impr imi r , y con la que consigue la 
expresada ins t i tuc ión recursos con que sub 
venir á su existencia. 
En ella se han recibido ú l t i m a m e n t o u 
ñ a s tarjetas con i m á g e n e s , propias para 
bautizo, do una forma nueva y e legant í s i 
ma y de ú l t ima novedad. E l objeto car i ta 
tivo de ese establecimiento nOs mueve < 
recomendarlo con la mayor eficacia. 
E L CAPITÁN V O T E R . — S e g ú n hemos 
anunciado ya, ol cé lebre pianista C a p i t á n 
Voyer d a r á el j u é v e s p r ó x i m o su concierto 
de "despedida en el teatro de Ir i joa; y como 
que entre las piezas que han de ejecutarse 
se cuenta el gran Concert-Stuk de Weber 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de banda m i l i t a r 
creémos conveniente dar á conocer l a histo-
r ia y composición de esa grandiosa obra 
A l efecto, copiamos de un per iód ico ext ran-
jero lo siguiente: 
" U n piano con banda mi l i t a r parece por 
lo pronto algo e x t r a ñ o . 
Los diletanti antiguos recuerdan que 
Gottschalck, aquel gran maestro para el 
reclame, h a b í a arreglado algo así como la 
Marclm del Profeta, poniendo en acción 
muchos pianos y bandas militares, y de toda 
esa b a r a b ú n d a el que m é n o s se oía era el 
¡jianista. 
Pero aqu í se t ra ta de una obra de las m á s 
conocidas del repertorio clás ico, escrita para 
piano y orquesta y en la cual M r . Voyer ha 
reemplazado la orquesta por la banda m i l i 
tar. 
Prisionero en 1870 en Colonia, durante la 
guerra franco-prusiana, M r . Voyer fué i n v i -
tado á dar en el Conservatorio u n gran con 
cierto de piano, en el cual hizo conocer l a 
obra entera de Weber, su maestro favorito; 
los alemanes le ofrecieron en seguida dos 
conciertos á grande orquesta en la magní f i -
ca sala de Gurschnitz. 
Estos conciertos fueron dir igidos por We 
ber, director de orquesta y nieto del i lustre 
compositor. Hubo un gran entusiasmo: so 
cenó después del concierto, y Weber reve ló 
á Mr . Voyer que su ilustre abuelo h a b í a 
ideado la t r a n s p o r t a c i ó n del Concierto Stuck 
para banda mi l i ta r , habiendo muerto en 
Lóndres , á los cuarenta años , sin poder ter 
minar este proyecto y algunos otros. 
En efecto, el tono de f á menor del Con 
h a b í a detenido en medio de la calzada del 
bulevar. 
—Es inú t i l—respondió Teresa; v ivo á 
doscientos pasos de aquí . 
Teresa se alejó, a c o m p a ñ a d a del caballe-
ro, silenciosa y pensativa. 
Una claridad de juic io s u s t i t u y ó á su es-
tupefacción. 
— L a carta que he recibido—se dijo—es 
falsa. Mr . de Eleven no me ha escrito, por 
que es culpable. E l enemigo de m i madre 
es quien me ha tendido esta red para hacer-
me asesinar. 
Comprendió que d e b í a ser ella l a que de-
bía romper el silencio con su salvador, y 
le dijo: 
—Señor, perdonadme haber olvidado lo 
que os debo, ¿Cómo os l lamáis? 
—¿Qué impor ta m i nombre?—dijo dulce-
mente el desconocido.—Probablemente no 
t e n d r é nunca ocasión de volveros á ver, 
señora . 
—¿Me l lamáis señora?. . . . No estoy casada. 
—¿De verdad? Perdonadme T o ha-
b ía creído 
—¿Había i s c re ído que una j ó v e n no se 
h a b r í a aventurado sola por l a noche fuera 
de casa de su madre, y sin duda p e n s á i s 
mal de mí? Tengo el deber de just i f icarme 
ante vos Pero no a q u í — a ñ a d i ó v i v a -
mente Teresa;—mi madre ha advert ido 
acaso m i ausencia, y no quiero que pase 
cuidado. T a que h a b é i s querido acompa-
ñ a r m e hasta la puerta, subid conmigo. 
E l desconocido se excusó . 
—¿No comprendé i s que es una gracia que 
os pido?—dijo Teresa levantando h á c i a el 
caballero sus ojos h ú m e d o s . 
De tuv ié ronse á m b o s un momento, y acer-
tó á ser bajo un farol de gas, y p u d i é r o n 
mirarse m ú t u a m e n t e . Teresa v ió que su 
salvador era un arrogante caballero, y és te 
quedó impresionado vivamente de la mara-
villosa belleza de la j óven . 
cierto Stuck, se p r e í t a admirablemente á la 
banda m i l i t a r . A d e m á s , representa una in-
teresante historia de las cruzadas, que es la 
siguiente: 
Un j ó v e n cruzado se encuentra en Pales-
t ina . Su famil ia le l l o r a en el r incón del 
hog-ar, en una de esas noches l a rga» y fria» 
del invierno. Este es el andante. 
Todo se anima. L a v i c to r i a ha favorecido 
á los cruzados. Esto es el allegro apaeiona-
to, en medio del cual hay una frase adora-
ble de angust ia y de t r i s teza . 
"1/ enfant reviendra-t-i l ." 
En sejruida se hacen oi r á lo léjos los 
acordes de una marcha; avanza poco á poco, 
estalla frente al p ú b l i c o , y é n d o s e á perder 
en se t rndaen lontananza: estaos la marcha 
triunfal de loe cruzados. 
D e s p u é s de una serie ae gammas escalo-
nadas, el j ó v e n cruzado se precipi ta en los 
brazos de su famil ia , y é s t a ú l t i m a manifie»-
t a su a l e g r í a en el final. 
H a sido reconocido por toda la prensa, y 
á u n por autoridades musicales, que en el an-
dante en la marcha y en el final los efectos 
de la banda m i l i t a r sobrepasan en mocho á 
los de orquesta. 
Grandes efectos, sobre todo, el crescendo 
y el diminuendo progresivo de la marcha 
t r i u n f i l , han sido in t roduc idos por Mr . Vo-
yor, nueve a ñ o s d e s p u é s del concierto y cena 
de Colonia. 
M r . Voyer fué rogado en 1879 por el 
maire de Par i s , M r . V í c t o r B o i r e , para 
crear una novedad a r t í s t i c a que atrajera 
una g ran conexirrencia al Odeon, en benefi-
cio de los pobres; y él c r e ó el Concierto 
Stuck, con la banda m i l i t a r de la gua rd ia 
republ icana. 
Pero, ¡ c u á n t a s dificultades! L a lucha 
d u r ó m á s de dos meses. E l d i rec tor de la 
banda de la guardia , no q u e r í a hacer la 
i n s t r u m e n t a c i ó n , y M r , Voyer , aunque muy 
a l corr iente de las cesas de orquesta, no 
c o n o c í a bien en esa é p o c a l a compos i c ión 
de las bandas m i l i t a r e s . — E l Presidente de 
l a R e p ú b l i c a d e b i ó in te rven i r . U n o de los 
m ú s i c o s de la guard ia , l l amado Gerar, e»-
c r ib ió la p a r t i t u r a en dos d í a s , y M r , Voyer, 
d e s p u é s de haber corregido algunas faltas 
é in t roduc ido varios efectos, pudo en fin dar 
su concierto. 
En el Odeon hubo necesidad de rechazar 
un gran n ú m e r o de personas, por lo excesi-
vo de la concurrencia . L a obra obtuvo un 
é x i t o colosal; fué bisada, t r i sada; Mr. Voyer 
dió 29 conciertos en toda l a Franc ia , para 
popular izar lo . 
E n E s p a ñ a , M r . Voyer ofreció esta crea-
ción á Isabel I I en Sevil la; a l Rey en Ma-
d r i d , donde t uvo que r epe t i r l a varias veces. 
T r e i n t a y seis bandas del e j é r c i t o e s p a ñ o l 
l a han tocado. 
En el g r an teat ro de San C á r l o s de L i a -
boa, en O porto, en Rio Janei ro , en todo el 
Bras i l , fuó u n acontecimiento musical . E n 
Montevideo, h á dos meses; g r a n é x i t o en 
Sol ís y San Fel ipe . 
Buenos Ayres la ha escuchado, ha bat ido 
palmas en su loor; y toda l a prensa ha sido 
u n á n i m e , reconociendo lo grandioso de esa 
obra; el efecto be l l í s imo resal tante de la 
u n i ó n de la banda y el piano, y del modo 
magis t ra l como fuó in te rpre tada por el C a -
p i t á n Voyer , a c o m p a ñ a d o de l a banda de 
A r t i l l e r í a . " 
E l j u é v e s tendremos el gusto de oi r tan 
notable obra en el t ea t ro de I r i j o a . L a ban-
da do msr ina del Apostadero , reconocida 
por el mismo M r . Voye r como una de las 
mejores que ha escuchado, le s e c u n d a r á 
eficazmente, y tendremos as í una de las 
mejores so irées a r t í s t i c a s que se hayan cele-
brado en la Habana. 
AGUACERO DE P E C E S . — U n p e r i ó d i c o de 
Demorara da cuenta de u n aguacero du-
rante el cual cayeron i n f i n i d a d de peces; 
hecho que conf i rman muchas personas que 
presenciaron el f e n ó m e n o . 
Agrega el p e r i ó d i c o a lud ido que muchos 
aldeanos del p a í s esperan u n p r ó x i m o agua-
cero de p l á t a n o s y o t ro de toc ino . 
DONATIVOS.—Un s e ñ o r que padece de la 
vis ta nos ha entregado c incuenta centavos 
en bil letes, con destino á l a pobre ciega D " 
M a r g a r i t a de Soto. 
L a Sra. D? F . R. de B . nos r emi t e del 
campo cuatro pesos bi l le tes , con dest ino al 
hospital de San L á z a r o . 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SAN V I -
CENTE DE P A U L . — L a Sra. Condesa de C a -
sa- Bayona nos suplica hagamos p ú b l i c o que 
ha recibido de l a Sra. Da Isabel Ga la r raga 
y con destino a l Colegio con que encabeza-
mos estas l í nea s , lo s iguiente: 6 cateciamoe, 
12 g e o g r a f í a s y 30 cuadernos de escr i tura , 
l e t ra inglesa. Nos encarga asimismo que 
demos las gracias por este medio á l a refe-
r ida Sra. Galar raga por su d o n a t i v o , y así 
lo hacemos con mucho gusto. 
POLICÍA.—El celador del ba r r io de Co-
lon ha prestado un buen servicio con la 
captura del moreno Teodoro del Rey 6 V e -
ga, acusado de ser uno de loa autores del 
asalto y robo al profesor D . M i g u e l C l a r a y 
Alber to , en los momentos de t r ans i t a r é s t e 
por la calle de San M i g u e l esquina á Amis-
tad , el d ia 24 de febrero. E l detenido apa-
rece ser un sujeto de p é s i m o s antecedentea 
y ha sufrido varias prisiones por asalto y 
robo, y por i g u a l causa u n hermano de él 
fué muerto en el a ñ o 1883, a l ser conducido 
al vivac. 
— H a sido reducido á p r i s i ó n por el cela-
dor del barr io de Santa Clara, un i n d i v i d u o 
conocido por E l Gálleguito, acusado de aer 
el autor del robo de un juego de bolaa de 
bi l la r del café Méndez Ñ ú ñ e z . E l detenido 
fué remi t ido a l Juzgado de l a Catedra l pa-
ra que se procediera á lo que hubiese lugar . 
— Por robo de un c e n t é n á un vecino de 
la calle rie Á g u i a r , fué detenido un i n d i v i -
duo blanco, á quien se le o c u p ó el cuerpo 
del deli to. 
— E l celador del ba r r io de Monaerrate . 
con auxi l io rie una pareja de Orden P ú b l i -
co, detuvo á dos ind iv iduos blancos por ea-
tafa de varios efectos de f e r r e t e r í a ava lua-
dos en 23 pesos oro, de un establecimiento 
de la calle de Teniente Rey. Les deteni -
dos, al eer perseguido á la voz de ¡ a t o j a ! , 
arrojaron i n su fuga los efectos estafados, 
todos Ins cuales fueron ocupados por loa a-
getes de la au tor idad . 
—Por estar promoviendo continuos es-
c á n d a l o s en la v í a p ú b l i c a , fueron deteni -
das y presentadas ante el Sr. Juez M u n i c i -
pal del d is t r i to de Be lén , seis vecinas de l a 
calle de la Bomba. 
—Han ingresado en el Cuar te l M u n i c i p a l 
un vecino de la calle de la Condesa y una 
mujer, para que cumplan siete d ías de 
arresto que los fueron impuestos por el 
Juzgado de Guadalupe. 
—Los celadores de M a r t e y Monserrate 
remi t ie ron á los Alcaldes de ba r r i o respec-
tivos, á dos menores, que fueron detenidos 
por j u g a r al basse ball en l a v í a p ú b l i c a . 
— A las 12 del domingo ú l t i m o , á causa de 
las l luvias de estos d í a s , se d e s p r e n d i ó par-
te de un alero de l a casa n ú m e r o 7 de l a 
calle do L u z , sin haber causado d a ñ o a lgu-
no á los inqui l inos do l a casa y t r a n s e ú n -
tes. 
— A las once m é n o s cuar to de l a noche 
del s á b a d o , fué conducido á l a casa de so-
corro del pr imer d is t r i to , un i n d i v i d u o b l an -
co que momentos á n t e s h a b í a sido hei ido 
con arma blanca, al t rans i ta r por l a calle 
de O-Rei l ly esquina á Vi l legas . E l au tor de 
este bocho no ha sido habido y el estado 
del paciento es grave. 
— U n vecino do la calle del A l a m b i q u e 
fué curado en la casa de socorro respectiva, 
de una her ida leve, que le fué causada por 
la mordedura de un perro, que fué muer to 
en el acto por algunos vecinos del ba r r io de 
Vives. 
— S e ñ o r i t a , estoy á vuestras ó r d e n e s — 
dijo con un tono casi a f e c t u o s o . — C o n t a r é , 
si lo de seá i s , á vuestra madre todo l o que 
he visto; pero temo que m i e x p l i c a c i ó n no 
la satisfaga, 
Teresa se r u b o r i z ó . H a b í a comprend ido 
que el caballero l a s u p o n í a c o m p r o m e t i d a 
en una aventura de m a l g é n e r o . 
—Nada o c u l t a r é á m i m a d r e — e x c l a m ó 
con e n e r g í a . — N o l a he prevenido de m i sa-
l ida; pero ahora, delante de vos, l a e x p l i -
c a r é el mot ivo que me ha hecho a c ud i r á 
esto solitario paraje. 
Cuando los dos s u b í a n l a escalera, d i jo 
Teresa: 
— M i madre e s t á en el s a l ó n con u n 
-imigo. 
—¡Cómo! No e s t á sola, ¿y q u e r é i s ? 
—Ese amigo puede oi r todo l o que voy á 
contar, y deseo que lo oiga. 
— Como g u s t é i s , s e ñ o r i t a . Vos p o d é i s a-
preciar mejor que yo l a s i t u a c i ó n . ¿ V u e s t r a 
madre es viuda? 
Teresa ba jó l a cabeza y no r e s p o n d i ó . 
Con una sola palabra , el desconocido aca-
baba de recordarla, evidentemente s in que-
rerlo, los tr istes descubrimientos que ha-
b í a hecho en aquel funesto d ia . 
¿Cómo declarar á su salvador que su ma-
dre no estaba casada y que h a b í a renunc ia -
do pocas horas á n t e s á l a v i d a que l l evaba 
en el hotel de Eylan? 
T a l vez aquel caballero c o n o c í a á M a d . 
de L o r r í s . 
— S e ñ o r i t a — d i j o el desconocido c o m -
prendiendo bien l a s i t u a c i ó n de á a i m o de 
Teresa,—mi pregunta ha sido i m p e r t i n e n -
te y para evi tar nuevas indiscreciones 
supr imid las habituales f ó r m u l a s de p r e -
sen t ac ión . S e r é para ella, como soy p a r a 
vos, un t r a n s e ú n t e q u é casualmente pasa-
ba por ahi y que ha tenido l a d i cha de 
seros ú t i l . M i nombre y el vuestro i m p o r -
t an poco. 
(iKATnvv.—Sevilla, 22 de junio de 1880. 
-rSres. Lanman y í temp, Nueva York.— 
Mny Sroa. mios: Accedo con mucho gusto 
A la invitación de ^des. en dar testimonio 
do los excelentes efectos que en mí ha ohra-
do la Zarzaparrilla de Bristol junto con el 
uso periódico de las Pildoras del mismo 
nombre, pagando así una deuda de grati-
tud hácia los beneficios que de estas pre-
paraciones he reportado. Por espacio de 
muchos años he estado padeciendo diver-
sas dolencias sifilíticas, entre las cuales fi-
guraban variadas y pertinaces erupciones 
de la piel, que combatía constantemente y 
sin resultados positivos, con los medios más 
en uso. Decidido, por fin, á emplear los dos 
mencionados específicos durante algún tiem-
po y sin interrupción, encontró muy pronto 
notable mejoría, pudiondo ya considerarme 
hoy comnletamente sanado. Se ofrece de 
Vdes. afimo. S. R. Q. B . S. M. 
39 Juan Antonio López. 
Mm ile interés persoil 
B U E N V I A J E 
Se desea A las señoras que se ausentan, y 
si quieren llevar elegantes abrigos, vestidos 
y sombreros, que pasen por 
LA FÁSHIONÁBLE, 
O Í U S P O N . 9 2 . 
Cu 315 P IMa 
ROUKII OII ( onis. (Adiós cnllosl) 
PfdaHe el "Wells ' Kough on Corns." Cura rápida, 
completa, peimancnte para los calloti duros y blandos 
~ juanetes. Do venta en todas las boticas. José Sarrá, 
abana, rtniro agento para In Isla de Cuba S 
S A S T R E R I A 
PAVON! 
Tenemos el honor de poner á la 
disposición de nuestros amigos, y 
del público, el espléndido surtido 
de novedaded inglesas, que para la 
présenle estación nos ha remitido de 
Europa nuestro activo corresponsal, 
8 4 ~ A € Í U I A R - 8 4 . 
3089 P 6-11 
I N T E R E S A N T E 
A LAS MODISTAS. 
Entre las miles de novedades ha recibido 
M FISICA MODERNA 
un e x p l é n d i d o sur t ido do GROES do 
soda pura do todos coloros, qno de-
t a l l a ú 8 rea los vara oro: 
En esta I m p o r t a n t í s i m a casa i m -
portadora pueden surtirse hoy do 
cuantas NOVEDADES so prodneen 
on Ol mundo, JÍ precios tan redneidos 
como pudieran nacerlo en fábr ica . 
SALUD N U M E R O S 9 Y 11. 
Cn 3«5 1' a - l l 
No tienen rivales los vinos navarros de mesa, marcas 
IA P U R E Z A 
LA FLOR 1 MFARRA. 
Los reciben únicamente 
P é r e z , Ortiz y O p . 
almacenistas de víveres, M U 1 1 A L L A 105. 
Telefono 287—Apartado de Correos 550. 8093 15-lOa 15 l i d 
U N A P A R T I D A 
D E 
r o p a h e c h a 
S E R E A L I Z A 
E L N O V A T O R 
8 1 - O B I S P O - 8 1 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Cn381 P 2-1 ta 2-13d 
C R O N I C A 55 E L I G I O S A . 
O I A 15 DB M A R Z O . 
Santos Raimundo, abad v fundador, y Longinos, 
mürtir , y santa Madrona, virgen y mártir . 
E l venerable abad Raimundo, honor de España, 
gloria de la reforma del Cister, y esclarecido fundador 
da la órden militar de Calatrava, nació en la ciudad 
de Tarazona, sita en el reino de Aragón, según la op i -
nión más común y m á s autorizada; aunque algunos le 
hacen originario de san Oaudencio, en el condado de 
Gombena, en Francia, y otros de Tarragona, en Ca-
taluña; todos con el santo deseo do honrar su patria, 
haciendo suyo un héroe tan recomendable y visible en 
la historia de la Iglesia. Dios, que en los profundos 
secretos do su providencia le habla elegido para cosas 
f randos, le adornó á proporción con las singulnrcB isposiciones de naturaleza y gracia que más condu-
cían á ejecutar tan altos designios. Criáronle sus no-
bles padres en la piedad y Religión Cristiana, pero su 
natural inclinación á todo lo bueno les dejó poco que 
hicer para ver oumplldoi sus santos deseos. Desdo 
niño fué ejemplar en las costumbres, moderado en el 
hablar, grande cn las palabras, moderado en las ac-
ciones, y extremado cn la afición á los ejercicios y 
actos de piedad. Prosiguió viviendo una existencia 
«templar, hasta que en la villa de Ciruelos, próximo á 
Toledo, descansó en el Señor el dia 15 do marzo de 
1163. Su cuerpo fuó sepultado cn la iglesia del mismo 
Sueldo con la posible pompa y magnificencia, habien-o Dios hecho célebre la mimona de su siervo con 
muchos y portentosos milagros. 
I'IICHTAS B l i I t n É R C O L B S . 
Mitai Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, 4 
las 8 i . y en las demás iglesias, las de costumbre. 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S . 
Solemne /unción á San José 
patrono del colegio de niñas internas de 
Santa Ursula. 
MI sálindo 10, y í Tai ncho de H mufiaua, s e d a r á 
principio á los lolemues Cultos que ul patriarca San 
•fosé tributan las l i U . M M y sus discípulas. Ofician-
doen la santa Misa el R, F. Antonio Hiera, catedrát i -
co del Seminario, y el K. P. K. J . Elias do Am6¿arri, 
franciscano, es el encargado de ocupar la sagrada Cá -
tedra. 
Por lo quo, deseandü llegue al conocimiento de to-
dos los líeles estos sagrados cultos, las niñas internas 
con sus RR. M M . , maestras y director espiritual, es-
peramos la puntual asistencia á esto Santo Templo en 
dicho dia y hora citada.—El Capellán. 
317!t 5-13 
C U L T O S B K L I G I O S O S KN LA IQVE81A 
I)K SANTO D O m M O O DE L A I I A I i A N A . 
En la misa solemne de las ocho de todos los domin-
gos do esta Santa Cuaresma, predicará en esta iglesia 
el R. P. Elias, Misionero Franciscano, Plát icas sobre 
la Pasión del Salvador. Exceptuando el domingo 4?, 
veinte del corriente, cn que tendrá lugar la fiesta del 
Patriarca San José, y «n la que panegirizará el referi-
do P. Blisionero. -Habana 5 d<f Marzo de 1887.—El 
Presidente. 2870 18-6Mz _ 
H e a l y M . I . A r c h i c o f r a d í a d s l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i g i d a e n l a 
p a r r o q u i a de N t r a . S r a . de G u a d a -
l u p e . — S e c r e t a r í a . 
E n la Junta General celebrada ayer bajo 
la Preeidencio delegada por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de esta Provincia on el 
Oficial I? de dicho Gobierno, Sr. D. Eduar-
do Guseme, fueron elegidos, por aclamación, 
pxra desempeñar en la Junta Directiva de 
e í t a Archicofradía sus respectivos cargos, 
durante el bienio de 1887 y 1888; a reserva 
de la aprobación del Excmo. Sr. Goberna-
dor General, Vico Real Patrono, los señores 
siguientes: 
R e c t o r . 
Sr. Ldo. D. Francisco J . García Zñfiiga. 
D i p u t a d o s . 
I? Sr. D. José Forns y González. 
2? Excmo. Sr. D . Juan M" López Ibañez. 





Sr. I ) . José B. Sotolongo. 
Sr. D. Francisco Cerecio. 
Sr. D . Andrós Rodríguez Piedra. 
T e s o r e r o . 
Sr. D. Andrós Segura y Llopiz. (Reelecto.) 
M a y o r d o m o . 
Sr. D. José Hernández Vega. 
R e v i s o r e s d e c u e n t a s . 
1? Sr. Ldo. D . Fél ix Valdés Ayala. 
2? Sr. D. Francisco de P. Llorens. 
M a e s t r o s d e C e r e m o n i a . 
1? Sr. D. Sebastian do Miranda. 
2o Sr. D . Angel Radillo. (Reelecto.) 
3? Sr. D . José Casanovas y Armentel os. 
S e c r e t a r i o . 
Sr. D . Fernando Fernández del Toro. 
(Reelecto.) 
V l c e - S e c r e t a r i o . 
Sr. D. Manuel C . Azoy. 
Lo que ae publica para conocimiento de 
todos loa Cofrades, y del públ ico en general. 
Habana, 14 de Marzo de 1887.~E1 Her-
mmo Benemérito, Secretario, Fernando 
pimón^fií del Toro. 
3230 la-14 3d-15 
i . IHS 
I G L E S I A D E B E L E N . 
S o l e m n e N o v e n a a l G . F . S . J o s é . 
El iuéves 10 de marzo, á las 6^ (Je la tarde, se reza-
rá el Santo Rosario y se leerá la novena del Santo. 
El R. P. Royo durante los ocho primeros días pre-
dicará sobre asuntos morales, y ántes y después del 
sermón se cmtará i i himnos propios de tales cultos. 
E l víérnes 18, á las 7 i de la mañana, será la misa 
de oomnnion general. Por la tarde 4 la hora de todos 
los dias y después del Santo Rosario se dará la bendi-
ción Papal: acto continuo se expondrá 8. D . M . y se 
cantarán á orquesta so'emnes vísperas en honor del 
Glorioso Santo, terminando con la bendición y reser-
va del S. Sacramento. 
Kl dia 19, á las 8 de la mañana, se can tará 4 toda 
orquesta la misa de bajos del Maestro Mariano Gar-
cía, oficiando el Sr. D . Domingo Piérola y Luzurrla-
ga: el sermón está 4 cargo del R. P. Salinero, termi-
nando la fiesta con la bendición y reserva del 8. Sa-
cramento. 
NOTA.—Los que asistan 4 los sermones ganan I n -
dulgencia Pleuana confesando y comnlgindo. 
O T K A — E l dia del Santo ganan así mismo Indu l -
gencia Plenaria los asociados y los que de nuevo se 
inscriban guardadas las condiciones de l a ñ ó l a ante-
rior. A. M. D . G. 
2833 8-fi 
J . M . S. 
s. 
E l juéves, 10 de Marzo, dará principio la Novena 
del glorioso patriarca San José después de la misa de 
8, la cual será catitada todos los días. 
El domingo próximo, 13 de Marzo, celebrará la Co-
fradía del Sauto Escapulario los ejercicios mensuales. 
La comunión general será á las 7: y por la tarde, 4 las 
Ave Marías, se rezará el Santo Rosario, en seguida se 
dirá el sermón y se terminará con la procesión de la 
Santísima Virgen 
E l viórues 18, habrá salve solemne con orquesta por 
la tarda. 
El dia 19, á las %\. habrá misa solemne con sermón. 
En este dia puede ganarse I . P., confesando, co-
mulgando y visitando Ta Iglesia. 
3031 R-9 
O R D E N DE L A P L A Z A 
D E L D I A U D E M A R Z O D E 1887. 
SERVICIO PARA EL 15. 
Jefe de dia.—El T. Coronel del 4? Batallón V o -
luntarios, D. Perfecto Faez. 
Visitado Hospital.—Orden Público. 
Capitanía General y Parada.—49 Batal lón V o l u n -
tarios. 
Hospital Militar.—Rgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artil lería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar .— 
Kl 89 •Au ta Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Imaginaria en id.—El 19 de la misma, D . Manuel 
Duri l lo . 
Es copia.— El Corono! Sargento Mavor fíftfaíío 
C I R C U L O 
D E L V E D A D O . 
Por acuerdo de la Directiva, el baile suspendido 4 
causa de las lluvias, que debió efectuarse el 10 del co-
rriente, se dar4 el próximo miércoles 16. 
Servirán para la entrada de las personas que se i n -
vitaron, los mismos billetee ya repartidos. 
Lo» que deséen aprovechar para su regreso á la capi-
tal el tren extraordinario, fletado por la Sociedad, de-
berán precisamente proveerse de las papeletas que les 
facilitará el conserge en la sala de billares. 
Marr ) 15 do 1887.—if/ Secretario. 
3224 2-15 
S E A N F E L I C E S . 
En la micho del 13 del corriente recibieron la ben-
dición nupcial en la parroquia de Santiago de loe Ve -
gas, la virtuosa y simpática Srta. D? Rosario Her-
u4ndez y Navarro, y el apreciablc y laborioso jóven 
D Faancisco Martínez y Rodríguez. 
Fueron padrinos D1.1 Ramona Rodríguez y D . I s i -
dro Hernández, sobrino de la desposada. 
Que eterna les sonría la ventura.—Un amigo. 
3212 1 15 
¡¡¡DINERO!!! 
Hay en la Habana nna casa de préstamos 
que todo el mundo debo tener presente, so-
bre todo on aquellos casos en que es preciso 
empeñar. E s la más equitativa y la que más 
confianza inspira al público. E s a casa es la 
de José Blanco, denominada L a Servicial, 
situada on la callo de Neptuno esquina á 
Escobar. 3252 6-15 
L a garganta y la mucosa nasal son tan 
sensibles que la más levo transición basta 
para inflamarlas y producir esas enferme-
dades, por lo molestas, que se llaman res-
friados, bronquitis, irritación de los bron-
quios; más particular es esa sensibilidad en 
los niños y por eso las madres previsoras 
dan do vez en cuando, durante el invierno, 
á sus hijos el Jarabe de Savia de pino ma-
rítimo de Lagasse que toman con placer por 
su delicioso gusto. 
Sociedad Andmina Cooperativa 
" L A I D E A . " 
S E C R E T A R I A . 
Con motivo de no haberse verificado la junta gene-
ral ordinaria el domingo 13 del corriente por falta de 
asistencia, cito y ruego 4 los Sres. accionistas se sir-
van concurrir el jueves 17 del mismo, 4 las 7 de la 
noche, al local que ocupa la Sociedad Coral Asturia-
na, Reina n. 31, esquina 4 Angeles, donde se llevBr4 
4 efecto dicha junta, si es que los Sres. accionistas se 
dignan asistir 4 esta segunda citación. 
La órden del dia es la siguiente: 
19 Sanción del acta de la anterior. 
29 Balance general. 
39 Elecciones generales y 
49 Asuntos genéralos. 
Habaaa, Marzo 13 de 1887.—P. A . — E l Secretario, 
Clemente Baras . 3320 3*-14 Sd-lfi 
l LAS m m DE FAMILIA, 
Llamamos la atención sobre los resultados extraor-
dinarios que est4 dando el V I N O D E P A P A Y I N A 
CON G L T C E R I N A de G A N D U L , en los niño» 
d u r a n t e l a l a c t a n c i a , 
sobro todo cn los que padecen desarreglo de vientre, 
pues con dos e tres cucharaditas de las de café duran-
te el dia, después de tomar el pecho ó cualquier otro 
alimento, los mantiene fuertes y robustos, facilitando su 
digestión y evitándoles los vómitos tan frecuentes en 
esa edad, lo mismo que los dolores de vientre, hac ién-
dolos arrojar las lombrices, causa muy frecuente de 
muchos padecimientos. También es un remedio efica-
císimo en lasdiarreas rebeldes. La P A P A Y I N A (pep-
sina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno en los 
Hospitales de niños en Paris con un resultado satis-
factorio. La P A P A Y I N A peptoniza de 1 4 2,000 ve-
ces su peso de fibrina húmeda, (por lo tanto ea el mejor 
digestivo conocido) mientras que la pepsina animal 
solo lo hace do 1 4 40' 
Empléese en las di'pepsias, gastralgias, gastritis, 
vómitos del embarazo, diarreas, raquitismo, &, &. 
De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo, Salud 
nám. 3fi y Neptuno 233. 
Cn 370 4-12 
Publicaciones de la caf¿a 
C . B A I I J I Í Y - B A I L L I E R E , 
D E M A D R I D , 
que se hallan deven ía cn las principales librerías. 
Anuario del Comercio y de la Industria 
de España, Ultramar, Estados Hispano-Amcricanos 
y Portugal 
P a r a e l a ñ o 1 8 8 7 . 
( C. B A I L L Y - B A I L L I E R E . ) 
Un gruesísimo volúraen con más do 3,000 páginas, 
encuadernado cn tela 4 la inglesa, $5-30 oro. 
Guía Comercial de la Isla de Cuba 
P A R A 1887 
I I A Ñ O D E SU P U B L I C A C I O N . 
Contiene el Directorio completo de la Isla y el A -
rancel de Aduanas.—Un volómen de 450 páginas, en-
cuadernado en te laá la inglesa, $2-12 oro. 
A fí E N O A S D E B U F E T E 
P A R A 1887 
Cuatro edioionesj ar.egladas especialmente para 
esta Ida. con inslruccion sobre cédulas peréonalee. 
Ley del Timbre, Tarifas de correos, telégrafo y cables, 
derechos de exportación, tablas de reducción de pe-
sas, medidas y monedas de esta Isla á las de Castilla y 
sistema decimal, con otra infinidad de datos útiles. 
$0-60,1-20 y $3 según la edición. 
L o s A l e m a n e s y l a F r a n c i a 
Notable y curioso estudio de ámbos países, por el 
famoso orador sagrado 
R D O . P A D R E D I D O N . 
Un volúmen elegantemente cnoundernado á l a espa-
ñola á holandesa, $2 oro. 3200 4-11 
E S C O F I N A - L O S A D A . 
OON rJUVIl.KÜIO EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y 111ANCIA. 
L a Escofina-Losada es de chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
junto de agujeritos muy pequeño^ y unidos, 
lot? cuales forman urta rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemente 
los callos, ojos de gallo, uñas gordas y gran-
des callos de las plantas de los piós, convir-
ticndolo todo en una espoch de harina im-
palpable, cuyos piós quedan libres de toda 
molestia en el acto, como por encanto, sin 
dolor ni riesgo alguno. E s falsificada si no 
tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen 
tavos oro, y su duración es de uno á dos 
años, usándola una sola persona. 
N O T A . — E l falsificador ó cómplice (fabricante, ayu-
dante ó expendedor), será perseguido criminalmente, 
con arreglo á. lo que dispone la ley de privilegios. 
O T R A . — A l por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que se compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la Isla—Pereda y C * — M U R A L L A 85 y 87. 
Cn 338 10-5 
D I N E R O 
al 3 y 6 por 100 según cantidad, se da sobre prendas 
de brillantes y valores en 
I Í A P E R L A , 
Compostela 50 entre Obispo y Obrapía , se esperan 6 
meses; cn la misma por la mitad de su valor se ven-
den solitarios de 4 k i l . 4 14 onzas; idem de 1 y 2 k i l . 
4 4 y 8 onzas, dormilonas y sortijas para sefiora un 
gran surtido; relojes de oro y leontinas al peso; no se 
olviden los que necesiten empeñar ó comprar ĉ ue L A 
P E R L A ofrece mucha garant ía 4 sus parroquianos y 
es la primer casa cu su giro.—López. 
(5-356 S-1Ü 
A N U N C I O S . 
P H O F E S I O I T E S 
m DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
La estrangulación es la muerte. 
Con Real Privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J . GROS.-Sol 83. 
3247 15-15Mz 
L E O N BROCH. 
A B O G A D O . 
Habana n9 136. 
3151 
De 12 4 3. 
2fl-12 M 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO» DENTISTA 
C O N 1 6 A Í Í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
CepÜlos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
G R A N DEPOSITO D E N T A L . 
Sillones, maquinillas dentales v últ imas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. Whlte Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110 , H A B A N A 1 1 0 . 
Cn 817 1 M 
Dr. MATEO ALONSO, 
M é d i c o D o s i m e t r a . 
Representante del Instituto Dosimétrico de Paris 
y Madrid. 
( De 11 4 I , la general del Consultorio. 
CONSULTAS. < De748nooiie( iapartiouiary reservada. 
3063 1—VIRTUDES—1. 10-10 
D R . R O B E I . I N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 4 10 mañana y de 3 4 5 tarde. Prado 
mímerofi?. 1837 53-12*" 
DR. E S P A D A . 
Ha trasladado au domicilio á Reina 37, frente 4 Ga-
liano. Consult as de 2 á 4-. 
Cn 313 1-M 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 4 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe v sifilítl-
oas. Cn312 1-M 
N a r c i s o A g u a b e l l a , 
A B O G A D O 
San Miguel número 84. Consultas de 12 á 2. 
1926 27-15F 
M A N U E L V A L D E S P I T A , 
A B O G A D O . 
Escobar 115. Amargura 53. 
Domicilio. De 12 4 3. 
1880 27-13E 
J o s é T o r b i a n o y S o t o l o n g o , 
A B O G A D O . 
Consultas de once 4 cuatro en su estudio O'Rellly 61 
cerca de Aguacate, librería. 
3006 9-10 
IJITERESASTE. 
Una señora de respetabilidad recien llegada 4 es-
ta ciudad hace presente que por medio de un medica-
mento seguro cura radicalmente toda clase de granos 
malos, como también las erupciones herpéticas, 8u 
domicilio Salud 38. 
Habana, 9 de marzo de 1887.—t/itana Josefa Gó-
ex. 3046 7-10 
CÁRLOS A M O R E S Y SANZ. 
NOTAEIO PUBLICO. 
l í a trasladado su domicilio y estudio 4 la calle de 
Aguiar número 21. 
bre. 2920 27-8 M 
M I I M I L D E R O C A 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Egido 1 , esquina á Muralla, altos. 
2668 27-3Mz 
DR. C A R L O S F I N L A Y . 
f l O M P O S T E L A N . 103. 




de las enfermedades del estómago. ^ 
Zulueta 26 esquina 4 Animas, de 11 4 1. rji 




directa de la yaca. 
L o s m á r t e s , m i é r c o l e s , j u é v e s 
y v i é r n e s , p o r l o s D r e s . A n t o -
n i o D . A l b e r t i n i y E n r i q u e M . 
P o r t o , d e 1 á 2 . O b r a p í a 5 1 . 
Cn 309 14-1M 
N i c o l á s M . S e r r a n o y D i e z 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete 4 la calle de Empedrado 14, 
esqnina 4 Cuba. Horas de despacho de doce 4 tres. 
Cn. 279 27-28P 
m m m . 
UN A SESORA Q U E D U R A N T E M U C H O S años se ha dedicado 4 la instrucción primaria y 4 
los idiomas francés é inglés, teniendo unas horas deso-
cupadas desea invertirlas en dicha tarea. Puede pre-
sentar recomendaciones de las primeras familias de 
esta capital. Animas 70, esquina 4 Blanco, accesoria, 
de 8 4 12 de la mañana. 3237 8-15 
SI E N A L G U N A D E L A S P R I N C I P A L E S P o -blaciones de Vuelta-Abajo, ó próximo 4 la Haba-
na, se desea un profesor de 1? y 2? enseñanza y piano, 
diríjanse con pormenores v por correo al Sr. D . N . R. 
calle de la Merced n. 82, Habana. 
3261 4-15 
UN A PROFESORA D E M U S I C A E I D I O M A S , de gram4tica, historia, literatura, religión y as-
tronomía, se ofrece 4 las familias para completar una 
instrucción y educación perfecta a sus hijas. Obra-
pía 23, almacén de música y Muralla 61, libréala. 
3251 4-15 
DESDE M E D I A O N Z A ORO A L M E S — U N A profesora inglesa, de Lóndres, con título, da cla-
ses a domicilio de idioinas (que diseña ;i hablar en 
poco tiempo) música, solfeo, instruccioii eti español y 
bordados. Dirigirse á Obispo 81. 
3177 4 13 
NA PROFESORA D E I N S T R U C C I O N E N 
español, idioma francés y piano, dt-sea emplear 
dos horas que tiene desocupadas. Las elases diarias 
de dos horas ó una, según convenio. Las mejores re-
ferencias de su constancia y buen método de enseñan-
za. Calle 5? n? 46 Vedado. 3182 4-13 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Repaso de las asignaturas del Bachillerato y prepa-
ración para los exámenes de Junio. Clases nocturnas 
de 7 4 10, San Ignacio 112, colegio Patriarca San Jo-
sé. 3141 4-1< 
E L S I S T E M A R A C I O N A L B O I S S I E 
Consiste en explicar varias asignaturas: aritmética, 
geografía, historia, gramática, etc., Iiablando f ran-
cés. Véanse los impresos explicativos, distribuidos 
grátis. Amistad n. 80. 3148 4 12 
Clases de francés, lat in, ari tmética 
otras asignaturas de la 2? enseñanza. Cuban. 11, de 
4 9 de la mañsna y de la noche. 
3095 5-11 
Profesor especial de canto y director de la 
A C A D E M I A D E S A N T A C E C I L I A . 
Cristiano Marziali.—Empedrado 12. 
2782 10-5 
LÍBEOS E IMPRESOS 
H o m e o p a t í a 
por Pulte, 2 tomos. Terapéut ica homeop4tiea, por 
Jabe, 2 tomos. Heringmediana homeopática domés-
tica, 1 tomo. Librer ía " L a Universidad," O'Reilly 
n. 61, cerca de Aguacate. 3276 4-15 
Q u e m a z ó n d e l i b r o s . 
Se realizan 4,000 obras de todas clases: pídase el ca^ 
t4logo, que se dar4 grátis. O'Reilly n. 61, entre A -
euacate y Villegas, librería " L a Universidad." 
8 3274 4-15 
Gralería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o . 
Dos Fanatismos, drama en tres actos y en prosa, 
original de D . Jo sé Echegaray, estrenado con éxito 
extraordinario en el teatro Español . 
Francois Copper, Poemas traducidos cn verso cas-
tellano, por Cárlos Fernández Shan, 1 vol. 
L a Cardenala, por Titó Foseólo, 1 vol. 
Da twin : Los preludios de la inteligencia. 
Max Nordsu: La mentira religiosa, versión española 
de la décimotercia edición alemana, 1 vol. 
Javier de Montepin: La Heredera, continuación de 
L a Agencia Rodille, 1 vol. 
UnRincon del Paraíso , crónica aragonesa por J o s é 
María Matheu. 
L a Cafetera, al lado de la dicha, E l cuarto chico, 
cuentos diáfanos, de Gómez Ampnero, 1 vol . 
Balseyro: Explosivos, Electricidad y material de 
torpedos, obra útilísima 4 los maquinistas, condesta-
bles y contramaestres de la armada, 1 vol . pasta. 
Cardos y ortigas, cuentos, para los pollos que su-
fren fatigas, 1 vol. 
í l neva remesa de las fatíiosss novelas, " E l Corazón 
y la Cabeza," " L a mujer del Sr. Duque," " E l hijo de 
Porthos" y "Los mohicanos de Paris." 
C 379 é-13 
L E Y D E E N J U I C I A M I E N T O 
Civi l vigente en Cuba y Pneito-Rico, con formularios 
para toda clase de pedimentos, autos, providencias, 
sentencias, diligencias,, etc., en las Audiencias, Juz-
gados de primera instancia y niunicipales, cpn arreglo 
a la L y y pr4ctica de los Tribunales de Cuba y Puer-
to-Rico: 1 tomo, pasta, $5 billetes: de venta flrReilly 
p. ,61, entre Aguacate y Villegas, librería " L a Univer-
sidad." 3275 4-15 
CONTINUA 
la realización de una gran biblioteca de obras de De-
recho, Legislación y Jurisprudencia aumentada con 
una nueva biblioteca adquirida úl t imamente y entre 
e,--tos últimos libros, hay muchos en francés y en es-
pañol sobre diversas materias. 
OBISPO 54, L I B R E R I A . 
8197 4-13 
DICCIONARIO E N C I C L O P E D I C O 
nisPAAo-Airamo 
C i e n c i a s , A r t e s y L i t e r a t u r a . 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen en los prospectos que se 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re-
dacción que se les Ha conflado. 
La edición profusamente ilustrada con miles de gra-
bados intercalados y tirados aparte, que reproducen 
las diferentes especies d é l o s reinos animal, vegetal 
y mineral; los más recientes aparatos aplicados á las 
Ciencias, agricultura, artes é industrias; retratos de 
los personajes que más se han distinguido en todos los 
ramos del sabor humano; planos de ciud ades, mapas 
geográficos coloridos; copias exactas de los cuadrü.í y 
demás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas de todos los tiempos, etc., etc. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obri), y sus cnudi i o -
nes para la susciicion. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla 4 cargo de Luis Ar t i a -
ga, único agente do sus editores. 
NOTA.—Todas las entregas dol Diccionario Enc i -
clopédico, de procedencia directa de los editores pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Artiaga, lo 
que se previene para satisfacción de los Sres. suscri-
tores, pues son muchos los individus que sin la auto-
rización de este ('entro y de un modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
obra. 
M O N T A N E R Y S I M O N . 
NEPTUNO 8, Habana. 
Q u e d a a b i e r t a l a s u s c r i c i o n . 
Cn 307 -1M 
D E L A N C E . M U Y B A R A T A S . 
P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
D E V E N T A 
Salud núm. 23.—Librería.—Habana. 
Serrano y Diez. Diccionario enciclopédico universal 
de la lengua Castellana, 10 grandes tomos con pasta 
española, se dan en el ínfimo precio de . . . .$ 60 
San Ptdro. Legislación ultramarina, 14 tomos con bue-
na pasta, costó $2u0 y se da en $ 90 
Vilanova y Fierra. L a creación, historia natural ó loa 
tres reinos de la naturaleza, con las ált imas clasifi-
caciones y descubrimientos de la ciencia, 8 grandes 
tomos con más de 4,000 láminas intercaladas y 
muchos cromos, ha costado $283 y se da eníf ^5 
Claus. Zoología, 1 tome avec 1,192 gravures.$ 11 
Guerra de Oriente (1877), 3 tomos con láminas, p l á -
nos, etc $ 8 
Malte-Brun. Geografía Universal, 3 tomos, con ma-
pas, láminas, etc $ 25 
Cesar Cantú. Historia universal 10 tomos con láminas 
en acero, buena pasta $ 44 
Lafueute. Historia general de España desdo los tiem-
pos primitivos hasta nuestros dias, edición completa 
en 30 tomos con buenos tipos, costó $180 y se da 
en $ 47 
Mommsen. Historia de Roma, bien traducida del A le -
mán, 9 tomos $ 14 
Boletín de legislación y jurisprudencia, 40 tomos bien 
empastados, costó $200 y se da en $ 68 
Zugasti. E l bandolerismo, 10 tomos $ 10 
("roñica Médico-quirúrgica de la Hhbana, 11 tomos 
buena pasta $ 30 
Revista de España, 44 tomos $ 5 
Revue des denx mondes, 49 tomos $ 5 
Garios. Curso completo de ciencias, matemáticas, fí-
sicas y mecánicas aplicadas á las artes industriales, 
6 tomos con láminas $ 18. 
Bacardí. Nuevo Colon ó derecho militar de España y 
sus Indias, última edición aumentada, 3 tomos grue-
sos que valen $25 se dan en $ 12 
Chateaubriand. Obras escogidas y completas, 19 to-
mos con láminas, empastados $ 15 
Novelas en francés ó inglés muy baratas, hay más 
de 800 tomos. 
Se reparten grátis los catálogos de la casa, hay uno 
nuevo de obras de medicina. 
La ilustración Española y Americana, hay 20 tomos 
diferentes y se dan á escoger 4 $2 billetes el temo. 
S A L O N D E G A N G A . 
En esta casa hay un salón con más de 2,000 tomos 
de obras de todas clases que se venden desde 5 centa-
vos billetes el tomo hasta 50 centavos idem á escoger. 
L E C T U R A A D O M I C I L I O . 
Se dan á leer libros, ya sea con las condiciones ge-
nerales ó por ajustes especiales. 
Salnd 23, librería Nacional y Extranjera 
3111 5-11 
A R T E S ? OFICIOS, 
IN T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S . — S e hacen vestidos por figurín y á capricho desde $4 hasta $20. 
se corta y entalla por $1, también se hace toda clase 
de ropa blanca y de bordados, todo con prontitud y 
esmero. Prado núm. 5. 3166 4-12 
GiUN FABRICA 
la que compite con todas las demás de su clase para 
vender buenos sombreros, bien perfeccionados y más 
barato. Hay un inmenso surtido en bombas, bombines, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros para niños, niñas 
y señoritas. Antonio Boadella, Amistad 47^. 
2129 7-13 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S . — C A L L E D E la Habana n. 128, entre Teniente-Rey y Muralla. 
Se sirven 4 domicilio 4 precios reducidísimos, mucho 
aseo y buena condimentación, pues para ello est4 al 
frente del mismo su dueño, que es quien responde. 
3180 4a-12 4d-13 
Gfrmo. H . K o s s 
Ventajosamente conocido en esta isla por la supe-
rioridad de la maquinaria de moler y aparatos para 
ingenios que viene impaartando hace muchos años, se 
encuentra en ésta temporalmente y ofrece sus servi-
cios 4 los señores hacendados que se sirvan confiarle 
encargos. Apartado 266, Ancha del Norte 99. Habana. 
2550 13-27 F 
C. G . C H A M P A G N E , 
AFINADOR DE PIANOS. 
O'Reilly 68, antigua casa Luis Petit, y Habana es-
quina 4 Cuarteles. 3049 16-10Mz 
LAS HA R E C I B I D O 
E l N o v a t o r 
O 
COMPOSTELA. 
5 0 0 D I B T J I O S 
NUEVOS» 
La última expresión 
de la moda en colores, 
matices y obras de la 
más alta fantasía. 
Géneros ingleses y 
franceses de superior é 
indiscutible calidad. 
Los trabajos de 
E L , N O V A T O R 
llevados al más alto 
grado de perfección, si-
guen efectuándose bajo 
la hábil dirección del 
Sr. MASEGOSA, maes-
tro sastre de reconoci-
da competencia. 
L o s precios reduci-
dos de u n a m a n e r a con-
siderable, con notables 
venta jas para e l con-
sumidor. 
E L NOVATOR 
81 — O B I S P O — 81 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
m m y comp. 
M A R Z O 1 9 . 
P a r a l a s J o s e f i t a s , 
R E G A L O S D E G U S T O . 
S e a c a b a n de recibir en l a J o y e r í a 
C A C I A . 
en prendria de O H O , adornada de bri l lantes , zafiros y r u b í e s , 
cernos á todas l a s fami l ia s e l surtido m á s completo. 
"LA ACACIA" SAJí MIGUEL Y MANRIQUE 
Ofre-
3238 8 0 
SRM. DETALLISTAS D i LA HABANA Y EL i m i l I O I I , OID* 
a F í s i c a M o d e r n a 
transfonnada en un GRAN A L M A C E N , ha importado un soberbio surtido de ropa Inglesa, Francesa, Ale-
mana, Suiza, Catalana y Americana, tan completo como jamás se ha visto en la l lábana. 
Por las condiciones especiales en que ha sido comprada en las mismas fábricas dichas mercaocías, ó 
sea casi lodo en saldos y en grandes cantidades, nos permite hacer mejores precios que ninguna casa importa-
dora de la Isla. 
No os dejéis seducir por esas casas que acostumbran tomaros la lista para poneros precios á su gusto; 
visitad ántes I^A F I S I C A M O O J E R N A 7 381 podréis hacer comparaciones en los precios, 
á la vez que podréis admirar el mejor surtido de ropa que han visto vuestros ojos. 
Condiciones: Precios de yarda y 10 por 100 descuento. 
N U M S . 9 Y I I . H A B A N A . 
í 'n 36fi 4-11 
S M E N U Z A D O R A S D E O k H k 
P A T E N T E 
Estas máquinas efitán trabajando en los iugonioa siguientes: 
"Santa Catalina" do D. José Carbó—Yaguajay. 
''Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Col 
"Union" de D, Pedro Lamberto Fernandez—Cnevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—F' 
"Afiela" de los Sres. Zozaya y Ca—Remedios. 
Las per onas que deseen adquirir informes sobro las ventaja'- 3 
!. hacendados. 
1 m-Morena. 
resultados do estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
M A M A S Di M O L E COMBINAl)M l'0\ LAS DiSMIÜZADORAS 
Para •ormenores v precios dirigirpe á los Sres. Ki ajewski & Pesai 
2635 
-Aguiar 02—Apartado 390 - Habana. 
27-4Mz 
E L 
s u c e s o r d e F r e d r i c k s y D a r i e s , 
Ü ^ B Í L I N T A . 1 0 6 , entre O b r a p í a y l a m p a r i l l a . 
Se bace cargo de todos los trabajos de fotografía y al óleo, acuarclüs, tinta de china, 
creyones, miniaturas y porcelanas, tanto de copias como directos, (especialidad) en Ga-
binetes, por ser esta casa la única que posee las colosales planchas socas. 
Todo instantáneo, al relámpago. Habana 100. 
2237 27-22F 
S E S O L I C I T A 
un muohaclio ciuo dostío aprender un burn ofloto, ha de 
tener buenas recomendaciones. Obispo 31J, fábrica de 
bragueros. 3227 4-15 
Q O L 1 C 1 T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N D E 
O c o l o r para criandera á leche entera, do 18 afios de 
edad, primeriza, de buoua constitución y Bnludable: 
tiene quien responde por ella y la garantice. Sitios 15 
darán razón, 3271 4-15 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
6 4 , Obispo entre Compostela y Aguaeate 
L o s d u e ñ o s d e e s t e b i e n s u r t i d o e s t a b l e c i m i e n t o d e JOYERIA 
Y RELOJERIA p o n e n e n c o n o c i m i e n t o d e sus c l i e n t e s y d e c u a n -
t a s p e r s o n a s d e s e e n h a c e r u n p r e s e n t e d e l m e j o r g u s t o ; q u e e n 
e s t a c a s a h a l l a r á n u n v a r i a d í s i m o s u r t i d o d o p r e n d a s d e o r o y 
p l a t a , c o n b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s finas. 
G a r a n t i z a n l a b u e n a c l a s e d e l a s p r e n d a s q u e se c o m p r e n 
e n s u casa , a s í c o m o l a m a r c h a p o r e s p a c i o d e u n a f l o d e t o d o s 
l o s r e l o j e s q u e e x p e n d e n . 
G r a n s u r t i d o d e r e l o j e s d e p a r e d p a r a s a l a s , c o m e d o r e s y 
e s c r i t o r i o s . Cn 384 8-15 
P L A T A M E N E S E S 
F A B R I C A NACIONAL DE O B J E T O S D E M E T A L B L A N C O . 
F A B R I C A . Calle de D. Ramón de la Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid. 
D E S P A C H O C E N T R A L . Príneipe 7. 
UNICA SUCURSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. O'REILLY 102. HABANA. 
G R A N D E S REMESAS R E C I B I D A S de Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel á todas las fábricas de metales del extranjero, ninguna puedo competir ni en clases ni 
precios, con la nacional de los Hyos de L Meneses, 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
Después de 40 años de existencia, de asiduos trabajos y no escasos sacriticioá. liaíi podido conseguir estos 
fabricantes llegar á ser los únicos en España, y competir con todo» los inejorc» de! extranjero al extremo de no 
poder mejorar más sus artículos. En prueba de ello véanse las Medallas obtenidas en rár ia j Exposiciones, co-
mo las de Paris, Viena, Piladelfta y otras, 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
ricamente plateados. 
12 cucharas $10-60 oro dna. 
12 tenedores $10-60 oro dna, 
12 cuchillos $10-60 oro dna. 
3 docenas juntas. $30 oro. 
12 cucharitas café. $ 6-37J oro dna. 
C U B I E R T O S P R I M E R A C U B I E R T O S S I N B A Ñ O 
DK PLATA 
forma catalana. 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4-50 oro dna, 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cucharitas café. $ 2-50 oro dna. 
SIN BAÑO 
de plata pulimentados-
12 cucharas $ 7 oro dna. 
12 tenedores $ 7 oro dna. 
12 cuchillos $ 7 oro dna. 
3 docenas jun tas . . . $ 18 oro. 
12 cucharitas c a f é . . . $ 4 oro. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido do servicios completos para cafés, fondas, hoteles y res-
taurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños, azucareras de várias formas, cncharitas, chincoto-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas do 1, 2, 3 y fi racionos, portalistas, tenedores de ostio-
nes, trinchantes: y para casas particulares uua variedad completa en juegos de cafó de 3, 4 y 5 piezas, jarros 
para agua, couvoyos de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta cuchillos, estuches completos de cubiertos, juegos 
de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de raeia. salvillas, en fin. cuanto se pueda desear en servicios 
de mesay en objetos para regalos. 
NOTA I M P O K T A Í í T E . Visto el buen éxito que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más, algunos vendedores ambulantes y lo que nos es raát triste que hasta on algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al pdblico que C U B I E R T O S D E OTRAS CLASES Y M A R C A S que olios venden 
son de P L A T A MENESES y creemos do nuestro deber advertir al público para que no se deje sorprender 
Q U E ESTA ES L A U N I C A CASA Q U E V E N D E P L A T A MENESES E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
0 - R E I L L Y 102, entre Villegas y Bernaza. 
3139 7-12 
Para las Josefltas y los Pepes 
" E L . B O S Q U E D E B O L O N I A , " 
O B I S P O 74 
E n c o n t r á n d o s e en los centros fabri les de 
E u r o p a uno de los socios de es ta c a s a , nos 
h a remitido por los ú l t i m o s vapores u n creci-
do numere de novedades de verdadera ut i l i -
dad y arte, cuyos objetos se exh iben en los 
espaciosos anaqueles de este establecimiento. 
E n t r e l a s novedades rec ib idas se encuen-
tran a r t í c u l o s del m á s caprichoso gusto en 
Bronces , B i s c u i t , C r i s t a l e r í a S a j o n i a , Porce -
l a n a s f inas , P l a t a M é r i d a n , P i e l e s , objetos de 
carey, n á c a r y marf i l . A b a n i c o s de p l u m a , J o -
y e r í a de oro y plata , etc., etc. y cuanto s e a 
necesario y propio para hacer u n presente en 
este día-
u n a c o c i n e r a 
se solir.ita para corla faniilia cu O'Reilly !)5. 
3231 4-15 
L A PKOTECTGRA 
Necesito un 2'.' cocinero para un hotel, 4 criados do 
mano, 4 criadas blancas y de color y una que entienda 
do costura, con buenas referencias, y un po;toro. 
3221 4-15 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
cñ una casa de familia una generalisima lavandera do 
ropa de sefiora, sabe rizar y cumplir con su obligación. 
Obrapía n? 89 impondrán. 
3228 4-15 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N D E C O -lor para la limpieza de las habitaciones y coser; 
tiene personas que respondan do su conducta, informan 
San ^Nicolás 75, entre San Rafael y San José . 
3229 5-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 12 á 15 años, que haya servido, 
de color é blanco, que tenga quien responda por él. 
Obispo 86. S2á3 4-15 
R E G E N C I A . 
Se solicita un farmacéutico. Neptuno y Manrique, 
botica.informarán. 3236 4-15 
ÑA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ciou de criada de mano on una casa que sea decen-
te, sabe cumplir con su obligación, propia para servir 
á un matrimonio ó á u n a señora, tiene buenas referen-
cias y personas oue abonen por su conducta, ^arán ra-
zón Prado al lado del Centro Gallego, barbería. 
3232 4-15 
U n r e c i e n l l e g a d o 
do 12 á 14 añoe para criado de mano Empedrado 2 
3220 4-15 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A Q U E desee i r al ciimpo para el servicio doméstico do una 
familia y que dé buenas referencias: Mercaderes 37, 
almacén de víveres. 3218 8-15 
SK S O L I C I T A N DOS R E P A R T I D O R K S D E cantina que tengan sus documentos; también se 
despachon cantinas á domicilio; Picola n. 54. 
3279 4-15 
UN A S E Ñ O R A D E U N MES D E P A R I D A D E -soa encontrar un niño para criar en su casa ó en 
casa respetable para i r á ella, prefiriendo lo primero: 
Neptuno n. 0, altos, 3269 4-15 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y CON B U E -nas referencias desea colocarse de criada do ma-
no: Teniente Rey 67. 8241 4-15 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para manejar niños 6 criada do mano, 
tiene personas do buen criterio quo respondan por su 
conducta: informarán Fundición n. 1, altos. 
3217 4-15 
AVISO A LOS DUEÑOS D E CASAS 
y C i n d a d e l a s . 
Los hermanos J o s é y Andrés Dopieo, desean ha-
cerse cargo do algunas casas y Cindadelas, t omándo-
las en arriendo ó para encargado y cobrar sus alquile-
ros mediante un módico interés, dan todas las garan-
tías quo se les exijan, y reciben avisos en la callo d« 
Someruelos n. 17. 8245 0-15 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO, A S E A D O y do moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó ostablecimiento: es humilde y sabe cumplir con 
su obligación. Villegas n. 58 dan razón. 
3316 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera do pocos dias do parida, que ten-
ga personas quo abonen por su conducta: calzada dol 
Monto n. 98, E l Parlan. 3254 8-15 
ANUNCIOS D£ LüÜ CSTADÜiá UNIDOS. 
Cn 374 aS-12-Ü6-J3 
C351 12a-7 l l d - 8 
L A P A L E T A DORADA 
O'REILLY 108, 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones oara retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de pnpeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan l u -
nas dd espejos. 
Se hacen trabajos do pintura, tapicería, decorado, 
muestras transparentes, colgaduras y todo lo concer-
niente á dichos ramos; lo mismo cu casa de particula-
res que en establecimientos, á precios módicos, contan-
do para ello con operarios prácticos y materiales de 





Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad lo j que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el bueu corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL N U M E R O 64. En la misma hay lu-
tosísimos modelos de disfraz. 2794 
M A N U E L F E R N A N D E Z Y COMP. 
T e n i e n t e R e y 3 9 . 
Fabrican toda clase de tintas, tifien de colores toda 
clase de géneros. Las prendas de uto se reforman por 
completo, Nuestros trabajos los garantizamos. 
Tintorería L A FB,ANGIA Teniente Eey 39 
2870 9-6 
TOLDISTA 
Manuel Moran, toldista on general, Seal 3, en Re-
gla, y recibe órdenes Cuna 7 para todos los trabajos 
concernientes al ramo de velamen. 
2303 27-23F 
TEMES DE LETBINA 
E l Nuevo Sistema, 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y suíuidari» 
hace los trabajos más baratos que ninguno de 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdene» 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Rév i) i ngij 
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, V n lud, : -
liano, bodega esquina de Tejas y su duefu. Ar»niin,i i 
y San José . 325D S 15 
m n m b o r d i l m a . 
T I S S O T Y C O M P . 
N.0 3 SOUTH W I L L I A M S T . 
. V J E l f * - J T O R K , 
C a s a c o m i s i o n i s t a c o n c o r r e s p o n -
s a l e s e n l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s 
de E u r o p a . 
S o l i c i t a c o r r e s p o n d e n c i a e n l a s 
A n t i l l a s y l a A m e r i c a d e l S u r . 
S e h a c e n a d e l a n t o s s o b r e f r u t o s 
e n v i a d o s á c o n s i g n a c i ó n . 
Cn 353 7-9M 
¡ral (o. 
nnKtomacloladolantnr,. 
• •ii las vontiis de osla clnsn 
de remedios, dando re-
sultadon unlvcr6almenu< 
satisfactorios. 
HUItl'UY UK03., itirls, Tti 
(} ha obtenido el favo, 
del pdblico y hoy ocn^n 
un lugar pronilnciitc 
ent róla medicinas do su 
claso, 
¿. L. SMITH, Brad/ord. Pa. 
>o v,!nt,» on las DroRuariv 
mmn 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O Co-cinero y repostero, jóven, aseado y de buena con-
ducta, ttene personas que responden por él. Barcelo-
na 16 esquina á Aguila. 3231 4-15 
SE SOLICITA 
un muchacho que sea aficionado á la cocina y que ten-
ga voluntad de trabajar. Iddustria 121. 
3267 4-'9 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO. AÍ-KADO y de buena conducta, desea COIÓOIT casa 
particular 6 establecimiento: cocina ¡i U española y 
criolla: calle del Sol 05 dan razón. 
3214 4-15 
UN A S E Ñ O R I T A J O V E N Y B I E N E D U C A D A , inteligente en toda clase de labores propias de su 
sexo, solicita colocación con una señora tola ó mat r i -
monio sin hijos: no tiene inconveniente en talir al 
campo. Para más pormenores y referencias, acúdase 
á, la calle del Sol utimero 48, 
3268 4-15 
d o A c e i t o P u r o d e 
H I C A D O de B A C A L A O 
CON 
HIpofosfltosdeCalydeSosa. 
E s tan agradable ai p<ü(idar como la leche, 
Tione combinadas on BU maa completa 
forma las virtudes da estos dos vahoaon 
modicamontos. Si digiere y asimila con maa 
íacilidnd que el aceito crudo y en especial-
mente dí gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas doeEtómagosdel ioadoB. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Deb i l idad G e n e r a l . 
C u r a la Cacrofuia . 
C u r a el R e u m a t i s m o . 
C u r a la toa y R e s f r i a d o s . _ 
C u r a el R a q u i t i s m o e n los N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
qno liny inflaniaciou de la Garganta y los 
Pulmoñes, Dccaiink-nto Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada eü ti mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Ümnleion. 
Voanso a continuación Joa nombres de 
unofl pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativon quo recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
Sn. T>n. D. AXBBOino Qnttl.o, Rnnllago de Cuba. | 
8B. DU. I). MANUKI. S. CAHTEI/LANOS, Habana. 
SB. Dn. DON KBNICHTO IlKOEWiscn, Director dol IIOB-
pltal Civil, "Pan Sebastian," VCT» Crnr,, Moxica. 
SB. Í'S, DON DIODOBO CONTMSJIAS, Tlucotalpajn, Mo-
Xicft. , 
Bn, Dn, D, JACINTO NWSKZ, Loon, UiciirnRua. 
8n. DB, D, Vioittn-i; PaRXa lltJBJo, iloRola, • | 
Hn, Dn, D. JUAK H. CÍASTKLBONÜ >, Cartagena, 'K 1 
Hn Dn. D. JESÚS OXNDABA, MagdalenBi % ] 
8B. Dn. D. 8. ConoM, Valónelo, Venezucli), • 
Hn. DB, D. FBANOISOO DB A, MTJIA, I.a Guaira. 
D« renta on las principales droguerías y botica». 
S C O T T & B O W N E . Nueva York, 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Certifleamos: los abijo flrvutntes, oue bajo nuesira 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
Uvo» para los Sorteos menmales y íenii-anwoZcí de l a 
Lotería M Ssiado d* Louisiana; que en persona 
presenoiamos ta celebracwn dedichos sorteos y que to-
dos seefretúan con honradee, equidad y buena fe y 
auturimmos á la Empresa que haga uso de. este c tr -
tiflcadoeon nuestras firmas tnfaosimih, en todet 
tus anuncios. 
ComiKarioM. 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro detpaeho ¡os billetes premiadet 
de la Lotería del Slslado ae Louisiana que nos seen 
presentados. 
•T. Q, OOLESUY, PRB8. L O U I S I A N A N A T . 
B A N K 
P I E R R E L A N A U X , PRKS, STATE N A T . 
A. B A L D W I N , PRE8. N E W O R L E A N S N A T . 
i l A N K 
C A R L K O H N , PRES, U N I O N N A T ' L B A N K . 
AT R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E , DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MIUON. 
Lotería del Estadode Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatura 
Sara los objetos de Educación y Caridad—con un capital e $1.000,000, al que desde entónces se le ha agregado 
una reserva de mas de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTKOB TIENEN LUQAB TODOS LOS MESES, 
SIENDO BXTKAOBDINXRIOS LOS DB JUNIO T DICIEM-
BRB. 
Nunca se posponen, y los premios jamás seredueen, 
W A G N I F Í C A OPOllTÜNIDAD DB G A N A R UNA 
IfOKTDNA. 
C u a r t o gran, s o r t e o , c l a s e D . q u e 
s e h a de c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s . e l 
m á r t e s 1 2 de a b r i l de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual nllmero 208, 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
t y Nota,—Los billetes enteros valen $10.—Medio $6 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS, 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000 ton $150.000 
I P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D B . . 20.000 . . 20.000 
2 PREMIOS O H A N D E S D E 10.000 . . 20.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 , . 20.000 
20 PREMIOS D E 1.000 . . 20.000 
60 „ „ 600 . . 25.000 
100 ,, „ 300 30.000 
200 „ „ 200 . , 40.000 
600 „ 100 50.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 do á $300 al premio de $150.000 $ 30.000 
100 ,, ,, 200 ,, ,, „ 50.000 . . 20.000 
100 „ „ 100 „ „ ., 20.000 . . 10.000 
1000 „ „ 50 terminales al de 150.000 50.000 
2179 Premios, ascendentes 6 $535.0(0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Ürleans. Los mío deseen más informes so 
servirán dar sus selias ó dirección con claridad. L O S 
GIROS POSTALES, Giros do Expreso ó las letra» 
de cambio se enviarán en sobros ordinarios. E l d i -
nero coutauto por el Expreso, siendo los gastos por 
oaenta de la Empresa. Dirigirse á 
M . A . D A U P H I N . 
New Orleans, L a . , 
ó bien á M . A . D A U P H I N . 
Washington, D . C . 
Los giros postales se l iarán pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
y las cartas certificadas han de dirigirte al mismo 
banco. 
T>l?f1íT^?l}Tn4 ,Cl¡ , l i e á presencia de los Brea, 
l i rAvU i m U J l i O l i ó e n e r a l e s B e a n r e g a r d y Ear~ 
Iv se hacen los preparativos y se celebran tocos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradei y 
buena fé; qno las probabilidades do ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. E l quo así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semqjantes, lo hará para engañar y defraudar a l 
que no esté provenido. 
B E T U N D E B I X B Y . 
E i t ca jas do l a t a , 
Sa r a o l c a l z a i l o o c a b a l l e r o s . JS¡» 
\ n o t a b l e p o r e l 
K K U . I . O 1)101. 
I P U l i I M E N T O 
J V K G R O q u o 
' p r o d u c e . B r i l l a 
p r o n t o , r e t i e n e e l 
l u s t r e y es o l f í n i c o 
q u e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . Ito u s a n los l i m p i a b o t a s i n t e l i -
gen te s . 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
Es u n b e t ú n l í q u i d o d e l g a -
do y e l á s t i c o p a r a r a i t m b l o c e r 
e l c o l o r y e l b r i l l o & todos loa 
efectos de p i e l n e g r a , s i n 
necesidad, de c e p i l l o . 
T o d o C A L Z A D O DE S E -
N O R A , q u e se h a y a v u e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l uso , - v u e l -
v o á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . No 
m a n c h a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a durabilidad del 
lustre y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n i n -
i r n n o t r o e n s u c l a s e . 
" E I J L U S T R E UJSAXI" e n 
b o t e U » " rl e ^ ¿ . l e n t e d e B i x b y , 
coa. c o r c h o t a m b i é n d e p a -
t e n t o , es t a n á p r o p ó s i t o , que ' 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i -
r ecc iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a r t a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n e l " L U S T R E R E A r • , , 
D E B I X B Y . 
Unicos Pabrioantes: 
S , l B I Í B T & C O , , N w a Y ü r l , E , U , A . 
A C I D P H O S P H A T E , 
FOSFATO ¿ C 1 D 0 DE UORSFORD.) 
(PrnarAiticiÓN LÍQUÍDA.) 
Sis una pn paración <lo fosfatos do Ca!, MagnosUt 
Potasa y HIerro (ron Acido Fosfórico on talxornuv 
^uo so iisimiuin prontamente ni sistema, 
Setrún lu r ó n i n l a del Profossor E. N , l íc rs fopd, 
Oimbridgo, Masa, 
£1 Scinodio miis efloai |isr» Dispepsia, D c b ü y * ( 
Hental. Física y Nerviosa, Pt'rdlda Oe 18 
Knorgia, YMnlf'tvJ, ets. 
Rocomiéndanlo unlvorsn'uaoDte los f a c u l t a U v c í 
d© todas las escuelns. 
Sus efectos armoni/jin con los estimulantes QTÍP 
•oa necesario toimir. 
Esol mejor tónico conocido, puco fortalece e l 
©crebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable vou sólo agua y un 
Jtoco do azúca r . 
CONFORTA, D . í FÜE181 VIGOR T 
Salnl, es mi «.célenle M m e r a i i e . 
FIIBCIOS RAZONABLES, 
jdcmltesc grátis por el correo u n folleto con todoc 
flBipormonoreíi. Preparado sor la 
Ruinford Chemical Woitas 
ProYidencc5 R. I„, E. U . A . 
ÍOe venta cn la Habana por D O N J O S É 
S A R B A y por todos los drogrulstaa y oomm&r^ 
tea en drogas, 
íMÍO « o » l a s fmif-'tcl.w*.?** 
LIÍSTTK "tfaiiojo remedie llc-^u WB «íasviaiiiirl 
¡t siete «ños de ocupar u » lugar p remi -
;«snterAnte «ti públ ico , habiendo principiado ss 
«repuiacioi» y venta ea ¡iSS; E l comumo 
Je este popularlsimo rsidicanaento aunw* hti 
sMo ¿¡,*a(ie como en l t i actualidad, y « i t o 
Nwar si mismo habta i4t*!wenit'« d« an tatszviX-
ífith eficacia, 
fifi Yacilamot ea d«dü <ju* et» aingúik uolm 
£*9C hfc dejado de remover 1M lombrices i* 
ftiabos niRos ó adultoft « u e se hallaban «Uc» . 
dos por estos enemigos ae la vida ham>nt< 
Constautemeiate recibimoe recomcndadaneB 
¿ e facultativo» en cuanto á sn maravilloatt 
eficwilu Su gvan éxito h* producido » t n M » o -
vas ialsiñcaeicmcu j * ¡ comprarse deber tenerM 
s-AHciac cnidade <ki\mMw d ¡wmhttt «IBÍÍWW 
y w s«?. 
É M Ata 
SE S O L I C I T A 
r indo de ma^o hVimw r • . 
C»¡i .• ;< 1. 
•Uta 
4-15 
A los niaquinisias navales espalóles 
Para el vapor e s p a ñ o l f ' a l a l a n , «¡ue s a l d r á br»»ve-
raente pa ra E u r o p a , p r é v i a b u escalan qae convenga , 
í c e o l l c i t a n 1? j 2? ma^ainis taa eoo sus c o r r e s p o n -
dientes lfta)oi qa< T f t d . l r ' i su s p t i t i d para • ¡ • - e m p e -
ñ a r d ichos cargos. .Sour-r snu ldo j d e m á s c u u i l i r i n n e s 
i n f u r u i J i ú i ' . O i c í o i u . 2 0 . — J J f . A v e t i d a ü o u 
: M 5 
. . , ' . . en 031 K l l e t e i l a c a s a í 
da de p in t a r r blanquear . est:L 
»s de mar I>as Del ic ias , é i n f a r n u 
•*2^ 
Se. a lqu i l an tres í i e r m o í a s bahitaeioiies »lta.i j o n t M »> separadas para s e ñ o r a s ^ola* » m a t r t n i o u o .-iu 
h i jos : calle di- Crespo n . 38 32ñ0 4-15 
ical con dos puertas á l a cal le , de 40 varas d 
do por 9 de ancho. I n d u s t r i a 129. 
3213 10-15 
"T. M a r i n a , ' 
32.\r> 
n Ú T i c r o 10. 
. A M H i Q U K h O 
s en l a f a b r i c a -
i . t i enda de ropa 
ñ - i 5 
S E S O L I C I T A 
una i 
Cab? 
l o r de 12 á 1K a ñ o s . 
1 . 3213 
Barracones de ' 
4-15 
X X E S E A C O L O C A K ^ E U N A S I A ' f l o B L E N 
JL / coc iDero , aseado y de m o r a l i d a d en casa pa r t i cu -
l a r ó e s t ab l ec imien to : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
ca l le de l a B o m b a 19 dan r a z ó n . 
3356 4-15 
S O E I C I T A U N A C U I A Ü A U E M A N O para joun m a t r i m >n i o : h a de saber coser & mano y m á q u i -
'. i i Suel i io 15 ;> esos b i l l e t e s y ropa l i m p i a . Debe t raer 
i n f o r m e s m u y buenos . Re ina 49 esquina ú R a v o . 
:;212 4-15 
Dinero al 9 y 10 por 100 anual 
E n pa r t idas de $2,000 á $10.0C0, se f a c i l i t a n con 
buenas g a r a n t í a s ; t a m b i é n se compran casas en pacto 
r e t r o v ven ta r e a l . A j i n i l a n . 59. en t re V i j t u d e 
C o n c o r d i a . 321)5 4-15 
T T N A S E Ñ O R A A S T U R I A N A D E S E A C O L O 
\ J carse de cos turera en casa pa r t i cu la r , ó bien se 
p a r a a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : tembiíd l a e d u c a c i ó n d 
los n i ñ o s y cos tara : no t i ene inconven ien te ayudar 
l a limpieasa de l a casa. A g u i l a n ú m e r o 180. 
0288 4-15 
/ ^ l E N T R O D E N E G O C I O S . — A G U I A R N ? 71 
V ^ S e a d m i t e n t rabajadores pa ra iDgenios: blanco 
m o r e n o » , l i cenc iados y rebajados de l e j é r c i t o : sueldo 
seguro y buena comida . Se so l ic i t an s i rv ientas y 
v ien tes de todas c lases .—Ouzman v V a l l s . 
3373 4-13 
UN A A C R E D I T A D A P R O F E S O R ^ I N G L E S A que t i ene a lgun í^ s horas derocupadas desea da 
clases en c a m b i o de casa y comida en l a Habana , en 
s e ñ a c u a t r o id iomas , infctruccion. m ú s i c a y labores 
D e j a r l a s s e ñ a s escritas en Obispo 84. 
3178 4-13 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
V j ^ e p a c n m p ü r b i o n con su o b l i g a c i ó n y que en 
t i e n d a de mane j a r n i ñ o s , a l m i s m o t i e m p o que t eng 
p e r s o n a » que respondan de su conduc ta . San I s i d r o 6 
i m p o n d r á n . 3187 ^-13 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N A P E S I N S D L i A ^ 
J L / d c med iana edad para e l se rv ic io de cr iada de m a -
no de u n raatr;moi.io ó co r t a f a m i l i a , t en iendo perso 
ñ a s que g a r a n t i c e n sa buen c o m p o r t a m i e n t o : ca l le 
San M i g u e l 108 daa r a z o m 319» 4-13 
¡ O J O : 
4-15 
Se alquila 
Se a lqui la la casa I n q o i s i d o r n . 5 1 , t iene : cuartos bajos y t f e í al tos, sumamente freí 
' ace esquina, con agua de V e n t o en abundan 
precio y condiciones i n f o r m a r á n en la misma 
q u i n a * Acosta , bodega. 
3370 8-15 
CJe a r r iendan terrenos propios para cr ianza de gana-
í^dos, a 3 leguas de Noev i t a s y cerca del f e r r o c a r r i l 
« iitre esa c iudad y la de P n e r t o - P r í n c i p e : t a m b i é n ce 
d a r í a n á p a r t i r de ut i l idades: i n fo rmaran todos los d í a s 
d e s p u é s de las 8 de la m a ñ a n a Lea l t ad 161 entre Ke ina 
v Es t re l l a . 3280 4-15 
klM r - -
SE V K X D E 
una lM*lrp : , T se av»M« a l s - í i o r q n e h i / o o fe i t a p o r esta 
de í ó o o o b. Iu»» »e d i u ia* b i r a í a •'• al p r i m e r o que l ie -
g « c decaion Wi b . d ia r ios , * tincas de campo, 10 casas 
esquina con es tab lec imien to , p i d a n por calles y barr ios 
de 1 T 2 ventanas. 1 b a r a t i l l o que vende lOOtfc? de l o t e -
r í a vende o n i u c a í l a v c iga r ros y tabacos en l a calle 
I.M.H tranMtfcbb- de l á l l a h n n a , ><> v. nde por estar su 
d a e ñ o enfenr o, hay cafers de todo-* precios b a r r i o de 
Monsera te , 1 casa cou 3 cuar tos bajos y 1 a l i o de azo-
tea barata: d a r á n r a í a n A c u i t a 205 s o m b r e r e r í a hasta 
la* 13 y de 2 i 8. 3210 / 4 13 
D E S E A P E R M U T A R U N A C A S A S I T I T A -
en nun to c é n t r i c o eo Qnauabaeoa que gana hoy 
v m e d í a oro p o r o l r a q' ie -ca m á s capaz en l i F l a -
' a b o n á n d o s e l a iLfe reuc ia de 2.WH) i i 2.500 pesos, 
ivmie re E m p e d r a d o n ú i ero 07 i m p o n d r á n . 
«noa ' 6-13 
C í e a l qu i l an dos habitaciones altas, amn-bladas y c o n 
^ a s i s t e n c i a , en casa de una corta fami l ia s in n i ñ o s . 
U n a de las habitaciones tiene puerta al b a l c ó n co r r ido : 
se exigen referencias. Vi l legas n ú m e r o 115. 
32>2 4-15 
K V % N l > B Ü K P O T R E R O §TÑ G R A V A M E N 
^ J d e 2 l c a b a l l e r í a s , cerca de A r t e m i s a , cercado de 
p iedra , g ran pa lmar , aguada inagotable , f á b r i c a s , b a -
tey , corra les , etc. Se da en fracciones 6 en t o t a l i d a d y 
K pvede reconocer par te de l pago en una h ipoteca : 
t a m b i é n se vende el c a ñ a d o : r a z ó n E m p e d r a d o 1 1 . 
2B4S . ^3-2 
S E V E N D E 
ó se a l q u i l a el solar A m i s t a d 124. I m p o n d r á n G u l u i u o 
n ú m e r o 19. 2775 l f i - 5 M 
Se a lqu i la en m u y m ó d i c o precio y para un g ran es-tab lec imiento , un sa lón con tres puertas á la ca l le , 
tres cuartos altos, dos m á s al fondo, cielos r a so» , des 
l laves de agua, cjflaca 6 inodoros, gas. etc. . y m u y 
fresco: s i tnado>ro la calle de Dragones . I n f o r m a r á n 
en los altos d é l a misma casa, San N i c o l á s n . 122. 6 t -
quina 4 Dragones. . •.'•>'» 4-15 
Interesa á los que sol ic i tan casas.-Ce Se a lqu i l a en e l r ro 476, p r ó x i m o á Santovenia. en casa decente 
y á personas de referencia, 4 6 5 habi tac iones espa-
ciosas corridas y par te de sala y comedor s-í te desea 
Ks casa fresca, alegre y de grau apar ienc ia . Precios 
m ó d i c o s , i n f o r m a r á n cu la misma. 
3175 4-13 
S E A L Q U I L A 
l i casa A n c h a del N o r t e n ú m e r o 261: i n f o r m a r a n La-
gunas n ú m e r o 34. 31*5 7-13 
T ampr.ri ' .ia n ú m e r o 63, se a lqu i l an habitaciones a 
J_JmnebUdas. frescas y venti ladas á 18, 20 y 25 pesos 
bil letes: otras suelos de m á r m o l con vista á U plaza 
do] Cr is to á 18 T 2'> pesos oro con entrada á todas h o -
ras. 319!» 4-13 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a lqui lan altos y bajos, m u y venti lados hay con 
b a l c ó n á la calle y á la brisa m u y independientes, etc 
etc. Bernaza fO. 3184 4-13 
Dos habitaciones 
espaciosas y muy frescas se a lqui lan para hombres so-
les: son propias para ubogados ó m é d i c o s y t í i m b i e n 
para estudiantes á quienes se les a l q u i l a r á n con ó sin 
muebles v con m a n u t e n c i ó n ó sin el la. 
Alvarez y Hinse-
í)0S MIEVAS MAQlTx \S I)K (OSI-K 
S í N G E K . 
Estas.dos m i i - v a H ni&ii¿tiias do coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son í cual más ligeras. 
Son á cnal mas silenciosas. 
Son á cnal más perfectas y cada una es un modelo 
en sn meca ni sino, 
Las vendemos muy baratas. 
- U n i c o s A g e n t e s — O b i s p o 
312-8jn 
T O P I C O I N G L E S . 
CON" S E G t U H I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
D e veuta en todas las boticas y en E l A m p a r o , l í m p e d r a d o 28, d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
O J O . 
Se vende en C a m t y u a c í el m á s acredi tado s a l ó n de 
b a r b e r í a por tener que pasar • ' l d u e ñ o á la P c n í n o u l a 
ñ o r asuntos de f a m i l i a . C a r a a j u a n í , ca l le l i e a l 3 1 . 
C 3 0 0 16-27F 
G A N G A . 
Por no poder la asist ir se vende m u y b a r a t i una t i e n -
da m i x t a , en la cual bao hecho cap i t a l todos los d u e ñ o s 
que l a han ten ido : se vende t a m b i é n u n b i l l a r h a b i l i -
tado, de marca caoba, macizo, que c o s t ó ochocientos 
pesos oro y se da en- cuatrocientos b i l le tes . M o n t e 47 
d a r á n r a z ó n . 2507 16-27F 
8399 26-13M 
S E Y 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T 4 Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níf icas m á q u i n a s de p i é l e g í t i m a s GARANTIZADAS por CUATRO AÑOS. E n 
v is ta del favor que nos viene dispensando el p ú b l i c o , hemos decidido p r o r r o -
gar el plazo por D O S M E S E S M A S . 
Composiciones de toda clase de m á q u i n a s b a r a t í s i m a s y garantizadas por 
U N A Ñ O . — U n i c a agencia de la sin r i v a l D o m f s l i c a , G r a n A m e r i c a n a n . 1 
& . 7 , N u e v a R a y m o n d , I t . S inger . G r a u sur t ido en J i cmington , Pfew Home, 
11'. Gibbs, M á q u i n a s p a r a z u r c i r y bordar. M á q u i n a s de mano, á $5 B i B , 
I d . de r izar , á $5 B i B . 
Variedad suma en novedades acabadas de rec ib i r . 
E l , QÍÜE M A S B A R A T O V E X D E E X f . A I S L A U E C U B A . 
fijarse bien en la dirección. 
sin intervención de tercero, lo siguiente: 
78 c a b a l l e r í a s y 215 cordeles de t i e r r a de l a hac ienda 
" O j o de A g u a " , si tuada en el ba r r io de Pueblo N u e -
vo , t é r m i n o m u n i c i p a l de las Mangas , de las en í t ' - -
par te e s t á n arrendadas y parte á censo. 
Una qu in ta par te en l a hacienda "San C á r l o s de las 
Cabezas", ba r r io de Guane, t é r m i n o de M a n t u a . 
L a estancia " L a B e l l a " de una á dos c a b a l l e r í a s en 
A r r o y o Ñ a r a i y o , e s t a c i ó n do los P inos . 
Baratillo 9, 4o cuarto. 
2149 16-20 
3198 
74, O ' B E I L L Y Ti.—José González Alvares. 
26-12Mz 
del Dr. Andreu 
b m m . 
I E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A 
_ ) i o d o e l se rv ic io de m a n o y cu idado de una s e ñ o r a y 
su h i ja , que sepa coser y tenga buenas referencias- E n 
Q n s n a b a c o a , ca l le de la C o n c e p c i ó n n . 23. 
3183 4-13 
SE S O L I C I T A N 
do^ cr iadas y u n coc inero , San I g n a c i o 8tí esquina á 
So l . 3209 4-13 
Q E S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
Jo t ra i .ga re ferencias : C o n c o r d i a 46. 
3 0 U -U» 
O E S O L I C I T A U N . I O V E N P A R A L O S Q U E 
O h a c e r e s de u n h o t e l , que tenga buenas referencias : 
i n f o r m a r á n Z u l n e t a 11 v 12 ent re D r a g o n e s v M o n t e , 
E l B a ? a r . 3055 5 -10 
C - l 4—13 
So alquila 
l a espaciosa casa de al to y bajo. Concord ia 41 con t i -
gua á l a ig les ia de Monser ra te . 
3207 4-13 
1 pa-CJe a l q u i l a l a casa Belascoain n ú m . 127 frente 
O s e o de C á r l o s I I I de a l to v bajo, capaz para d i l a 
tada f a m i l i a ; t a m b i s n se a lqu i l a si lo desean indepen-
diente el a l to de l bajo: en l a bodega de al lado la l l a -
ve é i m p o n d r á n M o n t e n . 169 t ienda de ropa E l Ba-
j r A zas. 3190 y-13 
T \ L S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C 1 -
L / n e r a pen insu la r , aseada y de buena conduc ta : ó 
b i e n pa ra c r iada de m a n o , t en iendo personas que res-
pondan de su c o m p o r t a m i e n t o : ca l le de A n t ó n Rec io 
n . 12 d a n r a z ó n . 3052 5-10 
T P V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N I S L E Ñ O 
J _ > d e po r t e ro ó c r i a d o de mano , cuyos cargos ha d e -
B e m p c ñ í d o eu esta á s a t i ü f a c c i o n de sns p r i n c i p a l e s : 
t iene personas que respondan de su conduc ta : c a ü e de 
T e n i e n t e R e y n . Stí v i v e . ,"051 5-10 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A I R a c o m p a ñ a n d o u n a f a m i l i a pa ra c r i ada de mai .o ó 
m a n i j a r n i ñ o s que v e y a n á Santander . N o se marea, 
i n f o r m a r á n ca l l e de los Desamparados u . 68, 
3047 . 5-10 
S e s o l i c i t a 
u n a coc ine ra que sepa su o b l i g a c i ó n , due rma en e l 
acomodo r que t enga buenas referencias . Pabel lones 
n ú m e r o s 4 y 5 de l C u a r t e l de la Fue rza . 
3069 5-10 
B A R B E K O 
Se so l i c i t a u n o que sepa su o b l i g a c i ó n ganando *50»B. 
p i r n e l c a m p o , cerca de ia l í a b a r . - a , d a r á n r x j o n en ia 
c a l l e L a m n a r í l l a esquina á Compos te l a , b a r b e r í a . 
305-4 5 10 
X T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
vJ colocarse pa ra coc ine ra de u n a co r t a f a m i l i a ó 
p a r a l a v a r en su d o m i c i l i o . N e p t u n o n ó m . 57. i n f o r -
m a r á n . 3067 5-10 
C R I A N D E R A S . 
Se so l i c i t an á leche entera en la Rea l Casa de B e -
neficencia y M a t e r n i d a d , p a g á n d o l a s u n buen sueldo. 
2068 5-10 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L Ó -
\ J carse para l a v a r y p l ancha r en casa p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a r á n cal le do Consulado u . 44, I c c L e r í a . 
" O S «_9 
T \ E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E U N A 
J L / c o r t a f ami l i a u n a s e ñ o r i t a para coser toda clase de 
costara fina de ropa b lanca : i n f o r m a r á n cal ie d é l a H a -
bana n . 149: d o r m i r á en l a c o l o c a c i ó n : t iene personas 
que abonen p o r sa conducta . 3033 5 -10 
En una buena casa de altos y punto c é n t r i c o , se al qu i l a una par te de el la , independiente, compuesta 
de sala, comedor, tres grandes aposentos, dos cuartos 
y lavadero en l a azotea, agua de V e n t o , cuar to para 
por t e ro , cabal ler iza , inodoro , etc. I m p o n d r á n B e m a -
gs 7 1 , de 12 á 3 . o073 5-10 
SE A L Q U I L A N 
t r e i n t a habi taciones altas y bejas. con salones, vista á 
la ca l le , agua de V e n t o y gas, á $12 y 20 btes. N o r t e 
n . 135, esquina á S. N i c o l á s , y la casa C h á v e z 13 en 
$34 bi l le tes . 3075 7-10 
Ganga. 
Se venden dos caballos americanos, el uno u)oro de 
conchas y el o t ro a l a z á n tostado, maestros de t i r o y 
en buena edad y una l imone ra nueva, con su coche 
ja rd inera , todo m u y en p r o p o r c i ó n . A m a r g u r a 39 i n -
f o r m a r á n . 3225 4-15 
T 1 
n i / 
SE V E N D E U N C A B A L L O M O R O A Z U L , D E m á s de 61 cuartas de alzada, de seis a ñ o s , d^ paso 
marcha y gaal trapeo m u y largo , y maestro de t i r o ; y 
u n t i l b u r í con sus arreos, de medio uso, todo m u y fuer-
te, propio para v ia jar a l campo, por su solidez: 
vende todo j u n t o ó separado. I n f o r m a r á n calle de 
Someruelos n . 6, donde pueden verse. Se venden ba-
ratos. 3064 . 5-10 
O R A U S E N T A R S E S U D U I í N O S E V E N D E N 
tres caballos cr io l los , j un tos ó separados, un t r o n -
C l e a lqu i l a l a casa cal le de Rcv i l l ag igedo D. 19, á una 
O ^ i a d r a de M a r t e y Be lona . con setfUtH varas de 
fondo, p r o p i a para c u r p i n t e r í a , d e p ó s i t o de tabaco en 
rama, t r e n de l avado , ó cualquier o t ra cosa á que q u i e -
ran a p l i c a r l a . E n la misma i n f o r m a r á n de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a . SOfW 5-10 
Baratil lo n. 9. 
Se a l q u i l a n dos local idades propias para escr i tor ios , 
y habi tac iones altas para fami l ias ; y el z a g u á n , p rop io 
para a lmacenar m e r c a n c í a s . 
3065 5-10 
S E A L Q U I L A N 
la hermosa casa I n q u i s i d o r n . 35, de a l to y bajo, con 
'¿5 habi tac iones . L a espaciosa casa-quinta Buenos 
A i r e s n ú m e r o s 3 y 5, con j a r d i n e s , b a ñ o , á r b o l e s f r u -
ta les , etc. , y las casas R e i n a 86 y C á d i z 8: las l laves 
donde i n d i c a n los papeles; t r a t a r á n de sus ajustes 
O b i s p o n ú m e r o 37, d e p ó s i t o de tabacos, 
3048 5-10 
OJe a l q u i l a n dos hermosas habi taciones seguidas, con 
joagu:::- y b a ñ o y derecho á la sala, á s e ñ o r a s solas 6 
m a t r i m o n i o , con esmerada asistencia ó sin el la . A m i s -
tad n . 50, esquina á N e p t u n o , cerca del parque. 
2995 6-9 
C í e a lqu t la una hermosa cafea p rop ia pa ra la t e m p o -
í o r a d a , calzada de L u j a n ó 117, compuesta de sala, 
comedor , f.eis cuar tos bajos y uno a l to , cocina y caba-
U e r i z » , t iene pozo v u n bon i to j a r d í n : en l a m i ma e s t á 
l a l l ave é i m p o n d r á n Amargura 68. 
2Í)S0 9-9 
S E SOL.IC1TA15Í 
en la casa de sa lud G a r c i n i , enfermeros y s i rvientes 
que tengan buenas recomendaciones. 
3079 5-10 
Se so l i c i t a u n of ic ia l . 
307!? 
Compos te la e l q u i n a á Acosta 
5-10 
n r K N A . C R I A Ñ ^ -
á leche entera: 
de m o r a l i d a d : t i ene 8 meses de pa r ida . A n c h a del 
N o r t e n i ' 6 dan r a z ó n á todas horas de l d i n . 
3072 5-10 
" p v E S E A C O L O C A R S E DNA 
, L a d e r a , h i j a de l p a í s , sana y robusta , 
C R I A D O D E M A N O . 
U n o b lanco se necesi ta , que ent ienda m u c h o el oficio 
y v a y a con car ta que abone su conducta . N e p t u n o 
n ú m e r o ü, A . 3056 5-10 
B A R B E R O S . 
Se so l i c i t a u n b u e n of ic ia l . S a l ó n la í í o i t e u s i a , 
B e r n a z a n . 25, en t re O b r a p í a y L a m p a i i i l a . E n l a 
m i s m a se so l i c i t a u n a cocinera . 
3070 5-10 
DE S E A C O L O C A l í S K U N A B U E N A L A V A N -dera y p l anchadora , b lanca , para casa pa r t i cu l a r : 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y es exacta en su t r a -
bajo . O b r a p í a n t í r a e r o <>3, dan r a z ó n . 
30 ?8 5-1U 
SE S O L I C I T A 
una c r i ada de m ino que sea b lanca y presente buenas 
referencias . G a l i a n o 69. en t re N e p t u n o y San M i g u e l . 
3035 5-10 
/ " B O C I N E R A . ; 
\_ytet ' ga q u i e n c 
- U N A Q U E S E A G E N E R A L , 
onozca t u c-juducta y que due rma en 
l a c o l ó c a c f o i i , se so l i c i t a para una cor ta f ami l i a en 
R e i n a 37. bapts, de dos á cua t ro . 
3074 5 10 
Q E S O L I C I T A U N A C O d Ñ E l i A l l L A N C A D E 
g u n a edad y boceas referencias para cor ta cot i— 
n a . que sea a s e a d » y d u e r m a en el acomodo, no siendo 
asi qae no ee presente; en l a m i s m a se desea l o m a r una 
c h i q u i t a de co lo r de 10 á 11 a ñ o s pura ayudar á l a l i m -
p ieza , se l e d a r á lo que necesite y se le e n s e ñ a r á á co 
ser. B e r n a z a í>6. 3077 5-10 
LA S R A . D I R E C T O R A D E L C O L E G I O D E n i ñ a s " L a A n t o i c h a " s i tuado en la calle d é l a H a 
b a ñ a 2 2 4 , desea hacerse cargo de dos ó tres n i ñ o s ó n i 
ñ a s h a ó r f a n o s , pa ra educarlos y mantener los po r m ó -
d i c a r e t r i b u r i o n ; s e r á n t ra tados como hi jos . 
2986 ' 9-9 
Interesante. 
C u sugeto de p r o b i d a d y buenas referencias d e s e a r í a 
hacerse cargo de l a a d m i n i s t r a c i ó n de algunas casas 
en esta c a p i t a l y sas suburbios . N o t e n d r á i n c o n v e -
n u i ú e eu pres tar fianza si ee le exige, a s í como a n t i c i -
p a r a lqu i l e res med ian te conven io con los propie tar ios . 
Sa ' i I g n a c i o 76, c o l e c t u r í a i n f o r m a r á n . P laza V i e j a . 
2981 16-9 
Q E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S Z A P A T E R O S 
K 3 d e vaque t a que sepan algo en el oficio y arreglado 
á lo que sepan se les d a r á a lgo; pero t a m b i é n se t o -
m a n aunque n o sepan nada: t a m b i é n se necesita u n 
c r i a d o de m a n o . M u r a l l a esquina á Aguaca te , pelete-
r í a i n f o r m s r á n . 2993 IR 9 M 
y V N E R O . — S E T O M A N D E $,000 A 5.000 P E -
. f _ A ; o s o r o c o n buena g a r a n t í a en p r i m e r a hipoteca 
per 3, 4 ó 5 a ñ o s y con m ó d i c o i n t e r é s . N o t e : se pagan 
] )« i n t e r r ses p o r a ñ o s adelantados . San F rauc i sco 23 
i n f o r m a r á n . 2875 Q-fi 
TO S E V I L L A R R O C A , S A R G E N T O 2<.> Q U E f u é de O . P . h o y res idente en Cienfuegos y d u e ñ o 
de l a t i e n d a de l a M a r i n a , desea la p re« -en tac ion en 
esta, pa ra asuntos de f a m i l i a , á su p r i m o he rmano r e -
s idente eu l a H a b a n a l l a m a d o J u a n Roca Santa M a r í a , 
y por lo t u n t o l o l l a m a p o r m e d i o do este p e r i ó d i c o á 
l a m a y o r b revedad . C n . 339 9-5 
SE C O M P R A N M U E B L E S 
N e p t u n o 39 y 41 esquina á A m i s t a d , se pagan mejor 
que n i n í u n o t r o . L a A m é r i c a . 
3259 4-15 
Se compran libros 
de todas clases, m é t o d o s de m ú s i c a y mapas, p a g a n d o 
b i e n l a s o b r a s b u e n a s . L i b r e r í a " L a U n i v e r s i d a d . " 
O'Re i l . ' v n . 6 ! . e n t r e A g u a c a t e v V i l l e g a s . 
3277 4-15 
AT E N C I O N — S E C O M P R A U N A C A S I T A E N 3,000 b i l l e t e s de l B . E s p a ñ o l , t i e u s que ser l i b r e 
de g r a v á r a e n y r eg i s t r ada en e l l i b r o nuevo de i a p r o -
p i e d a d y en p u n t o c é n t r i c o de l a H a b a n a . R e c i b e i n -
f r -mes c a l l e de Ge rvas io 28 l i b r e , pa ra el c o m p r a d o r . 
31fi8 4-13 
3rneI>]o>s y pianos. 
Se c o m p r a n todos los que p r o p o n g a n : l a casa que 
m e j o r los paga . A c o s t a 79, G r a u Baza r de B e l é n , e n -
t r e C o m p o s t e l a y P i - o t a . 3191 4-13 
SE D E S E A C O M P R A R U N M 1 Í I ^ U A J E ~ D É casa p a r a u n a f a m i l i a que desea establecerse sean 
. juntos ó p o r piezas sueltas, se q u i e r e n buenos y de f a -
m i l i a p a r t i c u l a r , se pagan b i en O - K e i l l v 73. 
3201 - 4-13 
Compostela 42 
Se c o m p r a n todos los muebles usados queso p resen -
t e n , p a g á m l o l o s m á s que nad ie . 
3002 C O M P O S T E L A 42 27-9M1 
íSen t odos i d i o m a s , t a m b i é n se c o m p r a n estuches de 
c i n y í a y m a t e m á t i c a s , ca lzada de l M o n t e 6 1 , en t re 
Suarez v F a c t o r í a , l i b r e r í a ds Sant iago L ó p e z . 
2781 11-5 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n de todas clases y eu todas cant idades 
p a g á n d o l o s b i e n . N e p t u n o 1 1 , esquina á Consu lado , 
1? A m é r i c a - 2313 n n i n c s - 2 4 F 
ALOÜIIJM 
Se a l q u i l a m u y b a r a t a l a lujosa y c ó m o d a casa Ce r ro n á m . 518 c o n todas las comodidades p a r a una f a -
m i l i a de g u s t o . E u l a m i s m a i m p o n d r á n á todas horas 
y O b r » T » U 25, bajos, de 12 á 5. 
3219 2 - U a 2-15d 
ANUNCIO 
Se a lqu i l a convenientemente , l a m u y espaciosa y 
bien si tuada casa, Mercaderesn . 45, Plaza V i e j a , ó sea 
de Cr i s t i na , conocida de ant iguo con el h i s t ó r i c o n o m -
bre d e r b o Z de G u e r n i c a : contiene diferentes pose-
siones altas y espaciosos bajos: es m u y ap ropÓMio p a -
ra un establecimiento f a b r i l . Ho te1 , etc, para su ajuste 
San I gn acio 2 1 . 2932 9 8 
/ ^ J O . — A g u a c a t e ' 1 7 , entre A m a r g u r a y Ten ien te 
XjRey, se a lqu i l an dos calones, a l to y bajo, j au to s ó 
separados, propios para m a t r i m o n i o sin hijos ú L c r a -
bres y s e ñ o r a s solas ó escr i tor io : en la misma i n f o r m a -
r á n á cualquier hora h á b i l del dia. 
2757 11-4 
Ser snarto de legua de ( ¡ u a í i a b a c o a . eompnesln de tres 
c a b a l l e r í a s de t t e n a , con gi e.n casa de viviemUi, f a b r i -
cada por el obispo Espada, con agua corr iente y cerca 
de 1,500 á r b o l e s frutales. D e m á s pormenores i m p o n -
d r á n eu Habana n . 115. 2445 17 26F 
T 7 * L S A B A D O U L T I M O S E H A E X T ' í A V I A D O 
X l i a n pe r ro de caza negro con las extremidades color 
fuego oscuro Se g r a t i f i c a r á al que lo e r t regne en l a 
c a l i c h e San Igoac io u . 94 
3281 4-15a l - 1 5 d 
Habiéndose extraviado el mandato n ú -
mero 3,264 por $17,330-84 oro, expedido por 
los Sres, Hidalgo ¿c Co. á cargo del Banco 
Industr ia l , se avisa al púb l i co para que no 
sea admitido en t r ansacc ión alguna, pues 
es t án tomadas las medidas para que no sea 
cubierto. Sí alguna persona so ha encontra-
do diclio mandato puede entregarlo á los 
Sres. Hidalgo ¡te Gá . i Obrap ía 25. 
Cn 386 4-15 
s: 'piel de R u f i a con una R do oro, coc-teniendo la c é -
du la de vec indad y otros documentos impor tantes á 
favor del D r . R o m e r o L e a l : el que íá entregare cu la 
cal le de L a m p a r i l l a 80 ó H a b a n a 136, s e r á generosa-
mente grat i f icado, sin averiguaciones de n i n g ú n g é -
nero, 3189 4-13 
A T E N C I O N . — S E V E N D E U N M A G N T P I C Q kiosco cn uno de los mejores puntos de la Habana 
para venta de tabacos, cigarros, b i l le tes cambio de 
moneda y quincal la , por no poder lo atender su d u e ñ o 
d a r á n r a z ó n Barce lona n ú m e r o 6. 
3222 4 15 
Una finca de 30 caballerías 
Se vende en $9,000 oro, j u r i s d i c c i ó n de Ja ruco , l i -
bre de gravamen: detalles Centro de Negocios Obispo 
n . 30, de U á 4 . 32fi3 4-15 
EN L A den dos casas libres de C A L Z A D A D E G A L I A N O SE V E N -r a v á m e n en $11,000 y 
$15,000. Se t o m a n $5,000 al 25 p g g u-antizados c o n 
una h ipoteca de $72.000. Se venden tres casas en 
J e s ú s M a r í a en $2.000 B . B . las t-es. O t r a en Perse-
verancia en $1,800 con sala, comedor y 3 cuartos: O -
bi8po23, z a g u á n de Z o r r i l l a . 32IH 4-15 
B A R A T O 
se vende u n po t re ro f u buen pun to , San Francisco ó 
V i l l a t e , en e l t é r m i n o de A r t e m b a , ba r r io de Pue r t a 
la G ü i r a , de 7 c a b a l l e r í a s y u n terc io , cercado todo de 
piedra, buena casa do v iv i e .da de m a m p o s t e r í a y teja, 
cocina y pozo eu $5,900 oro al contado l i b r e para el 
vendedor, a l comprador se le rebaja $2,20!) oro por ter 
el censo r e d i m i b l e que reconoce la finca el que compre 
en el d ia y se le entrega el 1? j e n i o da est* a ñ o porque 
ese d i a se cumple e l con t ro lo de arrendamiento. Se da 
una buena r ama de tabaco de fuma L e a l t a d n ú m . 11 
i n f o r m a n . 32 '5 4-l-<a 4 15d 
• f ^ N $7,000 O R T r S K _ V " E Ñ D E U N A K I N C A D E 
J j j d o c e c a b a l l e r í a s , con cerca de p i ñ a y p i ñ ó n , agua 
corr iente , f á b r i c a s de guano y tablas: a d e m á s , cuatro 
c a b a l l e r í a s de monte f i rme, que da toda clase de m a -
dera: l i b r e de todo g r a v á r a e n : l i n d a con ingenios y 
dista 2 ! leguas de G ü i n e s . I n f o r m a r á n Obispo n . Sft 
de doce á cuat ro . . S2,vl 4-15 
f T N A C A S A D E B A Ñ O S Q U E P O R L A O R 6 A -
n i / a c i o n solo t iene seis pesos de gasto diarios se 
vende. I n d u s t r i a 100, colegio i n f o r m a r á n . 
3186 4-13 
SE V E N D E 
en $6,0^0 oro , deducieudo de estos una i m p o s i c i ó n de 
$378-75, l a casa V i r t u d e s 66. pa ra ve r l a de 10 de l a 
m a ñ a n a á 4 de l a tarde. 3174 8 13 
C I E V E N D E U N A C A S A D E A Z O T E A . M A M -
í o p o s t e r í a . 3 cuartos, sala, comedor, l i b r e de g r a v á -
m e n , dos cuadras de 1» f á b r i c a de tabacos de J u l i á n 
A l v a r e z y 10 pasos de la calzada de L u y a u ó en $1,100 
oro, se da m u j bara ta por marcha r su d u e ñ o p a r a l a 
P e n í n s u l a por enfeni io y o t ra en el t r amo c o m p r e n d i -
do entre las calles de N e p t u n o , Campanar io , San J o s é 
y Ga l i ano . acera b u e n » , dedos ventanas, z a g u á n , tres 
cuartos bajos y tres altos, de azotea, l i b r e ue g r a v á -
men. agua de í"0 pesos en $3,500 oro: hay do^e casas 
m á s de l , 0 r 0 á 8,0: 0 y 11 de 3.000 á 5,000 .y 12 de dos 
ventanas en las p r inc ipa les caHes: r a z ó n A g u i l a 205, 
s o m b r e r e r í a , hasta las 12 v de 2 á 8. 
3 ? n 4-13 
N 2,50 • P E S O S Y R E C O N O C E R 387 P E S O S A 
í : i c c n s o a l 5 p ^ ; anual se vende una casa Perseve-
r a n c i a p r ó x i m a á N e p t u n o , con sala, comedor. 3 cuar -
tos, cocina pozo, etc: informes Zanja 36 de 9 á 11 m a -
ñ a n a y de 5 á 7 do l a tarde . 3Ó53 o- lO 
E N $1,000 O R O 
l ibres para el vendedor y s in i n t e r v e n c i ó n de tercera 
persona se venden dos casas en l a c U l e de l a Boasba: 
en el n ó m e r o 15 de l a mi sma cal le i m p o n d r á su d u e ñ o . 
3040 s 16 1 0 M 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O se vende u n b a r a t i l l o de qu inca l l a , tabacos, c iga -
r ros y b i l l e tes de L o t e r í a , se d á m u y en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a r á n s e d e r í a L o s Japones, A g n i . t r 47A, H a -
bana. 2914 9-8' 
S E V E N D E 
l a casa Arsenal-12, en l a misma i n f o r m a r á n de 7 á 10 
de l a maf iana , 2878 7-8 
co, una l imonera y tres juegos de m o ñ a s , 
i m p o n d r á n . 289* 
Be7naza ?0 
11-8 
S E V E N D E N 
de 45 á 50 p á j a r o s canarios buenos cantadores, j u n t o s 
ó por reparado. Vigta hace fe. D i r i g i r s e á Teniente 
Rey n . 85. 28C0 9-5 
D E 
B A R C E L O N A . 
REMEDIO SEGURO CONTRA TODA CLASE DE TOS. 
P O R F U E R T E E I N C O M O D A Q V K S K A . 
Ciasiticacióii de las virtudes de esta pasta eu las d i íorontes 
variodatles «l^e presenta aquella enfermedad. 
S ronca y fatigosa que es s í n t o m a casi siempre de tisis y catarros p u l m o n a -res, d i sminuye m u c h í s i m o con este medicamento , rebajando por comple to 
los accesos violentos de T O S que c o n t r i b u í tMi mucho al decaimiento d e l 
enfermo. 
fc< cont inua y pert inaz producida por un grsn cosquilleo eu la gargauta , á 
^ veces de c a r á c t e r h e r p é t i c o , se corr ige al momeut o con esta P A S T A y de -
saparece luego con el aux i l i o de un buen depu ra t i vo . 
s c í a , convuls iva , entrecortada muclias veces por s o f o c a c i ó n , como sucede 
á los a s m á t i c o s y personas excesivamente nerviosas por efecto de una gran 
debi l idad se combate perfectamente con esta P A S T A P E C T O R A L . 
£ 3 fer ina ó de coqueluche, que ataca con tanta per t inacia á los n i ñ o s , cau-
{ 3 BÚndoles vó tn i tb l j desgano y hasta esputos s a n g u í n e o s , s;' cura con esta 
P A S T A , mayormente si "se lo a c o m p a ñ a a l g ú n cocimiento pec tora l y 
a i n l é p t i c o . 
(Cl ca tar ra l ó de constipado y la l lamada vu lga rmen te de sangre, ya sea r e -
K > c í e n t e ó c r ó n i c a , se cura siempre con este precioso medicamento . Son n u -
m e r o s í s i m o s los ejemplos de curaciones obtenidas eii peifápníiB que de muchos a ñ o s p a d e c í a n seme-
j an t e T O S , tan i n c ó m o d a y p c r t i i n z , (pie al menor resfriado se r e p r o d u c í a de una m u ñ e r a insufr ible . 
Es de adver t i r que muchas tisis pulmonares provienen de una s imple T O S , ocasionada por un 
constipado m a l cuidado. 
Este g ran medicamento es, pues, siempre seguro para curar en unos casos y combat i r cn otros una 
enfermedad de cuyos terr ibles resultados se ven diar iamente ejemplos. 
O SOFOCACION 
DE TODA CLASE. 
1 C f f l M . 
O TO A L A G A N G A ; P A R A L A S P E R S O N A S de guato S í vende u n boni to m i l o r d do ú i i i m a 
moda, f r a n c é s , de^nuy poco uso, con sus cuatro asien-
tos, es m u y c ó m o d o y l iv i ano , t iene muy buen rodil 
y superior mov imien to , con sulanza y barra guardia, 
puede ver y t ra ta r de su ajuste de 6 á 11 de la m a ñ a n a 
calle d fíáoiosn? 1. 3226 4 15 
Se vendo 
por desocupar el loca l u n c u p é en buen estado de uso: 
una á cuatro en Mercaderes n ú m e r o 11 . 
3218 4 - 1 5 
E V E N D E C O M O C A N O A P O R N O N E o E S I -
se u n carro de 4 ruedas propio para cigarros, 
pan , r o p a , & c , C » r r o 476. E n la misma so c o m -
pran , venden y t ra tan caballos de t i ro y se const ruyen 
y arreglan carros. 3240 4-15 
O t a r 
A L I V I O a 
y curación del 
POR LOS CIGARRILLOS BALSAMICOS Y LOS PAPELES AZOADOS 
Bemedio pronto y seguro que penetra directamente en forma de humo dentro del 
aparato respiratorio. 
Pamando uu solo c iga r r i l l o aun en los ataques m á s fuertes de A S M A , se Mente al instante un gran 
a l iv io . L a espeetoracion se produce m á s f á c i l m e n t e , la t m se a l iv ia , el pecho late con m á s regula r idad 
y el enfermo respira luego l ibremente . 
Estos c igar r i l los l l evan una boqui l la tr.n c ó m o d a que no ensucia los üed.K y se aspira el humo con 
c x t i a o r d i n a n a suavidad, pudiendo fumarlos las s e ñ o r a s y personas IIKÍS d.-lieiidas. 
I A T A 0 1 1 1 ? ^ T51^, A Q U Í A P 0 * ^ noche se calman al instante con los papeles 
l i O r t / \ 1 1 1 V j L H i O liüi iiraiflA azoados, quemando uno dentro de la h a b i t a c i ó n ; de 
modo que el eiifermo que se ve pr ivado de descansar, siente luego un agradable bienestar que se c o n -
vierte en el m á s apacible s u e ñ o . 
D e p ó s i t o Cent ra l de estos medicamento.-; Kannac ia de su autor en Barcelona, y se h a l l a r á n t a m -
b i é n de venta en las pr incipales F a r m á c i a s de la Habana y d e m á s pobl ic ienes de A m é r i c a . 
S E V E N D E 
en$350 B [ B . u n m i l o r d d« u>o eu m u y buen estado 
con su asiento delantero. Ouncordla 100, 
3252 4-15 
f\ T r \ P O R N O N E C E S I T A R L O S U D U E S O 
\ J t 3 v^ f se vende u n gran caballo de t i r o y monta r ; 
y una m á q u i n a de desgranar maiz Pueden vei e 
Consulado n , 69, a l m a c é n de forraje, 
3170 4-13 
S E V E N D E N 
una flamante duquesa, u n c o u p é y una l i nda j a rd ine ra , 
todo n i e v o , pueden verse á todas horas en la calzada 
del Cer ro 55» 3105 4-13 
B A R A T I S I M O S 
Se venden jun tos ó separado-; una duquesa y un 
m i l o r d , con sus caballos; un m i l o r d en blanco, ú l t i m a 
moda y ot ro nsado. M o r r o 46, de seis á ocho. 
"2778 i 9 5 
E N T 1 Í E OBÍSEO Y O B B A P I A , 
Se realizan relojes, muebles y prendas, i 
Juegos y medios juegos de sala, escaparates, pe ina-
dores, lavabos nuevos á precios do ú s a n o s . • 
Sillas amari l las y de flor.—Sillones y s i l lonci tos . 
Todo nuevo pero á precias de usado. , 
Relojes de oro nuevos, m á s baraíOB que en fáb r i ca . 
Pianos difereutes clases, bai a t í s imos . 
Camas de h ier ro y de n^gal nuevas y de medio uso j 
que se dan m u y baratas. 
Cubiertos, cuchi l los y dríinári piezas. Pht ta Cr i s to f 
m á s barata que nadie, lo mismo que inf in idad do o b - j 
jetos de u t i l i d a d . 
Se compran muebles, relojes » d e m á s objetos do oro ! 
y plata, pianos y toda clase de objetos de uso, buenos. \ 
3098 ' 3-10a 3 - l l d 
Se vende 
un elegante vis a-vis de la fábr ica de B i u d e r F r é r c s 
de P a r í s y unos arreos para pareja. I n f o r m a r á n San 
N i c o l á s 21 y 23, de 9 á 4 de la tarde, 
2767 11-4 
m 
AM I S T A D b h N . 1 3 2 — S ! í V E N D E N L O S M U E -necesarins pacb a ü i e e b l a r u i n casa, con m á s 
ó menos lu jo : hay cosas de s i i igular capr icho, incluso 
un gran espejo. Se compran los muebles que p r o -
pongan, p r e t i r i é n d o l o s fines. 
3273 _ - ¿ U S 
Mueblería L a Costellami I D O L O R E S 
Almacén do piamos d a T. J. Cúrtis. 
A M t S T A O 90, 1E8QUINA A MAN .ÍOSJÉ. 
E n este acreditado establpeinrenio se ha recibido 
del ú l t i m o vapor grandi s remesas de lo* famosos p i a -
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y t a m b i é n pianos bermoí-os de Gave.au. etc., que 
SP venden sumamente ¡nódioos , arreglado á los t i e m -
po.*. H a y orí gran sm-fido de pianos nsados, g a r a n t i -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, a lqui lan , v componen pianop de tufuií elar-es. 
2110 11 1 S F 
WÁi DRo G O N Z A L E Z 
Eforvescoiite. Carminativa, Porgante. 
C X J S S T A E L P O M O 
U N P E S O B I L L E T E S , 
L a Magnesia es tá indicada en las siguientes enfer-
fermedade.1»: Muías digestiones, á c i d o s del e s t ó m a g o , 
dispepsias. flaXaleu';ias, dolores do cabera, dependien-
tes de trastorno-, gás t r i t -os , gahfdos, e s t r e ñ i m i e n t o , 
m a l de piei-ra. ele , ete 
E l D r . Conz-de?: persevera en el p r o p ó s i t o de hacer 
medienmentos iniei.os y de venderlos á precio mó. t i co 
L a Magnesia del D r { íunz ' t l ez es tan Snena eemola 
mejor y m.ís bar i ta (pie todas. Cuesta el pomo 
LiN P K i í O B I L L E T E S . 
L a Magnesia de! I ) ; • ( j lonz i iezse prepara y vende 
eu todas cantid.uie* en la botica de San J o - é . calle de 
A g u i a r n ú m . 106, f í e n l e al Banco E s p a ñ o l , Habana , 
UNA l lEVOLUCTON 
en. el c a m p o de l a M e d i c i n a . 
Así |>u>-de llamarse la i i i t roduc ida por el D r . G o n -
zález con sus nií dieni/icnio-í del pds . 
? \M ittl!lül4u. 
L a ¿ J i n n - s i o n de Aceite de B a c u l a o del D r . G o i u á -
lez es tan buena como la mejor de las q u - se presen-
ia: i e n el mcroado y es m á s b:irat-.i que todas. Cuesta t i 
pomo uu peto l i j B . ; 
E i pnbl ico s i g u e ya el ••onsej.. Iii<r"é, Sure y c u r u w -
ncy. qu»- qu e r t decir Jliovve. su dinero y no pague 
m.-.-s ( ¡ e e bi j i s t" PiMiif-Tid"» pKg . irse uu peso p r un 
pomo de L M U L - I O N i i reproe l i^b e. no deben pa -
garse d p i pesos por otra f-emejante. 
Se desea acabar de real izar las pocas existencias 
que quedan: hay mesas de corredera, j t rreroa. un j u e -
'go doble ó v a l o ; 3 escaparates de ufo, 3 canasti l leros 
finos y algunas raenudeucia^, camas y peinadores. 
I N D U S T R I A 1 2 Í ) . 
3244 l O - l f ) 
Se vende 
un m a g n í l i c o piano l e g í t i m o de P ieye l y otros muebles: 
calle de Sad M i g u e l 67 informarán". 
3262 4-15 
Las personas pue tengan prendas empeñ?«das en la 
calle de Animas n ú m e r o Í'O, antes 51, se les supliea 
pasen á recogerlas ó prorrogarlas en oí plazo de ocho 
dias, ropa y muebles tres meses y prenaas de oro seis, 
244—«82—962 - 1 3 9 9 -1360—1366—1373—13 i o — 1 3 4 9 
—1258—1354—1142—1764—1216—1632—1700—151 Q-r 
1556—1701—1561—1575—1418—1487—1666: en el bien 
entendido que t rascurr ido dicho plazo se p r o c e d e r á á 
su venta por considerar que renuncia á todo dorecbo 
que pudiese exist ir les; se vende, uu escaparate nogal 
de una luna , barato, y se d*dinero á m ó d i c o i n t e r é s . 
Habana , marzo 14 de 1887. 
de huesos, m a n c h ü s , h e r -
pes y t o d a impureza de la 
>arigre so cura con el mejor de los depurativos la zar-
zapar r i l l a de H E R N A N D E Z . 
T O S F E R I N A 
qui ta con el j a rabe D E S S E S A Í i i'S e.ue í-e vende en 
labo- ica S A N T A A N A , Riela 6S 
se qui tan con el b á l s a m o A -
vmo ílr cafifó m \ hierro 
t a n alia á l9a léfíiícffipi y A los n i ñ o s , por tener buen 
bor y r i - in i i r en poeo voluiueu la mayor suma de p r i n -
c i p i o s r e c o n M i t i i \ n i M s y n u t n t i v 
Tos n e r v i o s a de j 80 PBl'el c l p o m o , lo m i s m o que los 
n i ñ o s y a d u l t o 
Be vende á un pe-
. 'TA A N 
V A 01 Pedid los papeli l los t ó -
. . ÍXJLÍ ' nicos y diges;iv,.s que 
3219 Cánssa y CV 
4-15 
S E V E N D E 
un p ian iuo do 7 octavas, de excelentes vocea, f a b r i -
cante E^ard . Campanar io 166 entre Reina y Est re l la . 
S257 8-15 
BA 1 Í A 1 cioso juego de sala de palisandro, u u gran espejo, 
un juego d e comedor de fresno y nogal , u n gran piano 
de Hleyel, una cama de bronco, o t ra chinesca, un j u e -
go de V i e n a , un escaparate do espejos, o t ro de caoba, 
e l j a r d í n v otros mueMes v l á m p a r a s . I ndus t r i a 144. 
3205 4-13 
S E V E N D E 
una hermosa cama de b ro i 
r á n r a z ó n . , 13206 
Cuba n ú m e r o 147 da-
- 4-13 
ÜN E S C A P A R A T E D E C A O B A P A R A H ü V i -bre $35 bil letes, una cama de h ier ro bast idor de 
alambre nuevo $30', una mesa corredera caoba 3 t a -
blas $25, u n ó r g a n o 45$, un reloj pared 6$, u n lavabo 
para hombre 10$. un silforama cou vistas y varios a-
paratos de fo togra f ía . Aguacate n ú m . 56. 
3208 4-13 
ES C A P A R A T E S A $30 Y 45, A P A R A D O R E S 4 $30, 35 y 40; mesas corredera á $17 y V5; sillas 
amari l las á $22 docena; sillones $11 par; camas con 
bastider m e t á l i c o , nuevo, á $20 y 2 ' ; espejos para sala 
á $15, 20 y 25; la mejor cama de lanza con corona $100, 
peinador luna francesa $75; sillones de V i e n a $20 y 95 
par; sillas V i e n a propias para café á $32 y 36 docena; 
aparadores para ho te l con el cuerpo de ar r iba todo de 
m á r m o l $40; mesas de noche á $8 y 10: todos los p r e -
cios en bil letes. Compostela 151, entre J e s ú s M a r í a y 
Merced . 3076 5 -10 
todos los muebles de una casa un juego de sala, esca-
parates, peinadores, lavabos, camaf. mamparas de 
persiana y de cr is ta l I m p o n d r á n Te jad i l lo 27, de 
once en adelante. 3100 5-10 
ANTIGUA M l J l l i i m 
de € A Y 0 N 
C o i i c o r d i a 3 - 3 . esq. á San N i c o l á s , 
Contando esta casa con uu completo y var iado su r -
t ido de muebles, tanto del pa í s como del extranjero , y 
siendo indispensable el tener que hacer cabida para 
nuevas remesas que se esperan, cou ette mot ivo se h i -
cieron considerables rebajas de precios en toda clase 
de muebles. C o u que aprovecharse á n t e s que se acabe 
la ganga. E l sur t ido es colosal, entre los que l l aman l a 
a t e n c i ó n , grandes juegos de sala palo santo macizo de 
ú l t i m a novedad. Juegos de cuar to y come 'or, espejos 
para grandes galones, pianos y todo lo necesario para 
amueblar cualquier clase á todo lujo ó modestamente, 
á gusto del consumidor, Tambiou se cambia y compra 
toda clase de muebles y pianos, p r e t i r i é n d o s e los finos. 
2945 7-8 
de loza varios t a m a ñ o s y 
formas, lo mejor que se f a -
br ica , m u y baratos, cu 
A M I S T A D 75 y 77. 
Para cortinas 
Varas da madera negra cou argollas, per i l las , abra -
zaderas para cortinas y d e m á s accesorios, á $l í ( btes, 
Q u i n t í n V a l d é s y Cas t i l l o , a l m a c é n de cuadros y 
espejos. 
O B I S P O 101, entre A G U A C A T E y V I L L E G A S . 
C 360 11-10 
S S V E N D E 
u n piano chico, propio para un regalo á una n i ñ a , 
Cuba n ú m e r o 47, a l m a c é n de pianos. 
3041 5-10 
2853 
Tengo los mejores que fe 
conocon, los cuales f u n -
c ionsn á s a t i s f acc ión del 
comprador , ú n i c o , cu sn 
clase. A M I S T A D 75 y 77. 
11-6 
e venden n i la botica S A N T A A N A , Riela ¡1S 
S I 
• • 
Con Real p r iv i l eg io por la l ü s p e c c i o n de l is tudios 
de la Kabuna y P u e r t o - R i c o y aprobado por la A c a -
demia d e M e d i c i n a y C i r u g í a ue C á d i z , Certificados de 
los pr incipales facultat ivos d é l a Habana, d e C á d i z y 
S s u í a n d e r , 40 a ñ o s d e p r á c t i c a con é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravil losas q u e c o n él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones q u e 
podemos dar de este precioso depura t ivo do la sangre. 
Dobe emplearse en las S I F T L L S secumlariaf y t e rc ia -
nas y en todas las enfermedade;* provenientes tic malos 
humores adquir idos ó heredados; •úlceruu, ^her-
pis , etc. 
D o venta en todas las farmacias de la I s l a de Cuba 
Pn«r to-Ri«»o . Cn 818 1 - M 
S l M l ' L E , F i ' , : n a T ( ! Í N ( ) S O V CON' C A C A O. 
Para v e m b r ñ ejsós precios ton necesarias dos cosas» 
Pr imera . IIac<-r ei i^g-or.io en ésca já mayor, r e c i -
biendo loa protluctys l ivecK^ne . - i t e j de p r imera m a -
no, y 2? conteiit (i-.̂ e tn>u m u y p e q u e ñ a u t i l i dad , en 
m ú t u o beueticiu del p ú b l i c o y propio . 
L a U s e n c i a coucenfruda de Z a r s a p a r r i l l a , cuesta 
el pomp un peso bi l letes , t a m b i é n . 
Hierro Dyiüsaíio (leí Dr. (ionzülrz 
E l e s t u c h e con su f.-asco. gnlero, t i r a b u z ó n , etc . no 
c u e M a m^s (pie un peso papel . 
E l r.ovent por ciento de las m ó j e r e s de todas eda-
des, e tados y condicieties padecen ex t reh imionto . 
H o y cuenta la Medic ina un agente precioso para c o m -
bat i r esa molesta «¡olerc ia y es la C A S C A R A S A -
G R A D A , s rbol de OaliforDÍa. dotado de propiedades 
t i i : ií-o ¡axi in tes de I . ; mayor efipaciá. Con la coi leza 
de diebo á rbo l e^tá prepan do E L 1CL1N1IÍ D E 
G A S C A I ; A S A C H A D A Í - E L D R . G O N Z Á L E Z . 
Bastan dos ó tres cucharaditas de este E l i x i r para de-
volver á los intestinos su e n e r g í a y efectuar smlefeca-
c i " n con la mayor i -a tnral idad. Algunos dias de uso 
fon Mit ie ie i i tes para CUIHI- radi . aimente la enfermedad. 
Kl É l f -xu 'ue G á s c a r a Sagrada puede considerarse 
como un Te.Miro para la Mujer . 
Los nudieamentos del p a í s del 
DR. G O N Z A L E Z , 
preparan y venden e n l a 
B O T I C A D K S A N J O S E , C A L L E D E A G U I A R 
n á m . K'íi, frente al Banco É e p a f i o l . — H a b a n a 
Hay dep.ÓMtos de todos los preparados del D r . G o n -
zá lez eu las boticas " E l A g u i l a de O r o , " M o n t e e s -
quina á Angeles y " L a ITe," Gal iano esquina á V i r -
tudes. C36f l 13-12M 
S m e l olor m sabor de los Aceites de Hipado de BficaJao ordinarios. ' - a ; ú u 
H HIGADOS FRESCOS 
deBACALÁÍU 
Su acción es segara cuntra las E n í e r m o d a d e s d e l P e c h o , A i e o o i o n e i e s , c i o í u i o b a a 
T i s i s , E r o n q u i t i s , C o s t i p a d o s , T o s c r ó n i c a s . D e l g a d e z de los N i ñ o s F l o r e s b l a n c a s ele 
A I > V 2 E ] : 5 £ = 3 E - E ! K r C Z A j el 8elIO ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ c . ^ 
f a r m a c i a H O G G . r u © C e a t i g i i o n e , 2 , P A S J I S . — En el tstranjoro, en todit las principulti Farmaciis. 
3 * A I t . m - T i l i & t t l c v a r d - I t e M i i n , 7 — ¡ B A M Í S . 
Kl Sr. GHAPOTIÍAUT, es el pr imero que ofrece al m é i l i c o y al público una 
pepsina que no condene ni alrnidún, ni azúcar de leche, ni c/elaiina, y es c i n c o 
v e c e s , rii/is activa qiie la inscr i ta en la ú l t i m a e d i c i ó n de ía Farmacopea Francesa. 
Esía P e p s i n a se presenta e n c e r r a d a en p e q u e ñ a s perlas ó cápsu la s redon-
das , solubles , t ransparentes , de una c o n s e r v a c i ó n indefinida. 
Su eficacia efe cons iderable , p n é s dos per las lomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegunjr [a d i g e s i i ó n de los a l imentos , y en un cuarto de bota hacen 
desaparecer las jaquecas, d o l o r e s d e c a b e z a , bos tezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuenc ia de una mala di^eslfór»; 
C K A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8 . P . u e V i v i e n n e , P A R I S 
Dkl-i'lSlTO VK TOnOS LAS lineCrErnV V F>nMACIA5 DF tSP'ílA V AMf.RICA. 
ñnemia, Clorosis, Fiebres,. Enfermedades nerviosas ele todas especies. 
Convalecencias, t iarrea crónica, Kemorrugias, 
Colores pá l idos , Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Pesgaria de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
Con Q U I N A y C A C A O , m e B C Í a d o s c o u un V i n u d e E s p a ñ a 
de p r i m e r o r d e n , 
f/ V i n o <le ¡Ui4i< -:¡ d | btíico nLeos i io AL pon MENOR 
BE iiALLÁ ES LAS PRiNciPAi.r.H UOTICAS ( en Paiip, Farm- Í.IiBEAULT, 53, ruó Rcanmur. 
V e n t a r.l p o r I k K a y o r : 
P. LEBSAKTLT y C11, 8, ruc Bourg-l'Abbé. PARIS 
I N C U B A D O R P A C I F I C 
Se vende uno eu $31 oro con capa i- l i i l para cien 
huevos, con HU n ia i l rc a r t i t i e ia l para i^ua! n ú m e r o de 
nollOB t i t a . c a r r e t ó n en m u y buen estado, en .f a i bi-
lletes, l i a r á n r a z ó n RttiiiN i t . ba ra t i l l o . 
4 13 
A L C O H O L E S P A Ñ O L 
•N0N--Pl,tS-lll.TRA" 
Contra! "San Lino" 
CIENFUEGOS. 
Es el a lcobol mejor que 6e conoce T raj^eriot á los 
mi lores alcoholes que se rec iben de A l e m a n i a , cc t . 
Ñ o t iene r i v a l por su esmerada e l a b o r a c i ó n , á l a a l -
tu ra de los descubrimientoH modenios . 
Su g r a d u a c i ó n es do 42u Car t i e r á una t empera tu ra 
de 2 5 ° centftrrados y carece en absoluto de todo o lo r 
y í a b o r de c a ñ a . 
Es recomendable por sus propiedades b i g i é n i c a s y 
apl icable sin e x c e p c i ó n á todas las i n d u s t r i a » . 
Se vende cn cajas de dos latas de 5 galones cada 
la ta . 
Son ú n i c o s agentes en l a Habana , á quienes se d i r i -
g i r á n los pedidos, los Sres. 
J . Ginerés & C 
O'Roiny 4. 
C 376 • r o - i á w 
T R E W A S F l i l R m 
D E L C A M P O . 
Por reformas que se han be^bo y e s t á n haciendo eu 
en el t ren funerar io H A l i U O S A , s'i e.-erilorio A g u a -
cato n . 69, se venden 300 a l fombrá .s que e s t á n en buen 
uso a ú n , como 100 candelabros y blandones de d i f e -
rentes t a m a ñ o s ; 6 cort inas coloradas damasco de seda, 
de G por IA varas de ancho; sobre 8 vestimentas con 
todos sus accesorios, para sacerdotes é iglesias; u n c o -
che f ú n e b r e m u y luc ido y fiievtc: 8 cligies d'( á n g e l e s , 
cuerpo entero, y ot ra inf inidad de cosa". E n las a l -
fombras las hay de co'ores, como para tendidos de 
p á r v u l o s . Los precios, á como quieran: ¡un to ó de ta -
l lado. 
A G U A C A T E 6 9 . 
3128 \ i i 
n m m i m \ \ m \ 
y, 
E u esta casa e n c o n t r a r á n trdos los s e ñ o r e s sacerdo-
tes y personas piadosas; toda clase de objetos r e l i g i o -
sos propios para el c u l o d iv ino y fiestas rel igiosas. 
C O K O X A S I , A l í \ S A N T O S Y S A N T A S . 
Hermosa c o l e c c i ó n de coronas doradas á fuego ce n 
preciosas imitaciones de piedras finas, con r u b í e s , es-
meraldas, topacios, záfiros y b r i l l an tes de varios t a m a -
ñ o s y figuras propias para santos y v í r g e n e s de urnas 
y do altares, de gran efecto eu las procesiones y f e s t i -
vidades. 
R A M >S P A U A A L T A R E S D E I G L E S I A . 
Acabamos de rec ib i r uu variado sur t ido de ramos de 
varios t a m a ñ o s y colorea, p ropio i para a l t a r y urnas 
par l ie i i l . i rcs . 
J A R R A S Y M A C E T A S . 
TenelUos el su r i i Jo m á s variado que kc puede desear 
cn f i r m a s distintas y t i t n a ñ o s . preciosas para las i g l e -
sias y tiestas religiosas. 
A d e m á s esta casa t iene s iempre una var iedad i n -
iñci SH en cruces de al tar , cruces parroquiales , cruces 
de p r o c e s i ó n , cir iales, candoleros de todos los t a m a -
ños , blandones, custodias, l á m p a r a s de varios tama-
ño? , c á l i c e s , copones, juegos de crismeras, i n c e n s a -
rios, sacras, vinageras, a t r i les , por ta v i á t i c o s , hos t i a -
rios, Ciilderetas, hisopos, casullas, c a p » , bonetes, es-
tolas, sombreros de teja, te.rnos s ó l i d o s , c i ng . i l o sde a l -
g o d ó n , de seda y de oro. fiadores de alba y de manteo , 
medias negras, rosario-i d.f varias clases, ni ^dallas de 
varios santos y san'as, e tfirapas de todas cla-;es, m i s a -
!• s de M a d r i d , devo •ionavios y to lo l o que sé pueda 
desear en a r t í c u l o s religiosos. 
1 0 2 Í Q 2 
3 U 0 6-13 
m m m i m m . 
VÍNO DE CHASSA ING 
PI-DlOKSTIVO 
P r e s c r i t o desde 2 5 a ñ o s 
Contra las AFf ECCIOiUS ú i bs Vías OigesüvJS 
PH R i S , G. ÁY-.m-e Vkloria, 6, PA B I S 
IS TODAS I.AS PaJSOIP*.LlI8 PAIIMACIA9 
H í P O F O S F Í T G S 
J A B A S E 
DE H1P0F0SF1TO DE CAL 
A l c a b o d á aigiilJ.Qa 'li;<s d i i s n j i m i y e la 
l o s vue lve» e l u i o l . n o , c e san los s u d o r e s y 
e i e n f e r m o Ir^nMa u n a fner - : ! y nij h ' on-
e s t a r f n l c i a i n ' n l r n u e v o s . A eso se a ñ a d e , 
p o c o t i e m p o d e s p i K ' s , n n I ;U:I1MO ITUI.V s en -
s i b l e e n e l a s p e c t o de l e n f o r m o L a s e v a -
c u a c i o n e - . .»-c roy: ÍI ÜÍ/.-ITI , e l - ñ o ñ o es 
t r a n q u i l o y r e p n r . u l o r . y .-e m a n i f i e s t a n 
l o l a s l a s s e ñ a s d e n n t n n ' r i c i o n f á c i l y 
• n o r m . i l . 
He a d v i e r l e á l o s . ; 
e x i g i r l o s frn^rr,<; r u '•' 
e lc í Z ) o c í o r C / < " • • • / ( / ' • . 
I . r -ca de M . S W A ' N 
Q i i i i n i c o , 1"2, ri>e Cus! ijl 'ortr, PAIMS, 
P r s r i n • 4 iv . cad-i f r a - . o f>ti P i ' i M c i . i 
•. >s (|ne deben; 
• • coi! la firmal 
• -H JCÍI de fa-
í'. rm.H-éntico-
| ^ S e espenden en ¡as p 
110 RÍAS 
icioales Boticas 
— Se wnda en todas pjtíjr 
Conocido, depdo cérea de 100 añi:3 
há, como el inejór y mas sepuro I 
preservad^)!-, reparador y hernio-
¡seador de la cabiiítora humana, 
s:n contener plomo ni otras niíl-
terias mineralüS. T i ;ue u n perfume de n;s,"n 
deUci6a<üxienu aroinúticb y conserva su/ivé 
y In seu ¡muen los eUiüaa mas cálidos, liiipide 
la caida do los cabcdl. ovita qiu? s.» .mea-
uo/.can, íbrtillcaí á liis cabelleras débiles, 
extirpa á la tiña y á la caspa. Se le prepara 
también dándole un 
para el uso da las señoras y de los niños que 
íenjjan cabellos rubios do color de fuego. E l 
Aceite d e Maci-yy.nr, verdadero, tiene un tapón 
do cristal y no do corcho, que se adapta 
a l frasco, preparado solamente por A. Konr-
tiAKD y SONS, 20, Hatton Carden, Londres. 
So vendo en lan meiores Farmacias. 
I P E E F Ü l l E l i NIÑON | 
31, rus du 4 Septembrc, PARIS @ 
V E R D A D E R A 
AGUA DU NIÑON 
Secreto de la belleza 
dQ NIÑON DE LEÑOLOS 
Frescura «le la ter. 
B e l l e z a i n a l t e r á b l e 
juventud jK r póa ix 
D U V E I T 
D E N « N O N 
Polvo especial i ' i ! MOi l 
njóoiucúdiM^o ixíi-
el célebre c«i5eci*a!i»to, 
Doctor Cónstmifiñ Jafncs 
L E C H E m m i i n 
Tiene niiiyereáJ 
reputaóipn po;- TUO da 
al pedio amplitud y 
praciosa fOr¡¿¿ 
Díscosfíise ds jas íalsíficiicio'iM 
S Á V 1 A 
DE L A S CCJÍ'.S 
11 .oí' q-,ip crezcan las 
PESTAÑAS y las CEJAS, 
las abrillanta, las alarga 
j ila c-xpresion 4 las miradas 
ni;péf:tario «n la l l á b a n a .- JOSÉ SABRA. 
P A P I E R W L I N S i 
R e c o m e n d a d o p o r l o s p r i m e r o s FacultatiYos c o m o 
r c m c J i o m a á e ü c á z t a r a r . u r e r c o n o r o n t i t u c l 
o í M e u m a x i s i n u , ids f l u x i o ^ o o c í o r e u n u , 1̂ ,0 
D o l o r e s de G a r g a n t a , d e R í ñ o n e s , e t c . U n a ó 
d o s a p l i c a c i o n e s d o e s t e p a p e l s u e l e n s e r s u f i -
c i e n t e s y n o p r o d u c e n s i n o una l i g e r a c o m e z ó n . 
Depósito osnsral en PARIS, 31, riiB{ca!!e)deSeln8. 
ün h Habana, .• J O S B R A K R A 
VS? . T t ^ ^ s s i c a a T - IE?" e a? o 
r^fi.NO y SUCBS0R 
15° 338, calle de St-Hoaovc, París. 
L l a m a l a a t e n c i ó n d e l o s S S . Farma-
c é u t i c o s , D r o g u e r o s y C o m e r c i a n t e s de 
l o s g é n e r o s d e P a r í s s o b r e su aparato 
s e l z u g e n o y l o s p o l v o s p a r a h a c e r agua 
d e s e l z , soda-water, l i m o n a d a s , vinos 
e s p u m o s o s l l a m a d o s 
d e C h a m p a g n e , e t c . 
jexí/ase la Marca de Fóbrica 
C a s a de C o n f i a n z a 
rOMDADl EN 1830 
T ó n i c o , A n t i - f i e g n t o s o y A n f i - h i l i o s o 
I per P A U L . G A G E , Farmacéutico de I ' clase, Doctór en Medicina 
E n f e r m e d a d e s 
del HÍGADO 
y del ESTÓRIAGO 
DIGESTIONES 
difíciles 
REUNIA T l S I f l O S 
GOTA 
V E R D A D E R O 
nK i A. FACLI.TAD DE PARIB 
UNICO PROPIETARIO DE ESTE M E D I C A M E N T O 
PARIS, 9, rué de Grenslle-Saint-Germain, PARIS 
A/a* de sesenta crlof de buen é.ritu han demostrado lieficaci» 
indisputahl? del E l i x i r de GuilUé qu-- es el medicamento mas 
económico y también ei m.is cómodo qu.í puede ser empleado como 
Purgat ivo ó Depura t ivo . 
I>e*coHfieav d e l a s fit ta i J i r a d o n e s 
Exija»» el Verdadero E L I X I R da fiUIUIÉqiclkvíliíraiiPAÜL 6 A 6 C 
y el Tratado del OHgen de las ftegm/U 
Q U E D E B E A C O M P A Ñ A R A C A D A BOXCL.l_A 
D e p ó s i t o s en todas las T a r m a c i a » . 
F I E B R E S 
EPIDÉmiCA» 
Fluxíone» 
D E P E C H 9 
E n f e r m e á n d e t 
de /as MUGE RES 
y de los NIÑOS 
YÉÉÚIOWDE G R I M A U L T r C -
al 
Preparada con las hojas del M á t i c o de l P e r ú , tan 
populares para la curación de la blenorragia, esta i n y e c -
ción ha adquirido en poco tiempo una reputación u n i v e r -
sal, siendo la sola inocua por no contener sino huellas de 
las sales astringentes que las otras poseen en abundancia. 
Corta con brevedad los (lujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito cn P a r í s : GEIMáULT y ClQf S. Ruc VivieDne, % 
Ka /a m ? r L ds fábr ica , la firma y el sello de G R I M A U L T y C'«. 
C Á P S U J L A B 
A Y I . U 8 
P r e p a r a d a s p o r e l D O C T O R C L i I N P r e m i o M o n t y o n 
1% i r i ! ^ 
Ivas C á p s u l a s M a t h e y - G a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
Gttnsan e l e s i ó m a g o y e s t á n r e c e t a d a s por los P r o f e s o r e s d e l a s Facultades 
lie M i - l i c ina y los m é d i c o s de los H o s p i t a l e s de P a r í s . L o n d r e s y Nueva-
Yo:!; i - ;mi curur r á p i d a m e n t e : 
F l u j o s anttgtios ó r e c i e n t e s , l a G o n o r r e a , l a B l e n o r r a g i a , la 
C i . i t i s d e l c u e l l o , » | C a t a r r o y l a s E n f e r m e d a d e s d o l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
Cada frasco va scompanado con una ins trucc ión detallada. 
| í x v j a a a t í Zas Verdaderas Cápsulas Kathey-Caylus de C L I N y G i a de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
PLA.N CUÍIATIV0 de la T i S ; > 
j l w S í g ' - 6K Y ' W oa *. 
T 
(Oel.Alquitrán da haya; y de A C S T C X ' S de S I O - A ^ O de E A C - 9 k . X . A O V T ' I S O 
Unlcat rccoTipenssdss cn la Ctposicion Ur.irwsai Pcus 1S7S 
B 0 D R G E A U D , Fannacdatico da 1" clase. Fabricánta df espsaiis Wandas. Prr.v.»-;dor i i t Bospit 
l ' A I l ^ ! , 2 0 . r/.L-LK BAMBÓTR* V, 2 e . FARTS 
Nueilras rapsnl.is {Vinoy Aceite) crcofOtÍTados, la» solis cipenmonladaB y eíHpicaJaf cn u-s Mosp 
por los Dof.*-r** y P r o n * Botca'.an. VULP'AN, POTAIN, CcfcairT. etc.. han- dado rasuitidos M n ct 
el Usaúnuenio '¡o las cDfernioda'lí<i .leí pecho y de P r o u i u i o s , í V s , Cafor ros .e lc . , qoe los Médi 
v del Eslratiiioro las pr?í;cribon t x c l o s í f V a a a M . VKA.SK E I . PI 
Ca/ro carasiox t» deber* sx '¿ ir sobre a ' : rajt M r. /^ 
ü é p ó s i l o eu . 
: i it Paro 
JiVcs de Ha.ni | 
c l u j e n t « ( en 
« de Fruicia 
ÍCTO tirr-.fi del O" BOltRef iUD. tx-F'Oe l i s H o s p i U M d s P f ' S 
J O S K S A . R R A 
60 A ñ o s i d ' b m n B z i t o I I I 
r ~ r r ^ ^ . . (Extracto ds Punías de Espintagp* compuwto) 
P r e p a r a d o s e g ú n l a F ó r m u l a d e l P r o f e s o r B R Q Ü S S A I S 
Medicamento autorizado p o r el Gobierno F i ^ s u c á s , e n v i s t i i de u n infornao del 
D o c t o r M A R T ' i K - S O L i O N . á n o m b r e da La A c r . d e m i a d e M e d i c i n a , c o n t r a 
las J f ü m f c m i e i t n e l e j i ( f e l Í 'OI'CÍVOH, 
coníra las M(fc&jfáytíe<fei<ics t le i o n I l r c t t ' j i t 1 • • I ' t i l i t t o t t C B f 
cernirá las Múnfas ' i i iédtt t fe- í t ele t u s € i i ' v ¡ v i c i a e i t n i e . f i 
y contra las iPerf í r r & f i i e i o * Í c - i ¡h- d i - c n l a e i o i i con tendencia, d la l i i d r o p e s i a . 
l V í r . . T O H E r s o 3 W ha t ) t í t e n M ü , de i Go'nerno Francés'. iMvilogié e x c l u s i v o para l a v e n i a y la 
p r e p a r a c i ó n de este J a r a b e , c u y a u t i l i d a d h a s i d o t a u revonociu;- . , i j r . < \ por m B a c i a a u t e n t i c a , 
n a s ido co locado euti'e los m e i i i o a m o i U o s ( juo s e t r a a s u ü l e u d e u n a é p o c a á o t r a . 
J¡1 Comité, nombrado pora el exarret del « / á r a b e J n h n s o u , rstaba compuesto de los 
S r e s . M U L L A R D (el m a y o r ) , R O A R U , B a r ó n T H E N A H U . I A J O L D E S C H A H M K S . G A T - L U S S A C y 
SAVARÜ, Miemoros d e l ¿ a s t i t u t o C o F r a a c i ^ * 
P a r a a v i t a r l a s F a l s i í i c a o i o - . T e a e x í j a s e l:i í T i r m a J o l m s o n S O X 3 ^ m 2 > , y c o b r e c a d a F r a s o o 
e l S e l l o do G a r a n l i a d a i a U N I O N do los F A B R I C A N T E S . 
ISOCJFIZIi, Farmacéutico {antiguamenta calla Porréo], aetualméaia; 112. calla ds Turenne, F A I t I S 
Mn l-i Habana: J O S E S A R R A y en las priccipales F a r n : a c i a s y D n ) m c r l a s . 
H 
B A C A L A O P A N C R E A T I C O 
m D E F R E S N E 
i TODOS LOS ENFÍBMQS DEL PECHO* 
% H a n de leer lo s igu iente : 
W E s t a n u e v a p r e p a r a c i ó n de A c e i t e do H í g a d o de B a c a l a o , posee no 
| \ j so lamente todas las v u i u d e s y p r o p r i e d a d e s de tan p r e c i o s o r e m e d i o , p e r o 
mm tomase t a m b i é n , si n repuprnancia a l g u n a por p a r t e d e l o s e n f e r m o s m a s d e l í c a -
dos y es do s e g u r a á s í n u í á c l o n c o n la a f o r t u n a d a a d i c i ó n d e P a n c r e a t i n a . 
v?ŷ  Este m e d i c a m e n t o h a r e c i b i d o l a a p r o b a c i ó n de l o s M é d i c o s de la Facul-
^ ' ^ t ad de P a r i s , t ras un s i n n ú m e r o de e s p i í r i m e n í o s e í e c t n a d o s en los hospi-
/ ' ^ tales de la Capi ta l . í l oy d i a , todos los m é d i c o s r e c e l a n el A c e i t e d e ' 
¿BS H í g a d o P a n c r e á t i c o de D e f r e s n e c o m o ú n i c o a í r e n t e p a r a curar radi -
M l c á l m e n l e el R A Q U I T I S M O , L A TISIS P U L M O N A R , y l a s d e m á s afecciones! 
^1 que i m p i d e n ios eíe-^tos de la n u t r i c i ó n y a s s i m i l a c i o n -
D E F R E S N E , proveedor da los Hospitales de Taris, A u t o r de la Peptona, y en las FansaciM 
H A B A N A J O H N S O N ; 
POR MEDIO D E L O S 
E S Oij 
Polvo, Pasta y SSlisir Deatilíieos 
DE L.OS< 
^ 5 / 
E D I C T I N O S 
d e i a A B A D I A d e S O U L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r D O S S R I A G U E L O K T T Í E 
I > 0 8 M e d a l l a s \ d c O r o : Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
LOS M AS E M I N E N T E S PREMIOS 
I N V E N T A D O « g .r"<3> • Por el P r i o r 
E N V^|B> & » r e d r o n o t r s s A x r » 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r D e n t í f r i c o 
d e l o s R R . P P . B e n e d i c t i n o s en dósis de 
algunas gotas en el agua, cura, evita el caries, 
fortaleco las encias y restablece la blancura p r i - . 
mi ti va de la dentadura. 
a E s un verdadero serricio prestado á nuestros 
lectores seña lándo les esta antigua y ú t i l í s ima 
preparación como el m e j o r c u r a t i v o y ú n i c o 
p r e s e r v a t i v o de las A f e c c i o n e s d e n t a r i a s . » 
Casa establecida en 1GC7 ¿ g a 3 S 3 t h W 3, RUG H u g u e r i e , 3 
A g e n t e g e n e r a l : 9 ^ ^ 3 « d P • 1 ^ 1 B O R D E A U X 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias y Droguerías del globo. 
t i a s A L JL • a * -
CAO JfcM M ? & J & k . ¿ s £ 
Farmacéutico, Doctor en Ciencias, Inspector de Academia. 
Esta Solución.admitidaporsn eficacia,en la Farmacopea Franc^so, 
(Edición de 1884), clara, límpida, análoga á un a g u a m i n e r a l 
ferruginosa concentrada es el único de los ferraginosos, que 
asemejándose á la composición del glóbulo sanguíneo, ofrece la 
inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y recons t i -
tuyente de los huesos y de la sangre . Nunca estriñe, no cansa 
el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los colores p á l i d o s , 
la a n é m i a , el empobrecimiento de i a sangre , la l eucorrea , 
la i r regu lar idad de l a m e n s t r u a c i ó n y todas aquellas indis-
posiciones á las que están sujetas las señoras, las jóvenes que 
se desarrollan y los niños p á l i d o s , a n é m i c o s , lánguidos ó 
faltos de apetito. 
Deposito en Pa r í s , 8, r u é Vivienne y en las p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s T D r o g u e r í a s . 
(üll iti'A; i í ; Jlaj l E I I 
A P R O B A D O P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L Q U 1 N I U M L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrífugo destinado á reemplazar 
codas las demás preparaciones de la quina. 
El quiñium Labarraque contiene todas Jos principios activo» de las mejores quinas combinados con los 
vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, á las mujeres recien-paridas y a toda persona débi l o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado i las verdaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas r áp idos en lo» casos de Clorosis 
Anemia y Pa!ide-¡ de color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de l icor , con preferencia al fin de la» 
comidss, y las pildoras de Vallet antes de comer ^ 
^ ^Se vende en la major parte de las Farmacias autorizadas, con ^ ^ ^ ¿ ^ 'X!C&0CC/&LCM^1*^C¿-
Fabricacion y venta por major : la casa L. FUERE n0 19, rué (calle) Jacob en París . 
Imprente del " D i a r i o de U Mar ln f t , r i Bie la 8». 
